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Tato diplomová práce se zabývá jazyky užívanými v rámci vědecké komunikace. Cílem 
bylo stanovit, jaké postavení má němčina mezi jazyky vědecké komunikace. Nejprve 
byly zjišťovány jazyky, ve kterých je možno publikovat, a ve kterých se opravdu 
publikuje v odborných časopisech vydávaných v České Republice a v německy 
mluvících zemích. Dále nás zajímalo, ve kterých jazycích autoři zveřejňují své 
konferenční příspěvky. Dalším sledovaným typem vědecké komunikace byla 
komunikace v rámci vysokoškolské výuky – určovány byly jazyky, ve kterých se 
vyučuje a dále také jazyky, které jsou vyučovány v rámci výuky cizích jazyků na 
českých vysokých školách. Výsledky této práce ukázaly, že angličtina se stala 
mezinárodním prostředkem vědecké komunikace a že němčina ztratila svoji pozici 
jazyka mezinárodní vědecké komunikace a z části ztrácí i svou pozici v rámci národní 
vědecké komunikace. 
Klíčová slova: němčina, komunikativní doména, status a plánování, věda  
 
Abstract 
In this thesis the languages in different types of scientific communication were 
estimated. The aim of this study was to determine the status of German language in the 
scientific communication. Firstly, the languages were found out in which the authors 
could publish and actually publish their manuscripts in the journals in the Czech 
Republic and in the German-speaking countries. Secondly, the languages were 
evaluated in which the authors present their conference papers. As another type of the 
scientific communication, those languages were estimated in which it is possible to 
study different disciplines, as well as foreign languages that are taught at universities. 
The results show that English has become the most important international language of 
the scientific communication and that German has lost its position in the international 
scientific communication. And to some extent German is also losing its position in the 
national scientific communication. 
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Während meiner Arbeit im biochemischen Forschungslabor an der medizinischen Fakultät 
muss ich sehr oft in medizinischen und biochemischen Datenbanken nach Fachartikeln 
suchen. Ständig begegne ich einer und derselben Situation, und zwar dass fast alle Artikel 
zum gesuchten Thema nur auf Englisch sind. Ich stoße sogar häufiger auf chinesische, als 
auf deutschsprachige Artikel. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, mich dem Thema 
der Wissenschaftssprachen zu widmen und die Stellung der deutschen Sprache als 
Wissenschaftssprache zu untersuchen.    
Als ich die Artikel zum Thema der Stellung des Deutschen zu lesen anfing, kam es mir 
merkwürdig vor, dass auch deutsche Wissenschaftler über die Stellung des Deutschen als 
Wissenschaftssprache in Englisch schreiben (vgl. Ammon 2001, Ammon 2003, Ammon 
2004, Ehlich 2004). In diesem Zusammenhang überfiel mich Zweifel, ob die Frage nach 
der Stellung des Deutschen noch aktuell ist, oder ob sie schon durch die ganzen, von 
deutschen Wissenschaftlern auf Englisch geschriebenen Studien, eigentlich bereits 
beantwortet wurde. Wie kann die Stellung des Deutschen beurteilt werden, wenn auch die 
deutschen Wissenschaftler in Englisch über Deutsch schreiben?  
Wird Deutsch als Wissenschaftssprache überhaupt noch benutzt oder ist es zum Verlust der 
Fähigkeit gekommen, die deutsche Sprache in der Domäne der Wissenschaften zu 
gebrauchen? 
„Wenn eine Sprache nicht mehr alle Bereiche der Wirklichkeit, insbesondere nicht mehr 
die innovativen und zukunftsweisenden Bereiche, abzubilden vermag, wird sie einen 
erheblichen Statusverlust im Inland wie im Ausland erleiden. Dies wird irgendwann eine 
tote Sprache sein.“ (Mocikat 2008: 61/62) 
In dieser Diplomarbeit wird der Status des Deutschen in der Domäne der Wissenschaften 
erforscht. Das Interesse liegt an der wissenschaftlichen Kommunikation, die aus mehreren 
Bereichen besteht, einerseits sind es Artikel in Fachzeitschriften und Monographien, 
anderseits sind es Konferenzbeiträge. Einen wichtigen Teil der wissenschaftlichen 
Kommunikation stellt auch die Vermittlung von Fachkenntnissen an Studierende der 




Die Ziele dieser Arbeit sind: 
1) Die Stellung der deutschen Sprache als Publikationssprache in 
naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften in der Tschechischen Republik, in den 
deutschsprachigen Ländern und weltweit zu untersuchen. 
2) Die Stellung der deutschen Sprache als Publikationssprache in 
geisteswissenschaftlichen Fachzeitschriften in der Tschechischen Republik, in den 
deutschsprachigen Ländern und weltweit zu erforschen. 
3) Die Stellung des Deutschen als Sprache der Konferenzbeiträge in den 
naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Fächern zu überprüfen. 
4) Die Stellung des Deutschen als Unterrichtssprache und unterrichtete Fremdsprache 




2. Sprachplanung und Domänen des Sprachgebrauchs 
2.1.  Sprachplanung 
Sowohl der Terminus Sprachplanung als auch die Theorie der Sprachplanung wurden in 
den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt (Nekvapil 2006: 92). Die Einführung des 
Begriffs und die Entwicklung der Sprachplanungstheorie sind mit den Linguisten „Einar 
Haugen (vgl. Haugen 1966)“, „Joshua A. Fishman (vgl. Fishman 1974)“, „Björn H. 
Jernudd (vgl. Jernudd & Das Gupta 1971)“, Jyotirindra Das Gupta“, „Charles A. 
Ferguson“, „Valter Tauli (vgl. Tauli 1974)“ oder „Joan Rubin (vgl. Rubin & Jernudd 
1971)“ verbunden.  
Als die wichtigsten Dimensionen der Sprachplanung hat E. Haugen die Formulierung der 
Sprachpolitik, Kodifizierung, Ausarbeitung und Implementierung bezeichnet. J. Neustupný 
hat dazu noch eine Dimension - Dimension der Kultivierung - ergänzt (Fishman 1974: 16). 
Jernudd und Das Gupta definieren die Sprachplanung als eine ökonomische sowie 
politische Aktivität, die zur Lösung von Sprachproblemen in der Gesellschaft führen sollte 
(vgl. Jernudd & Das Gupta 1971). 
Valter Tauli bezeichnet die Theorie der Sprachplanung als solche, die die Methoden, 
Prinzipien und Taktik der Sprachplanung analysiert. Und die Sprachplanung definiert er als 
eine: „methodical activity of regulating and improving existing languages or creating new 
common regional, national or international languages“ (Tauli 1974: 56).  
Zu Beginn der Forschungen in diesem Bereich wurde also die Sprachplanung als eine 
vernünftige Lösung von Sprachproblemen verstanden: „Language planning was 
conceptualized as rational problem-solving, as weighing up the advantages and 
disadvantages of various alternatives in specific social, economic and political contexts. 
[...] It is characteristic that language planning was to be performed at the level of the 
state.” (Nekvapil 2006: 92). 
Cooper definierte die Sprachplanung in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als ein 
bewusstes Streben nach der Änderung einer Sprache oder ihrer Funktionen in einer 
Gesellschaft: „refers to deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect 
to the acquisition, structure, or functional allocation of their language codes“ (Cooper 
1989: 45). “The deliberate direction of language depends on the same factors as change of 
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other social customs and codes: individual initiative, influence of leading persons, 
authority, prestige, imitative instinct, propaganda and, last but not least, power.” (Tauli 
1974: 52). Aber die Sprache ist gegenüber Änderungen resistenter als alle anderen sozialen 
Phänomene (Tauli 1974: 52). 
Cooper (1989: 2) unterscheidet drei Arten der Sprachplanung: Korpusplanung, 
Statusplanung und Lernplanung. Die Korpusplanung sollte die Änderungen in der 
Struktur einer Sprache verursachen z.B.: Einführung neuer Ausdrücke und neuer Wörter, 
Aufstellung sprachlicher Normen oder eine Änderung der bestehenden Normen. Die 
Statusplanung sollte zur Änderung des Status einer Sprache in einer bestimmten 
Gemeinschaft führen1: “Status planning, then, is usually invoked when changes in the 
functional allocation of community’s language is seen as desirable.” (Cooper 1989: 120). 
“Determining media of instruction for school systems is perhaps the status-planning 
decision most frequently made” (Cooper 1989: 109). Die  Lernplanung sollte den 
Spracherwerb, d.h. das Lehren und Lernen der Sprachen, beeinflussen. “Status planning is 
an effort to regulate the demand for given verbal resources whereas acquisition planning 
is an effort to regulate the distribution of those resources.” (Cooper 1989: 120)  
Alles hängt mit allem zusammen und das gilt auch bei der Sprachplanung. Wichtig ist das 
Zusammenwirken von 3 Faktoren: Mittel, Möglichkeit und Motivation. Erstens muss es 
eine, in allen Bereichen der Wirklichkeit ausgebaute Sprache (Mittel) geben. Zweitens 
muss man eine Möglichkeit zum Erlernen der Sprache und zum Verwenden der Sprache 
haben; drittens muss man dazu auch eine Motivation haben (Strubell 2005). Das 
Zusammenwirken dieser drei Faktoren illustriert sehr gut das „Feuerrad“-Modell (vgl. 
Grafik 2.1.). Dieses Zusammenwirken der drei Faktoren kann durch eine erfolgreiche 
Sprachplanung gesichert werden.  




Grafik 2.1.: Das „Feuerrad“-Modell (nach: Strubell 1999) 
 
2.2. Domänen des Sprachgebrauchs 
 
„Domänen des Sprachgebrauchs oder der Sprachwahl sind definiert als abstrakte 
Konstrukte, die durch zu einander passende Orte, Rollenbeziehungen und Themen 
bestimmt sind; sie bestimmen die Wahl einer Sprache oder einer Variante in einer 
mehrsprachigen Sprachgemeinschaft mit.“ (Werlen 2004: 335)  
Domänen des Sprachgebrauchs sind abstrakte Konstrukte, die die Forschenden erfunden 
haben, und welche die Sprachwahl beeinflussen oder sogar bestimmen. Die Domänen 
stellen eine Verbindung von spezifischen Orten mit für diese Orte typischen Akteuren und 
Themen dar. Als Beispiele von Domänen werden Familie, Schule, Gericht, oder Literatur 
angegeben. Der Begriff Domäne im oben genannten Sinne hat J. A. Fishman in den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt (Werlen 2004).    
Als Beispiel einer Domäne kann auch die wissenschaftliche Kommunikation dienen. Zu 
den spezifischen Orten gehören hier Fachzeitschriften, Monographien oder Konferenzen. 
Für diese Orte typische Akteure sind Wissenschaftler und die Themen verarbeiten 
Ergebnisse der Forschung und Entdeckungen in den jeweiligen wissenschaftlichen 
Bereichen.   
 mehr Lernen
mehr Motivation mehr in/formeller
zum Lernen Sprachgebrauch
und Sprachgebrauch
Wahrnehmung größerer höhere Nachfrage nach
Sprachbedürfnisse                                             Gütern/Dienstleistungen
in der Sprache
größeres Angebot
und höherer Verbrauch 
von Gütern/Dienstleistungen in der Sprache
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3. Methodologie und Datenerhebung 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Deutsch als Wissenschaftssprache. Es wurde 
hier der Sprachgebrauch auf unterschiedlichen Ebenen der wissenschaftlichen 
Kommunikation erforscht. Zuerst wurde Deutsch als Publikationssprache in 
Fachzeitschriften untersucht. Weiterhin wurde die Stellung des Deutschen als Sprache von 
Konferenzbeiträgen näher betrachtet und letztendlich wurde Deutsch als 
Unterrichtssprache und unterrichtete Fremdsprache erforscht. 
Von Interesse war die Stellung des Deutschen als Publikationssprache in den 
Fachzeitschriften in der Tschechischen Republik, in den deutschsprachigen Ländern sowie 
weltweit. Die Analyse der tschechischen Zeitschriften wurde in zwei Teile aufgeteilt. Es 
wurde Deutsch als Publikationssprache in den tschechischen Zeitschriften mit Impact 
Faktor (IF; mehr dazu s. unten) sowie in den tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne 
IF untersucht. Die Stellung der deutschen Sprache in den deutschsprachigen Ländern und 
weltweit wurde nur in den Fachzeitschriften mit IF überprüft. 
Der Impact Faktor hat zur Aufgabe, die Wirkung einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu 
beschreiben. Er wird auf der Grundlage von Artikeln ausgerechnet, die in den zwei letzten 
Jahren in der Zeitschrift erschienen sind. Außerdem wird gemessen, wie häufig die in den 
beiden vergangenen Jahren veröffentlichten Artikel aus der bestimmten Zeitschrift in 
anderen wissenschaftlichen Periodika zitiert werden, entscheidend ist die Zahl der 
Zitationen im Berichtsjahr.2 Wenn der IF einer Zeitschrift für das Jahr 2011 ausgerechnet 
werden soll, wird die Gesamtanzahl der in den Jahren 2009 und 2010 in einer bestimten 
Zeitschrift erschienenen Artikel gezählt und dann die Anzahl der Zitationen solcher Artikel 
im Jahr 2011 in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften festgestellt (vgl. Grafik 3.1.). 
Grafik 3.1.: Berechnung des Impact Faktors 
                                               
2 http://www.forschungsinfo.de/iq/agora/Journal_Impact_Factor/journal_impact_factor.asp 
N (Zitationen, 2011)
IF (2011) = ----------------------------------------
N (Artikel, 2009) + N (Artikel, 2010)
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Die Berechnung des IFs erfolgt aufgrund der im „Web of Science“ enthaltenen 
Zeitschriften. Es handelt sich um nach verschiedenen Kriterien ausgewählte Zeitschriften, 
die nur solche Artikel veröffentlichen, die zuvor das Peer-Review-Verfahren durchlaufen 
haben. Der IF wird vor allem in den Naturwissenschaften und im Bereich der Medizin 
verwendet, zunehmend aber auch in anderen Fachgebieten.3 
Für die Untersuchung der Zeitschriften mit IF diente die Applikation „Journal Citation 
Reports (JCR)“ der Datenbank „ISI Web of Knowledge“ als Ausgangspunkt. Diese 
Applikation hat zwei Teile, einen für naturwissenschaftliche („JCR – Science Edition“) 
und einen Teil für geisteswissenschaftliche („JCR – Social Sciences Edition“) Zeitschriften 
(vgl. Grafik 3.2.). Da die Webseiten der Datenbank „ISI Web of Knowledge“ nicht 
öffentlich zugänglich sind, wurde das Portal der Karls-Universität in Prag – „EZproxy“ 
genutzt, um den Zugang zu dieser Datenbank zu gewinnen. In der Applikation „Journal 
citation Reports“ kann man die Zeitschriften nach verschiedenen Kriterien sortieren. Zu 
diesen Kriterien gehören die Fächer, der Herausgeber oder das Land/der Staat. 
Grafik 3.2.: „Journal Citation Reports“ 
In dieser Arbeit wurden solche Zeitschriften mit IF untersucht, die in der Tschechischen 
Republik, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz erscheinen. Insgesamt wurden 




43 tschechische, 671 deutsche, 41 österreichische und 204 schweizerische Zeitschriften mit 
IF analysiert.  
Für die Untersuchung der tschechischen Zeitschriften ohne IF diente als Grundlage die 
Liste der rezensierten und in der Tschechischen Republik herausgegebenen Zeitschriften 
ohne IF, die der Rat für Forschung und Entwicklung der Tschechischen Republik am 29. 6. 
2010 herausgegeben hat. Diese Liste ist auf den Webseiten des Rates zu finden4 und ist 
auch dieser Arbeit im Anhang beigefügt. Die Liste wurde in den Jahren 2011 und 2012 
nicht aktualisiert. Um auf die Liste aufgenommen worden zu sein, mussten die 
Zeitschriften verschiedene Kriterien des Rates erfüllen5: 
1) auf den Webseiten müssen diese Angaben über die jeweilige Zeitschrift veröffentlicht 
werden: Entstehungsdatum der Zeitschrift, Redaktionsrat, Hinweise für Autoren, 
Periodizität, Ziele der Zeitschrift, Angaben über den Verlag 
2) mehr als eine Hälfte des Redaktionsrates müssen externe Mitarbeiter sein 
3) alle Artikel müssen rezensiert werden, der Rezensent darf nicht in der 
Zeitschriftredaktion tätig sein oder in der gleichen Institution wie der Autor des 
Artikels arbeiten 
4) tschechischsprachige Artikel müssen durch einen fremdsprachlichen Abstract ergänzt 
werden 
5) Originalarbeiten oder Übersichtsarbeiten müssen mehr als eine Hälfte der 
Gesamtanzahl der Ausgabeseiten einnehmen  
6) die Zeitschrift darf nicht mehr als 70% der von den Autoren angebotenen Artikel 
veröffentlichen 
Diese Liste solle insgesamt 554 tschechische rezensierte Zeitschriften ohne IF aus 
verschiedenen, sowohl naturwissenschaftlichen als auch geisteswissenschaftlichen 
Fächern enthalten: „Aktualizovaný Seznam obsahuje celkem 554 titulů periodik.“6. In 
Wirklichkeit enthält die Liste nicht 554 Titel, sondern 568 Zeitschriftentitel. Und noch 
andere Ungenauigkeiten wurden gefunden. Manche Zeitschriften werden nicht mehr 
herausgegeben und manche haben einen IF. In der Tabelle 3.1. sind die tschechischen 
Zeitschriften eingetragen, die zwar in der Liste der rezensierten Zeitschriften ohne IF zu 






finden sind, den IF jedoch haben. Insgesamt beinhaltet die Liste 18 Zeitschriften mit IF. 
Schon in der Edition 2009 von „Journal citation Reports“ waren sieben von diesen 18 
Zeitschriften mit IF zu finden.  
Zeitschrift IF – 2009 IF - 2010 IF - 2011 
Acta entomologica musei nationalis Pragae - - 0,721 
Acta geodynamica et geomateralia 0,275 0,452 0,530 
Applicationes of Mathematics 0,410 0,390 0,480 
Biomedical Papers of the Faculty of 
Medicine of Palacký University 
- 0,716 0,702 
Bulletin of Geosciences 0,983 1,202 1,099 
Czech journal of Genetics and Plant 
Breeding 
- 0,594 0,532 
Český lid - 0,343 0,094 
E+M. Ekonomie a Management - 0,278 0,341 
Fottea 1,762 0,978 1,327 
Geografie. Sborník české geografické 
společnosti. 
- 0,787 1,021 
Journal of Applied Biomedicine - 1,689 1,933 
Journal of geosciences - 1,026 1,279 
Linguistica Pragensia - - 0,003 
Neural Network World 0,475 0,511 0,646 
Plant, Soil and Environment 0,697 1,076 1,078 
Prague economic papers - 0,390 0,256 
Radioengineering 0,312 0,503 0,739 
Slovo a slovesnost - - 0,158 
Tabelle 3.1.: Tschechische Zeitschriften mit IF, die auf der Liste der rezensierten Zeitschriften 
ohne IF zu finden sind 
Während der Untersuchung wurden auf der Liste des Rates auch solche Zeitschriften 
gefunden, die entweder gar nicht mehr herausgegeben werden oder bereits unter einem 
anderen Titel und einer anderen ISSN erscheinen. Manchmal führt die Liste sogar beide 
Zeitschriften an – die alte, nicht mehr erscheinende Zeitschrift und die neue, mit einem 
anderen Titel und einer anderen ISSN. Als Beispiele können diese Zeitschriften dienen: 
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[1]  „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická“ = „Brno 
studies in English“  
[2]  „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická.“ = „Studia 
historica Brunensia“ 
[3] „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická“ = „Graeco-
Latina Brunensia“ 
[4] „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná = 
„Bohemica litteraria“ 
[5] „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická“ = „Studia 
peadagogica“ 
[6]  „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada romanistická.“ = „Études 
Romanes de Brno“ 
[7] „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada teatrologická = 
“Theatralia“ 
[8]  „Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje“ = „Sborník muzea Karlovarského 
kraje“  
Als Beispiele für Zeitschriften, die gar nicht mehr herausgegeben werden, können 
Zeitschriften „Doprava“, „Kriminalistika“, oder „České pracovní lékařství“ genannt 
werden. Die Liste beinhaltet auch 3 Zeitschriften, die in zwei Formen (on-line und print) 
herausgegeben werden. Es sind die Zeitschriften: „e-Pedagogium“, „Journal of the national 
Museum. Natural History Series.” und “Koroze a ochrana materiálu”. Diese Zeitschriften 
wurden in dieser Untersuchung immer nur als eine Zeitschrift behandelt.  
Weiter analysiert wurden 254 naturwissenschaftliche und 268 geisteswissenschaftliche, 
also insgesamt 522 tschechische rezensierte Zeitschriften ohne IF.  
Es wurden die Sprachen untersucht, in denen die jeweiligen Zeitschriften Artikel 
akzeptieren. Die Zeitschriftensprachen wurden nach den Hinweisen für Autoren 
festgestellt. Die Hinweise sind auf den Webseiten von den jeweiligen Zeitschriften zu 
finden (vgl. Kapitel 7.1.).  
Falls eine Zeitschrift mehrere Sprachen und darunter auch Deutsch akzeptiert, war in 
manchen Fällen auch die Anzahl der Artikel in diesen Sprachen von großem Interesse. Für 
solche Untersuchungen wurde im Fall der Zeitschriften mit IF wieder die Datenbank „Web 
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of Science“ genutzt. Im Fall der tschechischen Zeitschriften ohne IF wurden entweder die 
Datenbank „Scopus“ oder die Webseiten der jeweiligen Zeitschriften gebraucht. 
Für die Analyse der Situation von Deutsch als Publikationssprache  weltweit in sowohl 
naturwissenschaftlichen als auch geisteswissenschaftlichen Zeitschriften wurden 
unterschiedliche Datenbanken verwendet. Bei der Untersuchung der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften handelte es sich um die Datenbanken: „Web of 
Science - Science Citation Index Expanded“, „SCOPUS – SciVerse - Life science and 
Physical Science“ und „Pubmed“. Bei der Untersuchung der geisteswissenschaftlichen 
Zeitschriften waren es die Datenbanken: „Web of Science -Social Sciences Citation Index 
(SSCI) and  Arts & Humanities Citation Index“, „SCOPUS – SciVerse - Social Sciences & 
Humanities“ und „Periodicals Archive Online“.  
Die Mehrheit der Zitationsdatenbanken ist online zugänglich und kostenpflichtig. Ein 
kostenpflichtiges Angebot mit mehreren Online-Zitationsdatenbanken ist das „Web of 
Science“, erstellt vom „Institute for Scientific Information“ (ISI; heute Thomson Reuters). 
Das „Web of Science“ (vgl. Grafik 3.3.) besteht aus fünf Zitationsdatenbanken: „Science 
Citation Index Expanded“, „Social Sciences Citation Index (SSCI)“, „Arts & Humanities 
Citation Index (A&HCI)“, „Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)“ 
und „Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)“. 
„Science Citation Index Expanded“ versammelt bibliografische Angaben und 
Zitationsinformationen über solche Artikel, die seit dem Jahre 1945 in 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. Dieser Index enthält Artikel aus 
mehr als 8500 naturwissenschaftlichen Zeitschriften.7 „Social Sciences Citation Index“ und 
„Arts & Humanities Citation Index“ sind Indizes, die bibliografische Angaben und 
Zitationsinformationen über diejenigen Artikel beinhalten, die seit dem Jahre 1977 in 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. SSCI umfasst Artikel aus mehr als 
3000 Zeitschriften aus den Bereichen wie Anthropologie, Soziologie, Ökonomie, 
Bibliothekwesen oder Rechtswissenschaft.8 A&HCI enthält Artikel aus etwa 1700 







Zeitschriften mit Spezialisierung Archäologie, Kunstwissenschaft, Geschichtswissenschaft, 
Literatur und Religionswissenschaft.9 
Grafik 3.3.: Web of science 
Eine weitere kostenpflichtige Datenbank ist Scopus – Sci verse; Datenbank der Abstracts 
und Zitationen aus der peer-review wissenschaftlichen Literatur. Die Datenbank beinhaltet 
mehr als 49 Millionen Einträge aus mehr als 20 500 wissenschaftlichen Periodika.10 Man 
kann hier nach Einträgen aus vier unterschiedlichen Bereichen suchen (vgl. Grafik 3.4.): 
„Life sciences“ – Einträge aus den Bereichen Biochemie, Biologie, Landwirtsschaft; 
„Health Sciences“ – Einträge aus dem Fach Medizin; „Physical Sciences“ – Einträge aus 






den Bereichen Mathematik, Physik, Technik, Chemie, Informatik; „Social sciences and 
humanities“ - geisteswissenschaftliche Einträge. 
Grafik 3.4.: SCOPUS 
Die Datenbank „PubMed“11 enthält mehr als 22 Millionen Zitationen aus den Bereichen 
Medizin, Biochemie und Genetik. Diese Datenbank ist online zugänglich und kostenlos. 
„Periodicals Archive Online“ enthält Hunderte digitalisierte Fachzeitschriften aus den 
Bereichen Kunst, Geistes- und Sozialwissenschaften und ist kostenpflichtig.12 
Für die Untersuchung der Stellung des Deutschen als Sprache von Konferenzbeiträgen 
wurden die Indizes „Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)“ und 
„Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)“ der 
Datenbank „Web of science“ gebraucht.  
Weiterhin wurde in dieser Arbeit auf Deutsch als Unterrichtssprache und als Fremdsprache 
fokussiert. Die Liste der Studiengänge an den tschechischen Hochschulen und 
Universitäten wurde aus den Webseiten des Schulministeriums heruntergeladen13. Diese 
Liste beinhaltet auch die Informationen über die Unterrichtssprachen der jeweiligen 
Studiengänge. 






Es wurden außerdem die unterrichteten Fremdsprachen an insgesamt 70 tschechischen 
medizinischen, naturwissenschaftlichen und mathematisch-physikalischen Fakultäten der 
staatlichen14 und öffentlichen15 Hochschulen und Universitäten untersucht. Die in der 
Tschechischen Republik existierenden Hochschulen und Universitäten wurden auf den 
Webseiten des Schulministeriums gefunden. Nach der Organisation des 
Fremdsprachenunterrichts wurde auf den Webseiten der jeweiligen Fakultäten gesucht 
(vgl. Kapitel 7.2.). 
Welche Fremdsprache sich die Studenten an den Hochschulen und Universitäten tatsätlich 
ausgewählt haben, wurde im Sommersemester 2011 und im Sommersemester 2013 an der 
Naturwissenschatlichen Fakultät der Masaryk-Universität (MU) in Brünn beobachtet. 
Insgesamt wurde die Wahl von 280 Studenten im Jahre 2011 und 391 Studenten im Jahre 
2013 analysiert.  
 
  






4.1. Deutsch als Publikationssprache in naturwissenschaftlichen 
Zeitschriften 
Der erste Teil dieser Arbeit ist dem Bereich der deutschen Sprache als Publikationssprache 
in naturwissenschaftlichen Zeitschriften gewidmet. Es wurde die Situation in der 
Tschechischen Republik, in den deutschsprachigen Ländern sowie weltweit analysiert. 
Zuerst wurde die Sprachenpolitik der Zeitschriften untersucht; es wurde erforscht, in 
welchen Sprachen man in den konkreten Zeitschriften fachliche Artikel publizieren kann. 
Darauffolgend wurde bei denjenigen Zeitschriften, die mehrere Publikationssprachen und 
darunter auch Deutsch akzeptieren, die Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
festgestellt. Diese Untersuchungen wurden noch in zwei Teile aufgeteilt, und zwar nach 
dem Kriterium, ob die Zeitschriften mit oder ohne IF sind. Analysiert wurde die Situation 
in den Fächern Mathematik/Physik/Informatik, Chemie, Biologie, Medizin, 
Geowissenschaften/Ökologie und Landwirtschaft.  
Land Anzahl der Zeitschriften mit IF Höchster IF (2011) 
deutschsprachige Länder 778 - 
Deutschland 565 13,877 
Österreich 35 4,090 
Schweiz 178 6,570 
anglophone Länder 4719 - 
Vereinigte Staaten 2795 101,780 
Großbritannien 1686 39,123 
Australien 105 4,036 
Neuseeland 31 5,398 
Kanada 102 8,217 
Tschechische Republik 34 2,521 
Tabelle 4.1.: Die Anzahl der Zeitschriften mit Impact Faktor in den Naturwissenschaften, die in 
der Datenbank „Web of Science“ (ISI Web of Knowledge, Edition 2011) eingetragen sind; nach 
dem Land (Englisch oder Deutsch als Amtssprache), in dem die Zeitschriften herausgegeben 
werden. (9. 2. 2013) 
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Die Tabelle 4.1. zeigt die Anzahl der Zeitschriften mit IF gemäß den Angaben der 
Datenbank „Journal citation report“, Edition 2011, die in den deutschsprachigen Ländern 
herausgegeben werden, im Vergleich mit denen, die in den englischsprachigen Ländern 
und in Tschechien erscheinen. Wie diese Tabelle veranschaulicht, werden allein in den 
USA dreieinhalb Mal mehrere naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF herausgegeben 
als in den allen deutschsprachigen Ländern zusammen.  
4.1.1. Die Situation in der Tschechischen Republik 
Wie die Tabelle 4.1. zeigt, erscheinen in der Tschechischen Republik 34 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften mit IF. In allen naturwissenschaftlichen Fächern 
bevorzugen die tschechischen Zeitschriften mit IF Englisch als Publikationssprache. In 
allen biologischen und landwirtschaftlichen Zeitschriften ist Englisch sogar die einzige 
Publikationssprache. Nur zwei naturwissenschaftliche Zeitschriften ermöglichen es, 
Artikel in der deutschen Sprache zu publizieren. Obwohl in diesen zwei mathematischen 
Zeitschriften nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch oder Französisch publizieret 
werden kann, erschienen hier in den letzten fünf Jahren nur englischsprachige Artikel. Die 
genauen Angaben sind in den Tabellen 4.2. und 4.3. angegeben.   
 





Medizin 6 5 0 1 0 
Chemie 3 2 0 1 0 
Biologie 11 11 0 0 0 
Geowissenschaften 
und Ökologie 
5 4 1 0 0 
Landwirtschaft 4 4 0 0 0 
Mathematik und 
Physik 
5 3 0 0 2 
Insgesamt 34 29 1 2 2 
Tabelle 4.2.: Tschechische naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF und die Sprachen, in denen 






Anzahl der Artikel 
insgesamt  in Englisch  
„Applications of Mathematics“ 
(2007 – 2011)  
157  157  
„Czechoslovak Mathematical Journal“  
(2000 – 2011)  
1000  1000  
Tabelle 4.3.: Die Anzahl der erschienenen Artikel (nach „Web of Science“) in den jeweiligen 
Sprachen in mathematischen Zeitschriften, die Englisch, Deutsch und Französisch als 
Publikationssprachen erlauben.  
Untersucht wurden auch naturwissenschaftliche Zeitschriften ohne IF, die auf der von dem 
Rat für Forschung und Entwicklung der Tschechischen Republik im Jahre 2010 
herausgegebenen Liste der rezensierten und in der Tschechischen Republik 
herausgegebenen Zeitschriften ohne IF eingetragen sind. Insgesamt wurden 255 
tschechische naturwissenschaftliche Zeitschriften ohne IF untersucht (vgl. Tabelle 4.4.).  
Bereich Anzahl der analysierten tschechischen 




Geowissenschaften und Ökologie 30 
Landwirtschaft 29 
Mathematik, Physik und Informatik 20 
Technik und Technologie 49 
Insgesamt 254 
Tabelle 4.4.: Die Anzahl der  der zur Analyse gewählten tschechischen rezensierten Zeitschriften 
ohne IF; nach den jeweiligen Bereichen 
Obwohl in Tschechien 88 rezensierte medizinische Zeitschriften ohne IF herausgegeben 
werden, bietet nur eine davon die Möglichkeit, deutsch verfasste Artikel zu publizieren. 
Alle in dieser medizinischen Zeitschrift von dem Jahre 2005 bis Ende des Jahres 2012 
erschienenen Artikel wurden aber in der tschechischen Sprache geschrieben.  
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In der Tschechischen Republik erscheinen fünf rezensierte chemische Zeitschriften ohne 
IF, die auf der „positiven Liste“ stehen. In allen diesen Zeitschriften fungiert Englisch als 
Publikationssprache, drei Zeitschriften ermöglichen es, auch in Tschechisch zu publizieren.    
Im Bereich der Biologie gibt es 33 rezensierte Zeitschriften ohne IF, die auf der Liste des 
Rates für Forschung und Entwicklung eingetragen sind. Welche Sprachen in diesen 
Zeitschriften akzeptiert werden, ist in der Tabelle 3.5. zusammengefasst. 70% der 
biologischen Zeitschriften ohne IF bieten Englisch als Publikationssprache an, aber nur in 
einer Zeitschrift (3,0%) ist Englisch die einzige Publikationssprache. Tschechisch ist die 
einzige Publikationssprache in 30,3% der Zeitschriften. Deutsch wird in 13 Zeitschriften 
als Publikationssprache angeboten. Die Situation im Bereich der Biologie illustriert die 
Grafik 4.1. 
Grafik 4.1.: Sprachen in den tschechischen biologischen Zeitschriften; nach der Anzahl der 
Zeitschriften, die die jeweiligen Sprachen akzeptieren 
Die Möglichkeit, in einer Sprache zu publizieren, heißt noch nicht, dass in dieser Sprache 
wirklich publiziert wird. Früher, in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts war es 
noch in drei von den elf Zeitschriften mit IF möglich, Artikel in der deutschen Sprache zu 
veröffentlichen. Jedoch war die Anzahl der deutsch geschriebenen Artikel nie größer als 



























ohne IF: N = 33
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Wird die Anzahl der deutsch geschriebenen Artikel in den tschechischen biologischen 
Zeitschriften ohne IF analysiert – die auf Deutsch verfasste Artikel akzeptieren - zeigt sich, 
dass dem Deutschen und Französischen Englisch vorgezogen wird (Grafik 4.2. A, B). 
Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 33 
nur Englisch 1 
nur Tschechisch 10 
Englisch oder Tschechisch 5 
Englisch oder Tschechisch oder Polnisch 4 
Englisch oder Deutsch 3 
Englisch oder Deutsch oder Französisch 2 
Englisch oder Deutsch oder Tschechisch 8 
Tabelle 4.5.: Tschechische biologische Zeitschriften ohne IF und die Sprachen, in denen man in 
diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Grafik 4.2.: Sprachen in den tschechischen biologischen Zeitschriften ohne IF; nach der Anzahl 
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Die Wahl der jeweiligen Sprachen kann auch durch die Präferenz der Zeitschriftredaktion 
beeinflusst werden, die in den Hinweisen für Autoren angegeben ist. In manchen 
Zeitschriften werden die Publikationssprachen als gleichwertig behandelt: so ist dem 
erstens in Zeitschriften mit Englisch, Deutsch und Französisch als Publikationssprachen: 
„The manuscripts are accepted in English, German or French language.“16 („Studies and 
Reports. Taxonomical Series“)  
„Manuscripts are to be submitted in English, German or French.“17 (“Czech Mycology”) 
Zweitens sind es Zeitschriften mit Englisch und Deutsch als Publikationssprachen: 
 „Manuscripts must be written in English or German.“18 (“Novitates Botanicae 
Universitatis Carolinae”) 
„The works may be accepted for print either in English or in German.“19 (“Folia 
Heyrovskyana”) 
„AMM is published in English and German.“20 (“Acta Musei Moraviae, Scientiae 
Biologicae”) 
In den biologischen Zeitschriften mit Tschechisch, Englisch und Deutsch als 
Publikationssprachen ist die Situation nicht einheitlich. In manchen Zeitschriften sind die 
Publikationssprachen ebenbürtig, in anderen wird eine Sprache begünstigt: 
 „Příspěvky jsou publikovány v češtině, němčině nebo angličtině“21 („Sborník 
Severočeského Muzea, Přírodní Vědy“) 
„Rukopisy se přijímají v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině.“22 („Klapalekiana“) 
„Práce [...] přijímají texty v hlavním jazyce českém, anglickém a německém.“23 („Práce 
muzea v Kolíně, řada přírodovědná“) 
„Časopis [...] uveřejňuje studie [...] psané česky, anglicky nebo německy.“24 („Časopis 
Slezského zemského muzea, A – vědy přírodní“) 












„Práce se přijímají v češtině, angličtině a němčině.25 („Acta musei richnoviensis, sect. 
Natur.“) 
„Rukopisy jsou přijímány v českém nebo slovenském jazyce, výjimečně v jazyce anglickém 
nebo německém.“26 („Bryonora“) 
 „Výjimečně a po dohodě s redakcí jsou publikovány práce cizojazyčné (zpravidla anglicky 
nebo německy) s podrobným shrnutím v češtině.“27 („Severočeskou Přírodou“) 
 „Die Hauptsprache ist Englisch, es werden aber auch Artikel in deutscher und 
tschechischer Sprache akzeptiert.“28. („Silva Gabreta“) 
Haben die Autoren die Möglichkeit, auch tschechische Sprache zu wählen, wird diese vor 
Englisch und Deutsch bevorzugt, wenn die Zeitschriftredaktion eine andere Sprache nicht 
begünstigt (Grafik 4.2. C, D). 
Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 30 
nur Englisch 7 
nur Tschechisch 13 
Englisch oder Tschechisch 8 
Englisch oder Deutsch oder Französisch oder 
Spanisch 
1 
Englisch oder Deutsch oder Französisch oder 
Tschechisch 
1 
Tabelle 4.6.: Tschechische geowissenschaftliche und ökologische Zeitschriften ohne IF und die 
Sprachen in denen man in diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Die Tabelle 4.6. veranschaulicht, welche Publikationssprachen in den 
geowissenschaftlichen und ökologischen Zeitschriften ohne IF in der Tschechischen 
Republik verwendet werden. Die zwei bevorzugten Sprachen sind Tschechisch (in 73,3% 
der Zeitschriften möglich) und Englisch (in 56,7% der Zeitschriften möglich). Auf Deutsch 
geschriebene Artikel können in diesem Bereich in zwei Zeitschriften (6,7%) veröffentlicht 
werden. Nach den Hinweisen für Autoren sind in einer dieser Zeitschriften – „Acta Musei 







Moraviae - Scientiae geologicae“ – alle Sprachen gleichwertig: „Publikuje články v 
českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce.“29, und in einer dieser 
Zeitschriften – „Acta Universitatis Carolinae – Geographica“ bevorzugt die 
Zeitschriftredaktion in Englisch geschriebene Texte: „Papers must usually be written in 
English (French, German or Spanish can also be accepted).“30 In welchen Sprachen dann 
die Artikel in diesen Zeitschriften in den letzten Jahren wirklich erschienen, stellt die 
Grafik 4.3. dar.   
Grafik 4.3.: Sprachen in den tschechischen geowissenschaftlichen und ökologischen Zeitschriften 
ohne IF, nach der Anzahl der in den jeweiligen Sprachen geschriebenen Artikel 
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In der Tschechischen Republik erscheinen 29 rezensierte landwirtschaftliche Zeitschriften 
ohne IF, die auf der „positiven Liste“ stehen. Als Publikationssprachen dienen hier nur 
zwei Sprachen – Tschechisch und Englisch. 55% der Zeitschriften akzeptieren auf 
Englisch, 65% der Zeitschriften akzeptieren auf Tschechisch verfasste Artikel. 
Auf der Liste der tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne IF gibt es 20 Zeitschriften 
aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Physik. Die Tabelle 4.7. zeigt die 
Publikationssprachen in diesen Zeitschriften. Die Mehrheit der Zeitschriften akzeptiert 
Artikel in Englisch (80%), nicht einmal in der Hälfte der Zeitschriften (40%) wird 
Tschechisch als Publikationssprache verwendet; auf Deutsch geschriebene Artikel nehmen 
3 Zeitschriften (15%) an.  
Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 20 
nur Englisch 10 
nur Tschechisch 4 
Englisch oder Tschechisch 3 
Englisch oder Deutsch oder Französisch 2 
Englisch oder Deutsch oder Tschechisch 1 
Tabelle 4.7.: Tschechische mathematische und physikalische Zeitschriften ohne IF und Sprachen, 
in denen man in diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Auch in diesen Zeitschriften, die in Deutsch verfasste Artikel akzeptieren, ist die 
Sprachenpolitik nicht einheitlich. Zwei Zeitschriften – „Mathematica Bohemica“ – und 
„Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica“ begünstigen Englisch: „English 
language is preferred, but German and French are also accepted.“31,32; in einer Zeitschrift 
– „Jemná mechanika a optika“ – stehen alle Sprachen auf dem gleichen Niveau: „přijímá 
příspěvky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině“33. 
In den tschechischen technischen Zeitschriften spielen Tschechisch und Englisch die 
wichtigste Rolle. Die Sprachenpolitik der tschechischen technischen Zeitschriften 
illustrieren die Tabelle 4.8. und die Grafik 4.4.  







Tabelle 4.8.: Tschechische technische Zeitschriften ohne IF und die Sprachen in denen man in 
diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Grafik 4.4.: Sprachen in den tschechischen technischen Zeitschriften, nach der Anzahl der 























ohne IF: N = 49
Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 49 
nur Englisch 9 
nur Tschechisch 22 
Englisch oder Tschechisch 14 
Englisch oder Deutsch  1 
Englisch oder Deutsch oder Tschechisch 1 
Englisch oder Deutsch oder Tschechisch 
oder Russisch 
1 





4.1.2. Die Situation in den deutschsprachigen Ländern 
In die Analyse der Situation des Deutschen als Publikationssprache in den 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften in den deutschsprachigen Ländern wurden nur 
Zeitschriften mit IF eingegliedert. Insgesamt waren es 777 naturwissenschaftliche 
Zeitschriften mit IF, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz herausgegeben 
werden. Nach der Datenbank „ISI web of knowledge“ wird weder in Liechtenstein noch in 
Luxemburg eine naturwissenschaftliche Zeitschrift mit IF herausgegeben. Die genaue 
Anzahl der untersuchten Zeitschriften nach den einzelnen Fächern und Ländern gibt die 
Tabelle 4.9. wieder.  
 Deutschland Österreich Schweiz 
Medizin 177 9 81 
Chemie 71 4 18 
Biologie 69 9 18 
Geowissenschaften und Ökologie 65 3 4 
Landwirtschaft 32 2 3 
Mathematik, Physik und Informatik 89 8 35 
Technik und Technologie 62 0 17 
Insgesamt 565 35 177 
Tabelle 4.9.: Die Anzahl der analysierten Zeitschriften mit IF nach den jeweiligen Bereichen in 
den deutschsprachigen Ländern  
 
Zuerst wurde die Sprachenpolitik der Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen 
Ländern erforscht. Es interessierte uns, welche Sprachen in diesen Zeitschriften als 
Publikationssprachen verwendet werden und ob in den Hinweisen für Autoren irgendeine 
Präferenz einer oder mehrerer Sprachen ausgedrückt wird. Die erhobenen Ergebnisse für 
die jeweiligen deutschsprachigen Länder wurden nach den Fächern geordnet und 
miteinander verglichen. Die Grafiken 4.5. bis 4.10 veranschaulichen die Ergebnisse.
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Grafik 4.5.: Publikationssprachen in den medizinischen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 
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Grafik 4.7.: Publikationssprachen in den Biologie-Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 
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Grafik 4.9.: Publikationssprachen in den landwirtschaftlichen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 
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In den österreichischen naturwissenschaftlichen Zeitschriften werden meistens Englisch und 
Deutsch als Publikationssprachen verwendet, nur 13% der mathematisch-physikalisch 
ausgerichteten Zeitschriften bieten auch Französisch an. Im Vergleich zu den 
österreichischen Zeitschriften bieten außerdem manche in Deutschland und in der Schweiz 
herausgegebenen Zeitschriften die Möglichkeit an, auch Italienisch oder Spanisch als 
Publikationssprachen zu benutzen. Die Möglichkeit, einen Artikel in Deutsch zu 
veröffentlichen, ist in Österreich und Deutschland  sicher größer als in der Schweiz. Von 
den deutschsprachigen Ländern wird die größte Anzahl an Zeitschriften mit IF und 
gleichzeitig Deutsch als der einzigen Publikationssprache in Deutschland herausgegeben.  
Es hat sich herausgestellt, dass die Zeitschriften mit IF in allen naturwissenschaftlichen 
Fächern (mit der Ausnahme von Landwirtschaft) in allen untersuchten deutschsprachigen 
Ländern wenigstens zu 55% nur englischsprachige Artikel akzeptieren. Alle Biologie- und 
mathematisch-physikalisch spezialisierten, in den deutschsprachigen Ländern 
herausgegebenen Zeitschriften mit IF, bieten Englisch als eine mögliche und in der 
Mehrzahl der Fälle auch als die einzige Publikationssprache an. Wenn die mathematisch-
physikalisch ausgerichteten Zeitschriften auch andere Publikationssprachen anbieten, sind es 
Deutsch und Französisch (vgl. Grafik 4.10).   
Die größte Anzahl der naturwissenschaftlichen Zeitschriften wird in den deutschsprachigen 
Ländern im Bereich der Medizin herausgegeben. 45% der deutschen, 33% der 
österreichischen und nur 5% der schweizerischen Zeitschriften publizieren deutsch 
geschriebene Texte. In Deutschland erscheinen nur in der deutschen Sprache sogar 31% der 
medizinischen Zeitschriften. In der Schweiz ist die Situation ganz anders, hier bieten 95% 
der Zeitschriften nur Englisch als Publikationssprache an (vgl. Grafik 4.5).  
Die Chemie-Zeitschriften in Österreich publizieren nur in Englisch, während 22% der 
deutschen und 11% der schweizerischen Chemie-Zeitschriften auch auf Deutsch oder 
Französisch geschriebene Artikel akzeptieren. 9% der deutschen Zeitschriften für Chemie 
veröffentlichen nur Artikel in Deutsch (vgl. Grafik 4.6.).   
Im Bereich der Biologie nehmen 33% der österreichischen, 17% der schweizerischen und 
9% der deutschen Zeitschriften deutsch geschriebene Artikel an. Manche schweizerischen 
Biologie-Zeitschriften bieten auch die Möglichkeit, in Französisch, Italienisch oder Spanisch 




Deutsch als Publikationssprache ist in 11% der deutschen, 33% der österreichischen und 
25% der schweizerischen Zeitschriften möglich. Die exakte Situation stellt die Grafik 4.8. 
dar.  
In den Naturwissenschaften nimmt die Landwirtschaft eine spezifische Stellung ein. In 
diesem Bereich hat Englisch keine so dominante Stellung wie in den anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern. Alle österreichischen landwirtschaftlichen Zeitschriften 
akzeptieren deutschsprachige Artikel, und die Hälfte davon sogar nur in Deutsch verfasste 
Artikel. In der Schweiz bieten zwei Drittel der Zeitschriften Deutsch als Publikationssprache 
an und ein Drittel der Zeitschriften publiziert nur in Französisch. In Deutschland sind es 
33% der landwirtschaftlichen Zeitschriften, die Deutsch als Publikationssprache erlauben 
(vgl. Grafik 4.9.).  
In den Zeitschriften, in denen mehrere Publikationssprachen akzeptiert werden, wurde in 
den Hinweisen für Autoren auch nach Äußerungen über die Bevorzugung einer oder 
mehrerer Sprachen gesucht. Meistens wurden solche Äußerungen nicht gefunden, allerdings 
hatten die Zeitschriftredaktionen mancher Zeitschriften hie und da auch einige 
Empfehlungen für die Autoren. Es sind zwei Typen der Äußerungen zu finden – einerseits 
sind es Erklärungen, dass die Artikel nur in einer Sprache veröffentlicht werden können, in 
Sonderfällen seien aber auch andere Sprachen möglich:   
„We appreciate papers being written in English, in exceptional cases in French or 
German.“34 („Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen“) 
„Expositiones Mathematicae publishes articles in English (and exceptionally, in French or 
German).“35 
„Authors are strongly encouraged to submit manuscripts in English; however, manuscripts 
in German or French can also be accepted for publication.”36 („CHIMIA International 
Journal for Chemistry”) 
“The preferred manuscript language is UK English, but consistently used US English is also 
acceptable. In special cases, manuscripts in German, French or Italian may be accepted, if 
a convincing case is made for non-English publication in the cover letter.”37 („Swiss Journal 
of Geosciences”) 







 „Publiziert Manuskripte in deutscher Sprache und in ausgewählten Fällen auch in 
englischer Sprache.“38 („Zentralblatt für Chirurgie“) 
Anderseits sind es Äußerungen darüber, dass einige Sprachen zwar erlaubt sind, die 
Zeitschriftredaktion aber nur eine von diesen Sprachen bevorzugt: 
 „Articles intended for publication in Entomologia Generalis must not necessarily be written 
in English, but preferably in German. Complying with the authors’ mother tongue, or their 
first foreign language knowledge, also other congress languages like French, Portugese and 
Spanish etc may be used.“39 
„Contributions in German, English and French have been published since the beginning of 
the journal, today English language publications are preferred.“40 („Palaeongraphica“) 
“Manuscripts may be submitted in English, French, German or Italian. However, authors 
are reminded that English is the preferred language of scientific communication in an 
international journal.”41 („European Journal of Mineralogy”) 
„Articles are published in English (preferred) or German.“42 („Pharmazie“) 
Die tatsächliche Verwendung der jeweiligen Publikationssprachen in den 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern wurde nach 
der Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel bewertet. Es wurde auch die 
Entwicklung des Gebrauchs von Publikationssprachen seit den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts verfolgt. Analysiert wurden solche Zeitschriften, die die Möglichkeit anbieten, 
in mehreren Sprachen (mindestens in zwei Sprachen und darunter auch in Deutsch) zu 
veröffentlichen. Die Ergebnisse in den deutschen Zeitschriften sind nach den jeweiligen 
Bereichen geordnet und in den Grafiken 4.11. bis 4.16. dargestellt. Die Ergebnisse in den 
österreichischen und schweizerischen Zeitschriften sind in den Grafiken 4.17. und 4.18. 
zusammengefasst.   
Wie diese Grafiken zeigen, ist die Entwicklung des Gebrauchs von Publikationssprachen in 
allen Bereichen und in allen deutschsprachigen Ländern sehr ähnlich. Seit den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts sinkt ständig die Anzahl der deutsch geschriebenen Artikel in den 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften mit IF.  









Die Grafik 4.11. stellt die Situation im Bereich der Medizin dar. In den deutschen (vgl. 
Grafik 4.11.) aber auch in den österreichischen (vgl. Grafik 4.17. A, C) und schweizerischen 
(vgl. Grafik 4.18. A) medizinischen Zeitschriften mit IF wurde die Mehrheit der in den 70er, 
80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienenen Artikel in Deutsch geschrieben. Zu 
einer größeren Änderung im Verhältnis zwischen deutsch und englisch geschriebenen 
Artikeln ist es in den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts gekommen. Während die 
Anzahl der Artikel in Deutsch abnahm, stieg die Anzahl der Artikel in Englisch. In den 
Jahren 2010-2012 wurden schon mehrere englisch- als deutschsprachige Artikel 
herausgegeben (vgl. Grafik 4.11. A, B, C; 4.17. A).   
Bei zwei deutschen medizinischen Zeitschriften wurde die Entwicklung des Gebrauchs von 
Publikationssprachen im Zusammenhang mit dem IF zwischen den Jahren 2000 und 2012 
näher fokussiert. Es wurde ersichtlich, dass mit der steigenden Anzahl der Artikel in 
Englisch auch der Wert des Zeitschrift-IFs wächst (vgl. Grafik 4.12.). 
Die Situation im Bereich der Chemie stellen die Grafiken 4.13. und 4.18. C dar. Für die 
deutschen Chemie-Zeitschriften sind die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts die Jahre der 
größten Änderung des Gebrauchs von Publikationssprachen, während die Änderung in den 
schweizerischen Chemie-Zeitschriften schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
eingetreten ist. In Österreich wird keine mehrsprachige Zeitschrift für Chemie 
herausgegeben. 
Während in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Deutsch (vgl. Grafik 4.14., 4.17. 
B und 4.18. B) oder auch Französisch (vgl. Grafik 4. 18. B) in den Biologie-Zeitschriften 
noch eine wichtige Rolle spielten, erscheint die Mehrheit der Artikel im 21. Jahrhundert in 
Englisch.  
In den mathematisch ausgerichteten Zeitschriften wurden schon in den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts mehr als 60 % der Artikel in Englisch geschrieben. Seit den letzten drei Jahren 
erschienen bereits alle Artikel in den untersuchten mehrsprachigen Mathematik-
Zeitschriften in Englisch (vgl. Grafik 4.15. B, 4.17. D, 4.18. D).  
Wie die Grafik 4. 15. A, C, D veranschaulicht, hat sich die Relation zwischen den Englisch 
und Deutsch geschriebenen Artikeln während der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts auch in 
den technischen und technologischen Zeitschriften verwandelt. In allen untersuchten 
geowissenschaftlichen Zeitschriften war Englisch von Anfang an die meist genutzte 
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Grafik 4.15.:  Die Verwendung der jeweiligen  Publikationssprachen in den deutschen technischen und Mathematik-Zeitschriften; nach der Anzahl der 

































































































































































































































































































































































































In den Grafiken, die die wirkliche Verwendung von Publikationssprachen darstellen, 
konnten nicht alle Daten aus allen mehrsprachigen Zeitschriften aus den deutschsprachigen 
Ländern dargeboten werden. Es gibt nämlich Zeitschriften, die zwar mehrere 
Publikationssprachen erlauben, in Wirklichkeit aber zumeist nur englischsprachige Artikel 
enthalten. Als Beispiele für solche Zeitschriften dienen im Bereich der Medizin: 
„Deutsches Ärzteblatt International“43 (nur 2 Artikel in Deutsch aus der Gesamtzahl von 
1429 Artikeln); im Bereich der Chemie: „Angewandte Chemie-International Edition“44 
(nur ein auf Deutsch geschriebener Artikel aus der Gesamtzahl von 22190 Artikeln); im 
Bereich der Biologie: „Journal Of Applied Botany And Food Quality - Angewandte 
Botanik“45 (nur 8 deutsch geschriebene Artikel aus der Gesamtzahl von 234 Artikeln); oder 
im Bereich der Mathematik: „Documenta Mathematica“ (nur Artikel in Englisch). 
4.1.3. Die Situation weltweit 
Für die Auswertung der Stellung des Deutschen als Publikationssprache in den 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften weltweit wurden drei Datenbanken genutzt. Es 
waren die Datenbanken „Pubmed“46, „Web of science“ und „Scopus - Life and Physical 
Sciences“. Zum Zwecke dieser Diplomarbeit wurde die Anzahl der seit dem Jahre 1960 in 
den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel erforscht. Die nach den Jahrzenten 
geordneten Ergebnisse gemäß einzelner Datenbanken veranschaulichen die Tabellen 4.10. 
– 4.12. Die Entwicklung des Gebrauchs der englischen und deutschen Sprache seit dem 
Jahre 1960 zeigt die Grafik 4.19.  
Die Ergebnisse dieser Untersuchung beweisen, dass die Anzahl der nicht 
englischsprachigen Artikel in den naturwissenschaftlichen Zeitschriften mit IF immer sinkt 
und mehr als 90% der in den Jahren 2010 und 2011 erschienenen Artikel in Englisch 
verfasst sind. Die einzige Sprache (anders als Englisch), die ihre Stellung im Vergleich mit 
den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verbessert hat, ist Chinesisch.   







 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 + 2011 
Insgesamt 1 633 645 2 446 307 3 297 179 4 386 244 6 463 961 1 792 851 
Englisch 870 087 (53,3 %) 1 636 617 (66,9 %) 2 531 855 (76,8 %) 3 791 276 (86,4 %) 5 852 114 (90,5 %) 1 676 497 (93,5 %) 
Deutsch 173 619 (10,6 %) 194 865 (8,0 %) 140 171 (4,3 %) 103 457 (2,4 %) 81 093 (1,3 %) 14 633 (0,8 %) 
Französisch 143 753 (8,8 %) 127 550 (5,2 %) 112 203 (3,4 %) 94 161 (2,1 %) 90 591 (1,4 %) 16 415 (0,9 %) 
Russisch 124 157 (7,6 %) 167 758 (6,9 %) 159 466 (4,8 %) 90 370 (2,1 %) 65 957 (1,0 %) 11 150 (0,6 %) 
Italienisch 92 575 (5,7 %) 45 817 (1,9 %) 48 282 (1,5 %) 31 394 (0,7 %) 19 995 (0,3 %) 2 767 (0,2 %) 
Spanisch 41 689 (2,6 %) 32 668 (1,3 %) 43 915 (1,3 %) 55 026 (1,3 %) 67 776 (1,0 %)  15 734 (0,9 %) 
Japanisch 50 873 (3,1 %) 72 555 (3,0 %) 102 030 (3,1 %) 82 297 (1,9 %) 67 884 (1,1 %) 11 367 (0,6 %) 
Chinesisch 1 751 (0,1 %) 2 183 (0,1 %) 26 708 (0,8 %) 35 948 (0,8 %) 113 956 (1,8 %) 29 379 (1,6 %) 
Tschechisch 20 563 (1,3 %) 21 775 (0,9 %) 15 983 (0,5 %) 8 739 (0,2 %) 7 155 (0,1 %) 1254 (0,1 %) 
andere Sprachen 114 578 (7,0 %) 144 519 (5,9 %) 116 566 (3,5 %) 93 576 (2,1 %) 97 440 (1,5 %) 13 655 (0,8 %) 
Tabelle 4.10.: Die Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel, geordnet nach den Jahrzenten (nach: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; 
Datum: 29. 2. 2012) 
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 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 + 2011 
Insgesamt 733 771 1 466 652 2 695 032 5 278 891 8 471 440 2 217 626 
Englisch 580 821 (79,2 %) 1 329 903 (90,7 %) 2 506 472 (93,0 %) 4 876 653 (92,4 %) 7 489 122 (88,4 %) 1 987 925 (89,6 %) 
Deutsch 82 939 (11,03%) 51 921 (3,5 %) 54 482 (2,0 %) 67 990 (1,3 %) 108 335 (1,3 %) 14 569 (0,7 %) 
Französisch 22 122 (3,0 %) 25 353 (1,7 %) 22 000 (0,8 %) 37 857 (0,7 %) 51 442 (0,6 %) 9 166 (0,4 %) 
Russisch 25 777 (3,5 %) 30 354 (2,1 %)  40 647 (1,5 %) 130 445 (2,5 %) 81 904 (1,0 %) 7 226 (0,3 %) 
Italienisch 5 596 (0,76 %) 4 128 (0,3 %) 5 457 (0,2 %) 6 749 (0,13 %) 9 428 (0,1 %) 1 198 (0,05 %) 
Spanisch 1 068 (0,15 %) 1 566 (0,1 %) 2 739 (0,1 %) 12 748 (0,24 %) 33 510 (0,4 %)  11 679 (0,5 %) 
Japanisch 5 667 (3,1 %) 11 821 (0,8 %) 33 649 (1,3 %) 61 573 (1,2 %) 67 816 (0,8 %) 14 834 (0,7 %) 
Chinesisch 393 (0,05 %) 178 (0,01 %) 12 493 (0,5 %) 72 656 (1,4 %) 516 040 (6,1 %) 160 383 (7,2 %) 
Tschechisch 1 326 (0,18 %) 1 042 (0,07 %) 2 388 (0,09 %) 1 783 (0,03 %) 4 345 (0,05 %) 1 268 (0,06 %) 
andere Sprachen 8 062 (1,1 %) 10 386 (0,7 %) 14 705 (0,6 %) 93 576 (0,2 %) 109 498 (1,3 %) 9 378 (0,4 %) 
Tabelle 4.11.: Die Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel, geordnet nach den Jahrzenten (nach: Scopus: Life and Physical Sciences, Datum: 




 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 + 2011 
Insgesamt 2 215 314 4 455 085 6 646 638 8 339 246 12 000 080 3016763 
Englisch 2 143 547 (96,8%) 3 719 150 (83,5%) 5 798 508 (87,2%) 7 851 637 (94,2%) 1 1 590 305 (96,6%) 2 911 207 (96,5%) 
Deutsch 28 942 (1,31%) 239 840 (5,38%) 259 882 (3,91%) 135 035 (1,62%) 113 184 (0,94%) 26 878 (0,89%) 
Französisch 21 202 (0,96%) 192 894 (4,33%) 180 560 (2,72%) 108 222 (1,30%) 83 840 (0,70%) 16 751 (0,55%) 
Russisch 12 538 (0,57%) 198 181 (4,45%) 269 447 (4,05%) 144 005 (1,73%) 23 241 (0,19%) 2 818 (0,09%) 
Italienisch 3 321 (0,15%) 22 994 (0,52%) 13 062 (0,20%) 4 654 (0,06%) 4 513 (0,04%) 1 665 (0,06%) 
Spanisch 1 529 (0,07%) 24 893 (0,56%) 37 153 (0,56%) 26 232 (0,31%) 45 153 (0,38%) 14 689 (0,45%) 
Japanisch 1 872 (0,08%) 25 245 (0,57%) 40 731 (0,61%) 29 488 (0,35%) 20 868 (0,17%) 3 044 (0,10%) 
Chinesisch 0 (0,0%) 851 (0,02%) 6 304 (0,09%) 11 165 (0,13%) 61 751 (0,51%) 14 178 (0,47%) 
Tschechisch 307 (0,01%) 4 764 (0,11%) 8 748 (0,13%) 5 700 (0,07%) 3086 (0,03%) 975 (0,03%) 
andere Sprachen 2 056 (0,09%) 26 273 (0,59%) 32 243 (0,49%) 23 108 (0,28%) 54 139 (0,45%) 24 558 (0,81%) 





Grafik 4.19.: Deutsch und Englisch als Publikationssprachen in den Naturwissenschaften; nach der 










































































4.2. Deutsch als Publikationssprache in geisteswissenschaftlichen 
Zeitschriften 
Der zweite Teil dieser Arbeit ist der deutschen Sprache als Publikationssprache in den 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften gewidmet. Es wurde die Situation in der 
Tschechischen Republik, in den deutschsprachigen Ländern sowie weltweit überprüft. 
Zuerst wurde die Sprachenpolitik der Zeitschriften untersucht; von Interesse war, in 
welchen Sprachen es die Zeitschriften ermöglichen, fachliche Artikel zu veröffentlichen. 
Falls die Zeitschriften mehrere Publikationssprachen und darunter auch Deutsch erlauben, 
wurde weiterhin die Anzahl der Artikel in diesen Sprachen analysiert. Die Analysen 
wurden noch in zwei Teile gegliedert, und zwar danach, ob die Zeitschriften mit oder ohne 
IF sind. Untersucht wurde die Situation in den Fächern – Ökonomie, Rechtswissenschaft, 
Linguistik, Soziologie und Politologie, Psychologie und Pädagogik, 
Geschichtswissenschaft, Philosophie und Religionswissenschaft, Kunstwissenschaft, 
Archäologie, Ethnologie und Anthropologie, Bibliothekwesen und Literatur.  
Die Tabelle 4.13. zeigt die Anzahl der Zeitschriften mit IF gemäß den Angaben der 
Datenbank „Journal Citation Reports“, Social science Edition 2011, die in den 
deutschsprachigen Ländern herausgegeben werden – im Vergleich zu denjenigen, die in 
den englischsprachigen Ländern und in Tschechien erscheinen. Wie die Tabelle 
veranschaulicht, enthält diese Datenbank fast fünfzehnmal mehrere Zeitschriften, die in 
den englischsprachigen Ländern herausgegeben werden, als Zeitschriften, die in den 
deutschsprachigen Ländern herausgegeben werden.   
4.2.1. Die Situation in der Tschechischen Republik 
Wie es die Tabelle 4.13. gezeigt hat, erscheinen in der Tschechischen Republik nur 9 
geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF. Es sind vier ökonomische und zwei 
linguistische Zeitschriften, eine soziologische, eine psychologische und eine ethnologische 
Zeitschrift. In sechs von diesen neun Zeitschriften werden tschechischsprachige Artikel 
akzeptiert, sieben Zeitschriften akzeptieren englischsprachige Artikel. Die Artikel in 
Deutsch können in drei von diesen neun Zeitschriften herausgegeben werden. In diesen 
drei mehrsprachigen Zeitschriften, die auch auf Deutsch geschriebene Artikel publizieren, 
wurde die Anzahl der zwischen den Jahren 2010 und 2012 in den jeweiligen Sprachen 
erschienenen Artikel erforscht. Die Ergebnisse stellt die Grafik 4.20. dar.  
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Grafik 4.20.: Sprachen in den tschechischen geisteswissenschaftlichen Zeitschriften mit IF; nach 
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Diese Grafik veranschaulicht, dass in den Zeitschriften, die auch die tschechischsprachigen  
Artikel akzeptieren, die Mehrheit der erschienenen Artikel in Tschechisch geschrieben ist. 
Englisch ist dann die zweitmeistbenutzte Sprache. Dient Tschechisch nicht als 
Publikationssprache, überwiegen Artikel in Englisch.    
Land Anzahl der Zeitschriften mit IF Höchster IF (2011) 
deutschsprachige Länder 139 - 
Deutschland 106 6,000 
Österreich 6 0,597 
Schweiz 27 6,284 
anglophone Länder 2243 - 
Vereinigte Staaten 1282 16,833 
Großbritannien 844 25,056 
Australien 74 1,547 
Neuseeland 12 2,663 
Kanada 31 5,342 
Tschechische Republik 9 0,380 
Tabelle 4.13.: Die Anzahl der Zeitschriften mit dem Impact Faktor in den Geisteswissenschaften, 
die in der Datenbank „Web of Science“ (ISI Web of Knowledge, Social science Edition 2011) 
eingetragen sind; nach dem Land (Englisch, Deutsch oder Tschechisch als Amtssprache), in dem 
die Zeitschriften herausgegeben werden. (1. 3. 2013) 
 
Untersucht wurden auch geisteswissenschaftliche Zeitschriften ohne IF, die auf der im 
Jahre 2010 von dem Rat für Forschung und Entwicklung der Tschechischen Republik 
herausgegebenen Liste der rezensierten und in der Tschechischen Republik 
herausgegebenen Zeitschriften ohne IF eingetragen sind. Insgesamt wurden 268 
tschechische geisteswissenschaftliche Zeitschriften ohne IF erforscht; eine Übersicht über 





Tabelle 3.14.: Die Anzahl der tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne IF, die analysiert 
wurden; nach den einzelnen Bereichen  
 
Grafik 3.21.: Sprachen in den tschechischen ökonomischen Zeitschriften; nach der Anzahl der 

























ohne IF: N = 28
Bereich 
Anzahl der analysierten tschechischen 
rezensierten Zeitschriften ohne IF 
Ökonomie 28 
Rechtswissenschaft 20 
Soziologie und Politologie 23 
Psychologie und Pädagogik 21 
Philosophie und Religionswissenschaft 24 
Geschichtswissenschaft 69 
Kunstwissenschaft 18 
Archäologie, Ethnologie und Anthropologie 20 





Auf die Liste des Rates für Forschung und Entwicklung sind 28 ökonomische 
Zeitschriften eingetragen. Die Grafik 4.21 veranschaulicht die Situation. Einsprachig sind 
19 Zeitschriften, elf Zeitschriften haben nur Englisch und acht Zeitschriften nur 
Tschechisch als Publikationssprache. Drei von den neun mehrsprachigen Zeitschriften 
bieten Deutsch als eine der Publikationssprachen an.   
Grafik 4.22.: Sprachen in den tschechischen ökonomischen Zeitschriften ohne IF; nach der Anzahl 
der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
Deutsch als Publikationssprache hat nicht in allen drei Zeitschriften eine gleichwertige 
Stellung mit den anderen Publikationssprachen. Nur in der Zeitschrift „Trendy ekonomiky 
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gleichen Niveau: „Články mohou být předkládány v jazyce českém, anglickém, německém, 
slovenském.“47. In den restlichen zwei Zeitschriften wurde Deutsch aufs Abstellgleis 
geschoben. In der Zeitschrift “Acta Universitatis Bohemiae Meridionales” werden Artikel 
in Tschechisch oder Englisch bevorzugt: “Articles are published in Czech, Slovak or 
English (German) language.”48 Auf den Webseiten der Zeitschrift „Littera Scripta“ ist die 
Erklärung zu finden, dass sie die Anzahl der Artikel in Englisch wegen des größeren 
internationalen Prestiges erhöht werden soll: „V současné době je snaha o zvyšování počtu 
příspěvků v anglickém jazyce, aby bylo možné dosáhnout vyššího uznání časopisu v 
nadnárodním měřítku. Přednostně budou publikovány články v angličtině, od roku 2014 
budou publikovány články výhradně v anglickém jazyce.“49 






Tabelle 4.15.: Tschechische rechtswissenschaftliche Zeitschriften ohne IF und die Sprachen, in 
denen man in diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Unter den 20 rechtswissenschaftlichen Zeitschriften ohne IF, die in der Tschechischen 
Republik herausgegeben werden und sich auf der Liste der rezensierten Zeitschriften 
befinden, bietet nur eine Zeitschrift die Möglichkeit an, in Deutsch geschriebene Artikel zu 
publizieren (vgl. Tabelle 4.15.). Obwohl die Redaktion dieser Zeitschrift Englisch 
bevorzugt: „The articles are published in English; German or French contributions may be 
also accepted.“50, sind hier zwischen den Jahren 2006 und 2009, wie die Grafik 4.23. zeigt, 
mehrere Artikel in Deutsch als in Englisch erschienen. Im Jahre 2011 war die Situation 
bereits anders, unter 15 Artikeln befand sich nur ein Artikel auf Deutsch.  








Grafik 4.23.: Sprachen in der tschechischen rechtswissenschaftlichen Zeitschrift ohne IF; nach der 
Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
Grafik 4.24.: Sprachen in den tschechischen soziologischen und politologischen Zeitschriften nach 
der Anzahl der Zeitschriften, die die jeweiligen Sprachen akzeptieren 
Auch unter den soziologischen und politologischen rezensierten Zeitschriften ohne IF gibt 
es nur eine Zeitschrift, die Deutsch als Publikationssprache anbietet: „Články lze 
publikovat v šesti jazycích (češtině, slovenštině, angličtině, němčině, ruštině a polštině).“51 
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ohne IF: N = 23
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Die bevorzugten Publikationssprachen in den soziologischen und politologischen 
Zeitschriften sind Tschechisch und Englisch (vgl. Grafik 4.24.).  
Eine Übersicht über die Publikationssprachen in den tschechischen rezensierten 
Zeitschriften für die Psychologie und Pädagogik ohne IF stellt die Tabelle 4.16. dar. Wie 
die Tabelle zeigt, akzeptieren vier Zeitschriften deutschsprachige Artikel. Bei der 
Untersuchung der benutzten Publikationssprachen wurde festgestellt, dass im Jahre 2012 in 
der Zeitschrift „Journal of Technology and Information Education“ mit 
Publikationssprachen Englisch, Deutsch, Polnisch und Tschechisch nur tschechisch- und 
polnischsprachige  Artikel erschienen52 und in der Zeitschrift „Media4u Magazine“ mit 
Publikationssprachen Englisch, Tschechisch bzw. andere Weltsprachen nur Artikel auf 
Tschechisch erschienen53. In den zwei Zeitschriften, in denen man die Artikel in 
Tschechisch, Englisch und Deutsch veröffentlichen kann, wurden in den zur Anaylse 
gewählten Jahren nur tschechischsprachige oder englischsprachige Artikel abgedruckt 
(Jahre: 2007-2009, Zeitschrift: „Annales psychologici“54 und Jahre: 2009-2011, Zeitschrift: 
„Paidagogos“55). 
Tabelle 3.16.: Tschechische Zeitschriften für die Psychologie und Pädagogik ohne IF und die 
Sprachen, in denen man in diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Die Liste der tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne IF enthält insgesamt 24 
philosophische und religionswissenschaftliche Zeitschriftentitel. Die Stellung der 





Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 21 
nur Englisch 2 
nur Tschechisch 11 
Englisch oder Tschechisch 4 
Englisch oder Deutsch oder Tschechisch 2 
Englisch oder Deutsch oder Polnisch oder Tschechisch 1 





jeweiligen Publikationssprachen zeigt die Grafik 4.25. Bei der Hälfte der Zeitschriften ist 
Tschechisch die einzige mögliche Publikationssprache. Sechs von diesen Zeitschriften 
bieten Deutsch als eine der Publikationssprachen an. Keine Zeitschriftredaktion führt in 
den Hinweisen für Autoren eine Empfehlung hinsichtlich der Publikationssprachen an. 
Grafik 4.25.: Sprachen in den tschechischen philosophischen und religionswissenschaftlichen 
Zeitschriften; nach der Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
 
In welchen Sprachen in den mehrsprachigen philosophischen und 
religionswissenschaftlichen Zeitschriften ohne IF tatsächlich publiziert wird, danach wurde 
in zwei mehrsprachigen Zeitschriften gesucht, in welchen man auf Deutsch verfasste, 
allerdings keine auf Tschechisch geschriebenen Artikel veröffentlichen kann. Die 
Ergebnisse veranschaulicht die Grafik 4.26. und es wird daraus ersichtlich, dass dem 




























ohne IF: N = 24
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Grafik 4.26.: Sprachen in den tschechischen philosophischen und religionswissenschaftlichen 
Zeitschriften ohne IF, nach der Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
 
Am wenigsten überschaubar ist die Sitaution mit den Publikationssprachen im Bereich der 
Geschichtswissenschaft (vgl. Grafik 4.27.). Die Mehrheit der tschechischen 
geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften ohne IF akzeptiert Tschechisch als 
Publikationssprache, fast 68% der Zeitschriften bieten sogar nur Tschechisch als die 
einzige Publikationssprache an. Die Anzahl der Zeitschriften, die Englisch (29,4%) als 
Publikationssprache ermöglichen, ist fast gleich, wie deren, die Deutsch (25%) als 

























































Grafik 4.27.: Sprachen in den tschechischen geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften; nach der 
Prozentanzahl der Zeitschriften, die die jeweiligen Sprachen akzeptieren 
Für weitere Untersuchungen wurden drei Zeitschriften gewählt, die keine 
tschechischsprachigen Artikel akzeptieren. Der Anteil der auf Englisch verfassten Artikel 
ist in den allen drei gewählten Zeitschriften fast gleich (etwa 61-65%), wie in der Grafik 
4.28. gezeigt wird. Die zweitmeistgenutzte Sprache ist dann Deutsch.   
Auf der Liste der tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne IF sind 18 
kunstwissenschaftliche Zeitschriften eingetragen und 17 davon bieten Tschechisch als 
Publikationssprache an; lediglich eine Zeitschrift publiziert ihre Artikel nur in Englisch 
oder nur in Deutsch. Der Anteil der Zeitschriften, die Deutsch (fast 45%) als eine der 
Publikationssprachen anbieten, gehört von den allen analysierten Bereichen zu den 



































ohne IF: N = 68
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Grafik 4.28.: Sprachen in den tschechischen geschichswissenschaftlichen Zeitschriften ohne IF; 
















































"Eirene (Studia graeca et latina)"
2007 - 2011





























Grafik 4.29.: Sprachen in den tschechischen kunstwissenschaftlichen Zeitschriften nach der 
Anzahl der Zeitschriften, die die jeweiligen Sprachen akzeptieren 
Grafik 4.30.: Sprachen in den tschechischen kunstwissenschaftlichen Zeitschriften ohne IF; nach 













































































Die Grafik 4.30. stellt den Gebrauch von Publikationssprachen in zwei 
kunstwissenschaftlichen Zeitschriften dar. In den Hinweisen für Autoren ist keine 
Erwähnung über Bevorzugung ingendeiner der Publikationssprachen zu finden. Die 
Autoren selber ziehen die tschechische Sprache dem  Englischen und Deutschen vor.  
In den Bereichen Archäologie, Ethnologie und Anthropologie gibt es acht Zeitschriften, 
die es ermöglichen, Deutsch als Publikationssprache zu benutzen. Der Anteil der 
Zeitschriften, die Deutsch (fast 45%) als eine der Publikationssprachen anbieten, gehört 
zusammen mit den kunstwissenschaftlichen Zeitschriften zu den höchsten von allen 
Bereichen. Viele anthropologische, ethnologische und archäologische Zeitschriften (40 %) bieten 
auch Französisch als Publikationssprache an (vgl. Grafik 4.31). 
Grafik 4.31.: Sprachen in den tschechischen anthropologischen, ethnologischen und 
archäologischen Zeitschriften; nach der Prozentanzahl der Zeitschriften, die die jeweiligen 
Sprachen akzeptieren 
Die zwei Zeitschriften, die keine tschechisch geschriebenen Artikel publizieren und 
zugleich Deutsch als Publikationssprache erlauben, wurden weiter untersucht und es wurde 
die Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen erforscht. Die Ergebnisse sind in der 





























Anthropolgie, Ethnologie und Archäologie
ohne IF: N = 20
67 
 
Grafik 4.32.: Sprachen in den tschechischen anthropologischen, ethnologischen und 
archäologischen Zeitschriften ohne IF; nach der Anzahl der Artikel in den jeweiligen Sprachen  
Nach der Liste der tschechischen rezensierten Zeitschriften ohne IF werden in den 
Bereichen Bibliothekwesen und Literatur 14 Zeitschriften herausgegeben. Fast 65% der 
Zeitschriften erlauben nur eine Publikationssprache, und zwar Tschechisch. Nur zwei 
Zeitschriften ermöglichen es, auch deutschsprachige Artikel zu veröffentlichen. Eine 




















"Annals of the Náprstek Museum"
2008 - 2012





























Akzeptierte Sprache/n in den Zeitschriften Anzahl der Zeitschriften ohne IF 
Insgesamt 14 
nur Englisch 1 
nur Tschechisch 9 
Englisch oder Tschechisch 2 
Englisch oder Deutsch oder slawische Sprachen 1 
Englisch oder Deutsch oder Französisch oder 
Spanisch oder Italienisch oder Portugiesisch  
1 
Tabelle 4.17.: Tschechische Zeitschriften ohne IF aus den Bereichen Bibliothekwesen und 
Literatur und die Sprachen, in denen man in diesen Zeitschriften Artikel veröffentlichen kann 
Grafik 4.33.: Sprachen in der tschechischen Zeitschrift „Litteraria Pragensia“;  nach der Anzahl 
der Artikel in den jeweiligen Sprachen 
In den beiden Zeitschriften, die Deutsch als eine der Publikationssprachen haben, sind alle 
Publikationssprachen ebenbürtig; in der Zeitschrift „Litteraria Pragensia“ sind sechs 
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Spanish, Italian or Portuguese“56 und in der Zeitschrift „Slavica Litteraria“ kann man 
Artikel in Englisch, Deutsch oder in den slawischen Sprachen veröffentlichen: „Přijímány 
jsou rukopisy v slovanských jazycích, angličtině a němčině.“57 Obwohl in der Zeitschrift 
„Litteraria Pragensia“ sechs Publikationssprachen erlaubt sind, erschienen zwischen den 
Jahren 2008 und 2012 alle Artikel entweder auf Englisch oder Französisch (vgl. Grafik 
4.33). 
Die untersuchten linguistischen Zeitschriften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: erstens 
Zeitschriften, die sich mit der allgemeinen und angewandten Linguistik beschäftigen und 
zweitens philologische Zeitschriften. Auf der Liste der rezensierten Zeitschriften ohne IF 
gibt es acht Zeitschriften, die sich mit der allgemeinen oder angewandten Linguistik 
befassen. Unter diesen Zeitschriften bieten zwei Periodika nur Tschechisch als 
Publikationssprache an und eine Zeitschrift nur Englisch. In den restlichen fünf 
Zeitschriften haben die Autoren die Möglichkeit, von mehreren Sprachen (darunter auch 
Deutsch) zu wählen. Ein Beispiel dessen, welche Publikationssprachen von Autoren 
wirklich gewählt werden, bietet die Grafik 4.34. an.
Grafik 4.34.: Sprachen in der tschechischen Zeitschrift „Listy filologické“; nach der Anzahl der 
Artikel in den jeweiligen Sprachen 
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Eine Übersicht über die philologischen Zeitschriften und deren Publikationssprachen gibt, 
geordnet nach den jeweiligen Philologien, die Tabelle 4.18. wieder.  










Studia Slavica slawische Sprachen 
Slavia slawische Sprachen oder Englisch, Deutsch, 
Französisch, Italienisch 
Opera Slavica. slawische Sprachen oder Weltsprachen 
Český jazyk a literatura Tschechisch 
Naše řeč Tschechisch 
"Новая русистика"  Russisch oder slawische Sprachen 











Écho des Études Romanes Französisch, (Spanisch, Italienisch) 
Studia romanistica Französisch, Spanisch, Italienisch 
Romanica Olomucensia romanische Sprachen 
Études Romanes de Brno Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch  
Romanica Olomucensia Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch 












American and British Studies Annual Englisch 
Ostrava Journal of English Philology Englisch, Tschechisch 
Brno studies in English Englisch 
Studia germanistica Deutsch 
Aussiger Beiträge Deutsch 
Brünner Beiträge zur Germanistik und 
Nordistik 
Englisch, Deutsch, Niederländisch, nordische 
Sprachen 
Germanoslavica Deutsch (Englisch) 
 Archiv orientální Englisch, Deutsch, Französisch 
Mongolo-Tibetica Pragensia Englisch 
Pandanus Englisch 
Tabelle 4.18.: Tschechische linguistische Zeitschriften ohne IF und die Sprachen, in denen man in 




4.2.2. Die Situation in den deutschsprachigen Ländern 
Für die Analysen der Situation des Deutschen als Publikationssprache in den 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften in den deutschsprachigen Ländern wurden nur 
Zeitschriften mit IF benutzt. Insgesamt waren es 139 geisteswissenschaftliche Zeitschriften 
mit IF, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz herausgegeben werden. Nach der 
Datenbank „ISI web of knowledge“ werden weder in Liechtenstein noch in Luxemburg 
geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF herausgegeben. Die genaue Anzahl der 
untersuchten Zeitschriften nach den jeweiligen Spezialisierungen sowie Ländern 
veranschaulicht die Tabelle 4.19.  
 Deutschland Österreich Schweiz 
Ökonomie 24 2 7 
Rechtswissenschaft 4 0 0 
Soziologie und Politologie 16 3 7 
Psychologie und Pädagogik 36 0 9 
Geschichtswissenschaft und Philosophie 5 1 1 
Archäologie, Ethnologie und Anthropologie 3 0 2 
Bibliothekwessen und Literatur 4 0 0 
Linguistik 14 0 1 
Insgesamt 106 6 27 
Tabelle 4.19.: Die Anzahl der analysierten Zeitschriften mit IF nach den jeweiligen Bereichen in 
den deutschsprachigen Ländern  
Untersucht wurde zunächst die Sprachenpolitik der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften 
mit IF in den deutschsprachigen Ländern. Von Interesse war, welche Sprachen als 
Publikationssprachen in diesen Zeitschriften fungieren und ob in den Hinweisen für 
Autoren irgendeine Präferenz einer oder mehrerer Sprachen ausgedrückt wird. Die 
gewonnenen Ergebnisse für die jeweiligen deutschsprachigen Länder wurden nach den 
Fächern geordnet und, wenn es möglich war, miteinander verglichen. Die Grafiken 4.35 
bis 4.39 veranschaulichen die Ergebnisse. Außerdem wurde die wirkliche Verwendung der 
jeweiligen Publikationssprachen in den geisteswissenschaftlichen Zeitschriften mit IF in 
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den deutschsprachigen Ländern untersucht. Die Situation im Sprachgebrauch stellen die 
Grafiken 4.40. und 4.41. dar. 
In Deutschland erscheinen 106 geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF, davon 57 
Zeitschriften mit Englisch (53,8%) als die einzige Publikationssprache, 31 Zeitschriften 
mit Deutsch (29,2%) als die einzige Publikationssprache, 13 Zeitschriften mit zwei 
Publikationssprachen (12,3%) – Englisch und Deutsch – und 5 Zeitschriften mit drei 
möglichen Publikationssprachen (4,7%) – Englisch, Deutsch und Französisch. Zwei 
Publikationssprachen – Englisch und Deutsch – haben eine ökonomische, eine 
rechtswissenschaftliche, eine ethnologische, eine geschichtswissenschaftliche, zwei 
linguistische, drei soziologisch-politologische und vier psychologisch-pädagogische  
Zeitschriften. Drei mögliche Publikationssprachen haben zwei linguistische und drei 
geschichtswissenschaftliche Zeitschriften. 
Im Bereich der Ökonomie handelt es sich um die Zeitschrift: „Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik“: „Die Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
veröffentlichen Beiträge in deutscher und englischer Sprache.“58 Den wirklichen 
Sprachgebrauch in dieser Zeitschrift seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
veranschaulicht die Grafik 4.41. A. Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts nimmt der 
Gebrauch der deutschen Sprache immer ab und es wird von den Autoren zunehmend 
Englisch bevorzugt.   
Die Redaktion der rechtswissenschaftlichen Zeitschrift „Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform“ drückt in den Hinweisen für Autoren ihre Präferenz des Deutschen 
folgendermaßen aus: „Grundsätzlich sind die Beiträge in deutscher Sprache. Gleichwohl 
werden auch englische Artikel veröffentlicht.“59 In den Jahren von 2009 bis 2012 
erschienen in dieser Zeitschrift 147 Artikel in Deutsch und 13 Artikel in Englisch.  
Die ethnologische Zeitschrift „Zeitschrift für Ethnologie“ bietet Englisch und Deutsch als 
zwei ebenbürtige Publikationssprachen: “The editors welcome original articles [...] in 
German or English.”60 Von 2005 bis 2012 erschienen in dieser Zeitschrift 209 deutsche 
und 56 englische Texte, also wurde Deutsch von den Autoren bevorzugt.  






Die Redaktion der geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift „Historical Social Research-
Historische Sozialforschung“ deklariert zwar in den Hinweisen für Autoren den 
Bilingualismus der Zeitschrift, bittet die Autoren aber zugleich darum, die Artikel wegen 
des internationalen Prestiges der Zeitschrift in Englisch zu verfassen. „Die HSR ist ein 
bilinguales Journal (Englisch und Deutsch), jedoch sollten Beiträge wenn möglich in 
Englisch verfasst sein, um die internationale Ausrichtung und Sichtbarkeit der Zeitschrift 
zu stärken.“61 Die Anzahl der Artikel, in den jeweiligen Sprachen erweist, dass der Anteil 
der Artikel in Englisch steigt. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 bildeten 
englischsprachige Artikel 53% aller Artikel und in den Jahren von 2010 bis 2012 waren es 
schon 87,6% aller Artikel.  
Auch die Redaktion der Zeitschrift “Archive For History Of Exact Sciences” drückt Ihre 
Bevorzugung der englischen Sprache vor der deutschen und französischen Sprache 
wortwörtlich aus: “The journal prefers articles written in English, but will accept 
submissions in French and German.”62 Die anderen Redaktionen von den zwei 
geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften, die drei Publikationssprachen erlauben, äußern 
keine sprachlichen Präferenzen. In den Hinweisen für Autoren in der Zeitschrift „Berichte 
zur Wissenschaftsgeschichte“ steht: “Articles can be written in German, English or 
French.”63 Und die Äußerung der Redaktion der „Praehistorischen Zeitschrift“ ist 
stichwortartig: „Language: German, English, French“64. 
In den beiden deutschen linguistischen Zeitschriften, die die Wahl zwischen Englisch und 
Deutsch als Publikationssprache anbieten, haben beide Sprachen die gleiche Stellung. In 
den Hinweisen der „Zeitschrift für Sprachwissenschaft“ ist zu finden: „The languages of 
publication are German and English.“65 Die „Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik“ 
gibt an: „Publikationssprachen: Deutsch, Englisch“66 
Die Grafik 4.41. C demonstriert, dass von den Autoren der „Zeitschrift für Dialektologie 
und Linguistik“ Deutsch als Publikationssprache bevorzugt wird, was auch für die 
„Zeitschrift für Sprachwissenschaft“ gilt. 










Eine andere Situation ist in der Zeitschrift „Indogermanische Forschungen“ zu finden. In 
dieser Zeitschrift erschienen im 21. Jahrhundert mehrere Artikel in Englisch als in 
Deutsch, Französisch oder Italienisch (vgl. Grafik 4.41. D). Nach den Angaben der 
Zeitschrift können hier Artikel in Englisch, Deutsch oder Französisch veröffentlicht 
werden: „Language: German, English, French“67, aber in Wirklichkeit kann man in dieser 
Zeitschrift auch italienisch geschriebene Artikel finden. Die Redaktion der zweiten 
Zeitschrift („Dialectologia et Geolinguistica“), mit Englisch, Deutsch und Französisch als 
Publikationssprachen, deklariert, dass unter bestimmten Umständen auch Artikel in 
anderen Sprachen publiziert werden können: „Manuscripts should be in English, French or 
German. Occasionally, contributions in other languages using Latin script may also be 
considered.”68 Es überwiegen aber englischsprachige Artikel (mehr als 65% der Artikel).  
 Auch in den allen drei deutschen Zeitschriften im Bereich der Soziologie und Politologie, 
die Englisch und Deutsch als Publikationssprachen anbieten, sind beide Sprachen 
gleichwertig und von den Autoren wird Deutsch bevorzugt (vgl. Grafik 4.40. B):  
Zeitschrift für Soziologie (ZfS)“ „Die ZfS veröffentlicht Beiträge in deutscher und 
englischer Sprache.“69 
„Sociologus“: „Sprache: Deutsch, Englisch“70 
In allen 4 deutschen Zeitschriften aus dem Bereich der Psychologie und Pädagogik mit 
Englisch und Deutsch als Publikationssprachen stehen beide Sprachen auf dem gleichen 
Niveau: 
„Die Zeitschrift für Erziehungswissenschaft veröffentlicht deutsch- und englischsprachige 
Originalbeiträge“71 
“Die Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (ZEPP) 
veröffentlicht deutsch- und englischsprachige Originalarbeiten.“72 
In den Hinweisen für Autoren der Zeitschrift für Personalforschung steht: “Manuscripts 
can be submitted in (good) English or (good) German”73 










In allen vier Zeitschriften wurde die Mehrheit der erschienenen Artikel in Deutsch 
geschrieben, die Situation wird am Beispiel der „Zeitschrift für Entwicklungspsychologie 
und Pädagogische Psychologie“ illustriert (vgl. Grafik 4.41. A). 
In Österreich werden nur sechs geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF 
herausgegeben; in drei Zeitschriften ist Englisch und in zwei Zeitschriften ist Deutsch die 
einzige Publikationssprache. Eine Zeitschrift bietet die Möglichkeit, zwischen Deutsch und 
Englisch zu wählen. Es ist die „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP)“ 
mit dem IF = 0,333. Beide Publikationssprachen sind in dieser Zeitschrift nach den 
Hinweisen für Autoren gleichwertig: „Die ÖZP veröffentlicht deutsch- und 
englischsprachige Artikel.“74 Wie die Grafik 4.40. C zeigt, bevorzugen die Autoren 
Deutsch vor Englisch. Es sinkt zwar seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo noch 
alle Artikel in Deutsch geschrieben waren, ständig die Anzahl der in Deutsch verfassten 
Artikel, es wurden aber trotzdem noch in den letzten drei Jahren mehr als 90% der Artikel 
in Deutsch geschrieben.   
In der Schweiz werden 27 geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF aufgelegt, in 19 
Zeitschriften (70,4%) ist Englisch die einzige Publikationssprache. Sowohl Deutsch als 
auch Französisch sind die einzigen Publikationssprachen in drei Zeitschriften (11,1%). 
Eine Zeitschrift ermöglicht es, die Artikel in Englisch, Französisch oder Spanisch zu 
veröffentlichen und in einer Zeitschrift haben die Autoren eine Wahl zwischen Englisch, 
Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch. Alle sechs Sprachen sind in 
der Zeitschrift „Anthropos“ gleichwertig: “Articles and book reviews can be submitted, 
and will be published, in the following languages: English, German, French, Spanish, 
Portuguese and Italian.”75 Auf der Suche nach der Anzahl der Artikel in den jeweiligen 
Sprachen im „Anthropos“  hat sich herausgestellt, dass Deutsch in den 70er und 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts die Hauptpublikationssprache war; seit den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts wurde schon mehr als eine Hälfte der publizierten Artikel in Englisch 
geschrieben. Die Änderungen im Gebrauch von Publikationssprachen seit den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts bis 2012 im „Anthropos“ demonstriert die Grafik 4.41. B.  
 







Grafik 4.35.: Publikationssprachen in den ökonomischen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 
Grafik 4.36.: Publikationssprachen in den soziologischen und politologischen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 
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14% Schweiz































Grafik 4.37.: Publikationssprachen in den psychologischen und pädagogischen Zeitschriften mit IF in den deutschsprachigen Ländern 















































Grafik 4.40.:  Die Verwendung der jeweiligen Publikationssprachen in den geisteswissenschaftlichen Zeitschriften, die in den deutschsprachigen Ländern 
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Grafik 4.41.:  Die Verwendung der jeweililigen Publikationssprachen in den geisteswissenschaftlichen Zeitschriften, die in den deutschsprachigen Ländern 




































































































4.2.3. Die Situation weltweit 
Für die Auswertung der Stellung des Deutschen als Publikationssprache in den 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften weltweit wurden drei Datenbanken benutzt. Es 
waren die Datenbanken “Periodicals Archive Online“, “Web of science” und “Scopus - 
Social Sciences and humanities“. Zum Zwecke dieser Diplomarbeit wurde die Anzahl der 
seit dem Jahre 1960 in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel festgestellt. Die 
Tabellen 4.20. – 4.22. veranschaulichen die nach den Jahrzenten geordneten Ergebnisse 
gemäß den jeweiligen Datenbanken. Die Grafik 4.41. zeigt die Entwicklung des Gebrauchs 




 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 
Insgesamt 213 385 252 803 274 576 260 432 24 782 
Englisch 180 554 (84,6 %) 217 097 (85,9 %) 234 724 (85,5 %) 220 929 (84,8 %) 21 144 (85,3 %) 
Deutsch 9 258 (4,34 %) 12 581 (4,98 %) 13 272 (4,83 %) 11 185 (4,29 %) 965 (3,89 %) 
Französisch 11 243 (5,27 %) 10 503 (4,15 %) 11 691 (4,26 %)  11 798 (4,53 %) 1 172 (4,73 %) 
Russisch 67 (0,03 %) 111 (0,04 %) 263 (0,10 %) 130 (0,05 %) 11 (0,04 %) 
Italienisch 4 053 (1,90 %) 4 283 (1,69 %) 4 491 (1,64 %) 5 051 (1,94 %) 480 (1,94 %) 
Spanisch 7 222 (3,38 %) 7 320 (2,90 %) 9 238 (3,36 %) 10 731 (4,12 %) 985 (3,97 %) 
Japanisch 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
Chinesisch 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
Tschechisch 211 (0,10 %) 6 (0,002 %) 10 (0,004 %) 1 (0,0004 %) 0 (0,0 %) 
andere Sprachen 777 (0,36 %) 902 (0,36 %) 887 (0,32 %) 607 (0,23 %) 25 (0,10 %) 
Tabelle 4.20.: Die Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel; geordnet nach den Jahrzenten (nach: „Periodicals Archive Online“, Datum: 
17. 3. 2013) 
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 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 + 2011 
Insgesamt 143 511 233 650 398 556 802 489 2 045 631 668 128 
Englisch 133 891 (93,3 %) 218 488 (93,51 %) 379 836 (95,3 %) 747 178 (93,1 %) 1 793 087 (87,7 %) 591 963 (88,6 %) 
Deutsch 4 316 (3,01 %) 4 891 (2,09 %) 6 176 (1,55 %) 13 991 (1,74 %) 59 847 (2,93 %) 13 848 (2,07 %) 
Französisch 2 744 (1,91 %) 4 480 (1,92 %) 4 956 (1,24 %) 12 596 (1,57 %) 78 791 (3,85 %) 21 645 (3,24 %) 
Russisch 1 220 (0,85 %) 3 985 (1,71 %) 2 804 (0,70 %) 11 059 (1,38 %) 11 192 (0,55 %) 2 892 (0,43 %) 
Italienisch 34 (0,02 %) 197 (0,08 %) 769 (0,19 %) 2 447 (0,30 %) 13 179 (0,64 %) 4 841 (0,72 %) 
Spanisch 233 (0,16 %) 516 (0,22 %) 802 (0,20 %) 4 709 (0,59 %) 29 234 (1,43 %) 14 703 (2,20 %) 
Japanisch 352 (0,25 %) 140 (0,06 %) 526 (0,13 %) 1 461 (0,18 %) 3 222 (0,16 %) 1 240 (0,19 %) 
Chinesisch 0 (0,0 %) 94 (0,04 %) 1 405 (0,35 %) 2 595 (0,32 %) 28 960 (1,42 %) 10 918 (1,63 %) 
Tschechisch 6 (0,004 %) 11 (0,005 %) 40 (0,01 %) 902 (0,11 %) 4935 (0,24 %) 1592 (0,24 %) 
andere Sprachen 715 (0,5 %) 848 (0,36%) 1242 (0,31 %) 5551 (0,69 %) 23 184 (1,13 %) 4486 (0,67 %) 
Tabelle 4.21.: Die Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Artikel; geordnet nach den Jahrzenten (nach: „Scopus: Social Sciences and 
humanities“, Datum: 16. 3. 2013) 
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 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010 + 2011 
Insgesamt 2 258 612 2 513 343 2 860 601 724 163 
Englisch 1 823 776 (80,8 %) 2 101 992 (83,6 %) 2 467 606 (86,3 %) 633 794 (87,5 %) 
Deutsch 145 192 (6,43 %) 132 032 (5,25 %) 122 083 (4,27 %) 23 586 (3,26 %) 
Französisch 159 623 (7,07 %) 154 092 (6,13 %) 135 320 (4,73 %) 24 846 (3,43 %) 
Russisch 24 679 (1,09 %) 23 852 (0,95 %) 21 295 (0,74 %) 4 714 (0,65 %) 
Italienisch 35 717 (1,58 %) 43 662 (1,74 %) 39 806 (1,39 %) 8 618 (1,19 %) 
Spanisch 32 603 (1,44 %) 29 469 (1,17 %) 42 021 (1,47 %) 14 364 (1,98 %) 
Japanisch 2 570 (0,11 %) 1 307 (0,05 %) 781 (0,03 %) 162 (0,02 %) 
Chinesisch 103 (0,005 %) 133 (0,01 %) 1 210 (0,04 %) 663 (0,09 %) 
Tschechisch 10 335 (0,46 %) 9013 (0,36 %) 8744 (0,31 %) 2 117 (0,29 %) 
andere Sprachen 24 014 (1,06 %) 17 791 (0,71 %) 21 735 (0,76 %) 11 299 (1,56 %) 




Grafik 4.42.: Deutsch und Englisch als Publikationssprachen in den Geisteswissenschaften nach 










































































4.3. Deutsch als Sprache der Konferenzbeiträge 
Einen Teil der wissenschaftlichen Kommunikation stellt die öffentliche Präsentation der 
Forschungsergebnisse im Rahmen von fachlichen Konferenzen dar. In diesem Kapitel der 
Magisterarbeit wurde untersucht, in welchen Sprachen Konferenzbeiträge veröffentlicht 
werden. Zu dieser Untersuchung diente „Conference Proceedings Citation Index“ der 
Datenbank „Web of Science” als Grundlage. Es existieren ein Zitationsindex für 
naturwissenschaftliche Beiträge und ein Zitationsindex für geisteswissenschaftliche 
Beiträge. Diese Indizes versammeln Konferenzbeiträge seit dem Jahre 1990.  
 Grafik 4.43.: Sprachen der Konferenzbeiträge in den Naturwissenschaften (nach der Datenbank 
„Web of science - Conference Proceedings Citation Index- Science“, Datum: 20. 3. 2013) 
Das Ziel war, die Anzahl der in den jeweiligen Sprachen erschienenen Konferenzbeiträge 
zu erforschen – sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Geisteswissenschaften. 
In den Naturwissenschaften erschienen bereits in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts fast 
alle Beiträge (97,5%) in Englisch. In den Jahren 2000 bis 2012 waren es sogar 99,0% aller 
Beiträge. Es wurden sehr wenige Konferenzbeiträge in anderen Sprachen verfasst. Die 
Situation der Nutzung anderer Sprachen bei Konferenzbeiträgen in den 
Naturwissenschaften illustriert die Grafik 4.43. Es hat sich herausgestellt, dass die einzige 
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veröffentlich werden, Chinesisch ist. Während die Anzahl der Beiträge in Deutsch und 
Französisch sinkt, steigt die Anzahl der Beiträge in Chinesisch.  
Auch die geisteswissenschaftlichen Konferenzbeiträge erscheinen vor allem auf Englisch, 
die Dominanz der englischen Sprache ist aber nicht so stark, wie in den 
Naturwissenschaften. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden etwa 93% der 
Konferenzbeiträge in Englisch veröffentlicht, zwischen den Jahren 2000 und 2009 waren 
es schon 96%; in den letzen drei Jahren kam es aber wieder zum Rückgang der englischen 
Sprache. An Bedeutung gewann Chinesisch, fast 11% der geisteswissenschaftlichen 
Konferenzbeiträge wurden in den Jahren von 2010 bis 2012 in Chinesisch veröffentlicht. 
Den Sprachgebrauch (außer Englisch) bei Veröffentlichungen von 
geisteswissenschaftlichen Konferenzbeiträgen stellt die Grafik 4.44. dar. Aus dieser wird 
ersichtlich, dass alle anderen Sprachen außer Chinesisch ihre noch in den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts vorhandene Stellung verlieren.        
Grafik 4.44.: Sprachen der Konferenzbeiträge in den Geisteswissenschaften (nach der Datenbank 
„Web of science - Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities“, Datum: 










































4.4. Deutsch als Unterrichtssprache an den tschechischen Hochschulen 
und Universitäten 
Nach den Angaben des Schulministeriums der Tschechischen Republik76 vom Jahresende 
2012 gibt es in der Tschechischen Republik 2801 Bachelor-Studiengänge, 3779 
Masterstudiengänge und 2456 Ph.D. Programme. In Deutsch können 9 Bachelor-
Studiengänge, 35 Masterstudiengänge und 28 Ph.D. Programme studiert werden (vgl. 
Tabelle 4.23.). Fast ausschließlich (außer einem Masterstudiengang an der technischen 
Universität (TU) in Brünn: Produktionssysteme; und zwei Ph.D. Programmen an der TU in 
Ostrava: Bauingenieurwesen) sind es geisteswissenschaftliche Studiengänge, die in 
Deutsch studiert werden können. Detailliertere Angaben zu den Programmen in Deutsch 
sind in der Tabelle 4.24. zu finden. In Englisch kann man dagegen mehrere 
naturwissenschaftliche als geisteswissenschaftliche Programme studieren. 
 Bachelor Master Ph.D. 





61 + 617 
47 + 406/14 + 211 
947 
774/173 
Deutsch 9 0 + 35 28 
Französisch 0 0 + 2 3 
Russisch 5 0 0 
Italienisch 1 0 0 
Polnisch 0 0 2 
Niederländisch 0 0 1 
Tabelle 4.23.: Unterrichtssprachen an den tschechischen Hochschulen und Universitäten, beim 
Masterstudium wird zwischen zwei Typen unterschieden – 5-jährige und 2-jährige Studiengänge  
  




Unterrichtssprache: DEUTSCH  Bachelor Master Ph.D. 
Insgesamt (Geistes-/Naturwissenschaften) 9/0 34/1 26/2 
Ökonomie 0 0 3 
Soziologie 1 0 0 
Pädagogik 6 8 6 
Philosophie 0 1 2 
Theologie 0 1 4 
Anthropologie 0 1 0 
Geschichtswissenschaft 0 0 5 
Kunst/Kunstwissenschaft 1 20 5 
Linguistik 1 4 1 





4.5. Deutsch als Fremdsprache an den tschechischen 
naturwissenschaftlichen Fakultäten 
In die Untersuchung der unterrichteten Fremdsprachen wurden insgesamt 70 tschechische 
naturwissenschaftliche Fakultäten aufgenommen. Was die unterrichteten Sprachen betrifft, 
ist an allen untersuchten Fakultäten die Prüfung in einer Fremdsprache obligatorisch, nur 
wenige Fakultäten (etwa 7%) fordern Kenntnisse von zwei Fremdsprachen. An allen 
analysierten Fakultäten wird Englisch unterrichtet, an einigen Fakultäten ist Englisch die 
einzige unterrichtete Fremdsprache und ist daher auch obligatorisch.  
Die Fakultäten sind in drei Bereiche aufgeteilt: Medizin, Chemie/Biologie/Landwirtschaft 
und Mathematik/Informatik/Physik/Technik. Wie es mit den unterrichteten Sprachen 
aussieht, illustriert die Tabelle 4.25. Die Angaben in dieser Tabelle zeigen, dass Englisch 
die bevorzugte Sprache ist, dass aber auch Deutsch an mehreren Fakultäten unterrichtet 
wird.  
Grafik 4.45.: Unterrichtete Fremdsprachen an den tschechischen naturwissenschaftlichen 
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Im Bereich der Medizin 
Medizinische Fakultät 9 1 6 2 1 
Pharmazeutische Fakultät 2 0 0 1 1 
Veterinärmedizinische Fakultät 2 0 0 2 0 
Fakultät für biomedizinische 
Technologie 
2 0 1 0 1 
Fakultät der medizinischen Studien 8 0 1 7 0 
Im Bereich der Chemie, Biologie, Landwirtschaft 
Naturwissenschaftliche Fakultät 7 1 5 0 2 
Fakultät der Umwelt   
  
4 0 0 2 2 
Chemisch-technologische Fakultät 6 0 2 3 1 
Landwirtschaftliche Fakultät 5 1 0 2 3 
Im Bereich der Mathematik, Informatik, Physik, Technik und Technologie 
Mathematisch-Physikalische 
Fakultät 
2 0 2 0 0 
Fakultät der Informatik 10 0 9 0 1 
Fakultät der Elektrotechnik 5 0 5 0 0 
Fakultät des Maschinenbaus 4 0 2 1 1 
Fakultät der Technologie 4 2 2 1 1 
Tabelle 4.25.: Die unterrichteten Sprachen an den naturwissenschaftlichen Fakultäten; N: Anzahl 
der untersuchten Fakultäten; 2 Sprachen: Anzahl der Fakultäten, an denen zwei Fremdsprachen 
pflichtig sind 
Die unterrichteten Fremdsprachen nach den drei Bereichen stellt die Grafik 4.45. dar. Wie 
diese veranschaulicht, ist Englisch im Bereich der Mathematik/Informatik/Physik/ 
Technik/Technologie an 80% der Fakultäten pflichtig, was mehr als zweimal so viel ist als 
in den übrigen zwei Bereichen. An den medizinischen Fakultäten kann man zumeist 
zwischen Englisch und Deutsch wählen. Fast 41% der chemischen und biologischen 
Fakultäten ermöglichen auch das Erlernen einer anderen Sprache als Englisch oder 
Deutsch.   
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Die Möglichkeit, die deutsche Sprache als eine Fremdsprache an der Universität zu 
wählen, ist für Deutsch als Wissenschaftssprache zwar wichtig, es reicht aber nicht. Die 
Studenten müssen dann die Sprache auch wirklich wählen. Die Grafik 4.46. spiegelt die 
Präferenzen der Studenten von der Naturwisseschaftlichen Fakultät der MU Brünn im 
Sommersemmester 2011 und 2013 wieder. 
Grafik 4.46.: Die Wahl von Fremdsprachen an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masaryk-
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5. Diskussion und Schlussfolgerungen 
In dieser Arbeit wurde die Stellung der deutschen Sprache in der wissenschaftlichen 
Kommunikation erforscht. Verglichen wurde erstens die Situation in der Tschechischen 
Republik, in den deutschsprachigen Ländern und weltweit; zweitens war es die Situation in 
den Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Die Analysen der wissenschaftlichen 
Kommunikation wurden in drei verschiedenen Kommunikationsdomänen durchgeführt.  
Im ersten Teil wurde untersucht, in welchen Sprachen in Fachzeitschriften publiziert 
werden kann und auch wirklich publiziert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Deutsch als 
Publikationssprache in der Tschechischen Republik sowohl in den Naturwissenschaften als 
auch in den Geisteswissenschaften erst am dritten Platz steht, und zwar weit hinter dem 
Tschechischen und Englischen.  
In den Bereichen der Chemie und Landwirtschaft gibt es in der Tschechischen Republik 
heutzutage sogar keine Fachzeitschrift mehr, im Bereich der Medizin erscheint dann nur 
eine Fachzeitschrift, die deutschsprachige Artikel akzeptiert. Die beste Stellung unter den 
naturwissenschaftlichen Fächern hat Deutsch in der Biologie; fast 40% der rezensierten 
Zeitschriften ohne IF bieten die Möglichkeit an, deutsch geschriebene Artikel zu 
veröffentlichen. Diese Möglichkeit wird aber nicht so sehr genutzt. Die Autoren 
bevorzugen wieder Englisch als Publikationssprache oder, wenn es möglich ist, 
überwiegend Tschechisch. Die Anzahl der in Deutsch publizierten Artikel in diesen 
Zeitschriften stieg nicht über fünf Prozent.  
In allen geisteswissenschaftlichen Bereichen gibt es mindestens eine Zeitschrift, die 
deutschsprachige Artikel akzeptiert. Von allen geisteswissenschaftlichen Bereichen haben 
Kunstwissenschaften und Archäologie, Ethnologie und Anthropologie den höchsten Anteil 
an Zeitschriften, die Deutsch (fast 45%) als eine der Publikationssprachen anbieten. Die 
Autoren von geisteswissenschaftlichen Artikeln nutzen auch mehr die Möglichkeit, in 
Deutsch zu veröffentlichen, als die Autoren von naturwissenschaftlichen Artikeln. In 
manchen Zeitschriften bilden deutschsprachige Artikel mehr als 30% aller Beiträge. 
Es hat sich auch herausgestellt, dass in der Tschechischen Republik Englisch als 
Publikationssprache in den wissenschaftlichen Zeitschriften ständig an Wichtigkeit 
gewinnt. 93% der tschechischen Fachzeitschriften mit IF (97% der naturwissenschaftlichen 
Zeitschriften, 78% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) und 52% der tschechischen 
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Fachzeitschriften ohne IF (59% der naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 46% der 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) veröffentlichen Artikel in Englisch. Artikel in 
Tschechisch publizieren nur 21% der tschechischen Fachzeitschriften mit IF (9% der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 67% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) 
und 79% der tschechischen Fachzeitschriften ohne IF (78% der naturwissenschaftlichen 
Zeitschriften, 79% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften). Die bevorzugte 
Publikationssprache in den tschechischen Fachzeitschriften mit IF ist Englisch und in den 
tschechischen Fachzeitschriften ohne IF ist es Tschechisch.  
Die Untersuchung der Publikationssprachen in Fachzeitschriften wurde auch – sowohl in 
den naturwissenschaftlichen als auch in den geisteswissenschaftlichen Zeitschriften mit IF 
– in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz 
durchgeführt. Es hat sich erwiesen, dass Deutsch in allen drei deutschsprachigen Ländern 
als Publikationssprache in den Fachzeitschriften mit IF erst am zweiten Platz, hinter der 
englischen Sprache steht. Artikel auf Englisch können in 82% der deutschen (84% der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 71% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften), 
93% der österreichischen (97% der naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 67% der 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) und 95% der schweizerischen (97% der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 78% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) 
Fachzeitschriften mit IF veröffentlicht werden. Die deutsche Sprache als eine der 
möglichen Publikationssprachen wurde nur in 31% der deutschen (28% der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 46% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften), 
32% der österreichischen (29% der naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 50% der 
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) und 9% der schweizerischen (8% der 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften, 15% der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften) 
Zeitschriften angeboten.  
Sowohl in Tschechien als auch in den deutschsprachigen Ländern wurde Englisch dem 
Tschechischen bzw. Deutschen eher in den Naturwissenschaften als in den 
Geisteswissenschaften vorgezogen. Dieser Trend wurde schon in den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts in den Studien von Cindoc (Centro de Información y Documentación 
Científica, 1999) und Ammon (1998) beobachtet. Es gibt mehrere Gründe für diesen 
Unterschied zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften,  erstens: „social sciences and 
the humanities are much more strongly bound to language“ (de Swaan 2001: 75); 
zweitens: „Die Naturwissenschaften arbeiten mit formalen Sprachen, die Sozial- und vor 
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allem die Geisteswissenschaften mehr mit der Gemeinsprache, was die Verwendung einer 
Fremdsprache oder die Sprachumstellung von traditionellen Wissenschaftssprachen 
erschwert.“ (Ammon 2008: 51); drittens betreffen die Themen in den 
Geisteswissenschaften sehr oft nur eine Kultur, eine Region, eine Gemeinschaft; und 
viertens erfolgt in den Naturwissenschaften eine größere fachliche Spezialisierung und es 
ist notwendig, international zu kommunizieren (Ammon 2008). 
In den mehrsprachigen naturwissenschaftlichen Zeitschriften mit IF, die in den 
deutschsprachigen Ländern herausgegebenen werden, erscheinen nun im 21. Jahrhundert 
mehrere Artikel in Englisch als in Deutsch. Die größte Änderung im Gebrauch der 
Publikationssprachen in den mehrsprachigen Zeitschriften trat vor allem in den 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts ein. In den mehrsprachigen geisteswissenschaftlichen Zeitschriften 
mit IF, die in den deutschsprachigen Ländern erscheinen, werden  mehrere Artikel in 
Deutsch als in Englisch veröffentlicht, obwohl in manchen geisteswissenschaftlichen 
Bereichen wie z. B. in der Ökonomie auch schon der Trend, auf Englisch zu publizieren, 
zu sehen ist. 
Die zweite untersuchte Domäne der wissenschaftlichen Kommunikation war die Domäne 
der Konferenzsprachen. Auch hier wurde die Dominanz der englischen Sprache vor allem 
in den Naturwissenschaften beobachtet.  
Es wurden schon mehrere Publikationen herausgegeben, die sich mit den 
Publikationssprachen und/oder Konferenzsprachen in den Wissenschaften beschäftigten. In 
der Untersuchung der medizinischen Fachzeitschriften mithilfe der Datenbank „Medline“ 
im Jahre 2007 wurde festgestellt, dass der Anteil an Zeitschriften, die in Deutsch 
publizieren, in Deutschland etwa bei 28%, in Österreich bei 14,3% und in der Schweiz bei 
11,8% liegt (Baethge 2008). Im Gegensatz dazu hat sich in dieser Arbeit, anhand von einer 
Untersuchung, die mithilfe der Datenbank „Web of Science“ erfolgte, gezeigt, dass der 
Anteil an den nur deutschsprachigen Zeitschriften im Jahre 2013 in Deutschland bei 32%, 
in Österreich bei 0% und in der Schweiz bei 3% liegt. 
Die Entwicklung des Gebrauchs von Publikationssprachen (Englisch und Deutsch) im 
medizinischen Bereich in der Zeitperiode zwischen den Jahren 1920 und 1995 wurde auch 
am Beispiel von bibliographischen Angaben in Originalartikeln der deutschen Zeitschrift 
„Deutsche Medizinische Wochenschrift“, der österreichischen Zeitschrift „Wiener 
klinische Wochenschrift“ und der schweizerischen Zeitschrift: „Schweizerische 
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Medizinische Wochenschrift“ erforscht. Es zeigte sich, dass der Prozentsatz der 
Literaturangaben in der deutschen Sprache innerhalb des gesamten untersuchten Zeitraums 
in allen drei Zeitschriften allmählich abnahm – von 80% bis 90% im Jahre 1920, von 10% 
bis 20% im Jahre 1995 (Navarro 1996a; Navarro 1996b; Navarro 1997). Die Ergebnisse 
dieser Studien demonstrieren, dass die Zeitschriftenautoren immer häufiger englisch 
geschriebene Artikel als Literaturquellen verwenden.  
Mit der Stellung der deutschen Sprache im medizinischen Bereich beschäftigte sich in 
seinen Studien auch Wolfgang Haße (vgl. Haße 2002; Haße  Fischer 2003), der sich über 
die Benutzung der englischen Sprache in deutschen Verlagen für inländische medizinische 
Fachzeitschriften und Lehrbücher, über den Prestigeverlust der Landessprache auf 
nationalen oder internationalen Kongressen zu Gunsten des Englischen sowie über die 
Anglisierung bekannter deutschsprachiger Termini beklagte. In seiner Studie versuchte er 
ein Meinungsbild der deutschen Ärzteschaft zum Thema Kongress- und 
Publikationssprache zu gewinnen. Nach den Ergebnissen lehnen 84,7 % der Befragten rein 
englischsprachige inländische Fachzeitschriften ab und die gleiche Anzahl fordert, dass die 
deutschen Universitätskliniken und Forschungsinstitute ihre Ergebnisberichte primär in der 
deutschen Sprache publizieren  (Haße 2002; Haße  Fischer 2003).  Haßes Untersuchung 
wurde im Jahre 2001 durchgeführt, in einer Zeit, wie auch diese Arbeit gezeigt hat, wo 
schon der Anteil an deutschsprachigen Artikeln in mehrsprachigen deutschen Zeitschriften 
mit IF bedeutsam niedriger als in den 70er oder 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war, und 
Englisch zugleich seine dominante Stellung in der wissenschaftlichen Kommunikation im 
Bereich der Medizin zu gewinnen begann.  
Die Untersuchung von Haße (2002) hat auch gezeigt, dass 98,3 % der befragten 
Ärzteschaft die Landessprache auf nationalen Tagungen für eine Selbstverständlichkeit 
hält. Im Rahmen von internationalen Tagungen werden Deutsch und Englisch als 
gleichwertige Kongresssprachen erfragt.  
In den Geowissenschaften wurde die Stellung der Publikationssprachen in der Studie von 
Kruhl beschrieben. Den Wechsel vom Deutschen zum Englischen in den 
geowissenschaftlichen Fachzeitschriften demonstrierte Kruhl am Beispiel der Zeitschrift 
„Geologische Rundschau“. Der Anteil an Artikeln in Deutsch war im Jahre 1960 noch 
90%, bis zum Jahre 1994 sank er auf 2%. Seit 1998 liegt der Anteil an deutschen 
Publikationen bei 0%, der Anteil an den englischen daher bei 100%. Im Jahre 1998 ist die 
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„Geologische Rundschau“ in „International Journal Of Earth Sciences“ umbenannt worden 
(Kruhl 2002). Im Jahre 2011 war diese Zeitschrift in der „JCR Edition“ der Zeitschriften 
mit IF beinhaltet und Englisch sei nach den Hinweisen für Autoren die einzige mögliche 
Publikationssprache der Zeitschrift. Weiterhin macht Kruhl auf die Einwanderung 
englischer Fachbegriffe ins Deutsche aufmerksam: „Die englischen Begriffe schmuggeln 
sich (als Standard-Begriffe) in das Geologie-Deutsch.“ (Kruhl 2002: 11).  
Über den Wechsel vom Deutschen zum Englischen in den Wirtschaftswissenschaften hat 
im Jahre 2009 Walter Krämer während des Vortrags zum Kolloquium 
„Wissenschaftssprachen in Vergangenheit und Gegenwart“ gesprochen. Der Aufstieg der 
englischen Sprache illustrierte er am Beispiel der „Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft“, in der er im Jahre 1981 die Ergebnisse seiner Untersuchung noch in 
Deutsch veröffentlicht hat. Heute heißt sie schon „Journal of Institutional and Theoretical 
Economics“ und druckt nur noch Aufsätze auf Englisch ab (Krämer 2009). Als ein 
weiteres Beispiel gibt er die Übernahme der englischen Fachbegriffen durch das Deutsche 
an: „Mit anderen Worten, es fehlt das Vokabular. Und man gibt sich vielfach auch gar 
keine Mühe mehr, für neue Sachverhalte deutsche Begriffe einzuführen.“ (Krämer 2009: 5). 
Wie schon gesagt wurde, gewann Englisch als Wissenschaftssprache während der letzten 
20 Jahre an Bedeutung und ist die Sprache Nummer 1 in der internationalen 
wissenschaftlichen Kommunikation geworden. Dies wurde auch in dieser Arbeit am 
Beispiel von Fachzeitschriften mit IF in Tschechien und in den deutschsprachigen Ländern 
demonstriert.  Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte Deutsch zu einer der drei 
ersten Sprachen der Wissenschaft, zusammen mit Englisch und Französisch (Ammon 
2008). In den Naturwissenschaften wurden sogar die meisten Artikel in der deutschen 
Sprache publiziert (Ammon 2003: 216-217). Das hat sich aber während des 20. 
Jahrhunderts sehr geändert. In den Jahren 2010 und 2011 waren weltweit schon mehr als 
90% der naturwissenschaftlichen und etwa 85-88% der geisteswissenschaftlichen Artikel 
englischsprachig.  
„The shift towards English implies that an increasing number of scientists whose mother 
tongue is not English have shifted to the English for publication.” (Hamel 2007: 60) Die 
Behauptung von Hamel hat Ulrich Ammon (1998: 154) in seiner Forschung bestätigt, 
indem er den wachsenden Anteil der Autoren aus Deutschland an den englischsprachigen 
(Biologie: 1980 – 0,7%; 1995 – 5,3%) und auch an den deutschsprachigen (Biologie: 1980 
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– 22%, 1995 – 77,2%) Beiträgen gezeigt hat. Daraus ist zu erschließen, dass erstens die 
deutschen Autoren anstatt in Deutsch, in Englisch publizieren und zweitens dass Deutsch 
von den Autoren aus den nicht-deutschsprachigen Ländern nicht mehr als 
Publikationssprache verwendet wird.  
Was führte zu einer so großen Änderung, warum wird heutzutage die Mehrheit der Artikel 
in Englisch veröffentlicht? Warum ist Englisch die internationale Sprache der 
wissenschaftlichen Kommunikation geworden? Die heutige Situation wurde durch mehrere 
Faktoren beeinflusst. Der erste Eingriff in die Stellung des Deutschen brachten die beiden 
Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  
„For a short while in the years between the two world wars, the cultural vitality of 
German-speaking cities [...], seemed to make it possible that German could recover its 
position and regain its competitiveness, which was seriously diminished during the First 
World War. Any such prospects were, however, obliterated by the Nazi regime and the 
Second World War, after which German had lost its competitiveness as language in 
international settings.“ (Coulmas 1990: 174) 
Der erste Weltkrieg hatte eine Unterbrechung der Kontakte zwischen deutschen 
Wissenschaftlern und der Welt zur Folge sowie den Boykott der deutschen Sprache seitens 
anderer Wissenschaftler (Ammon & McConnell 2002: 14/15). Der Zweite Weltkrieg 
zerstörte das Land und es blieb kein Potenzial mehr für die Wissenschaft übrig (Ammon 
2003: 218). Zugunsten des Englischen sprach und spricht noch heute die Wirtschaftskraft 
der englischsprachigen Länder: „Today, the Englisch-speaking countries have more than 
four times the economic strength (in terms of GDP) of the German-speaking countries.“ 
(Ammon 2003: 219).   
Eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Stellung des Deutschen könnte auch die 
fragwürdige Loyalität der Deutschen und Österreicher gegenüber dem Deutschen gespielt 
haben. Es gibt nämlich mehrere Beispiele, die erweisen, dass die Deutschen dazu bereit 
waren, auf ihre Sprache zu verzichten.  
„When the United Kingdom joined the European Community in 1973, it was German 
Commission members who spontaneously announced that they would refrain from using 
their own language in meetings and use French or English instead.” (Coulmas 1990: 180) 
„Lenz (1987), a member of the European Parliament, notes that within the context of the 
European Community, Germans are more readily willing than others to forgo using their 
language.“ (Coulmas 1990: 180) 
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„Auf dem internationalen Kongress des Weltverbandes der Soziologie in Montreal 1998 
wurde eine Chance vertan, der deutschen Sprache wieder zu einem besseren Ansehen zu 
verhelfen. Der Aufruf des amerikanischen Verbandspräsidenten, Deutsch in die 
Amtssprachen des Verbandes aufzunehmen, verhallte bei den Fachvertretern der 
deutschsprachigen Länder unverständlicherweise ohne Resonanz. Nur Englisch, 
Französisch und Spanisch sind daher weiterhin die Amtssprachen.“ (Haße 2002: 1) 
Der nächste Grund dafür ist die „Wettbewerbsfähigkeit“:  Autoren, die gelesen, anerkannt 
und zitiert werden wollen, publizieren in Englisch.  
„We can only arrive at the conclusion that relevant findings have to be published in 
English if their authors want to be acknowledged by the top scientific community of their 
discipline. Even results of utmost relevance ad originality, e. g. in natural sciences or 
medicine, may get lost or pass unnoticed if they are published in any other language.” 
(Hammel 2007: 60/61)  
„Using English is conceived as a necessity for anyone who wants to be part of the 
international scientfic debate.” (Guardiano 2007: 31) 
Die Arbeit der Wissenschaftler ist sehr oft gemäß ihrer Publikationstätigkeit beurteilt. Als 
der Qualitätsparameter für wissenschaftliche Zeitschriften, und so auch für 
wissenschaftliche Artikel, gilt der Impact Faktor, für dessen Berechnung die Datenbank 
„ISI Web of Science“  die Grundlage ist. Dieses Institut (ISI) befindet sich im Besitz eines 
amerikanischen Medienkonzerns „Thomson Reuters“ (Haller 1997). Es lässt sich also eine 
Bevorzugung der amerikanischen Zeitschriften voraussetzen. Meistens sind es in Englisch 
erscheinende Zeitschriften, die einen höheren IF haben. Um die entsprechenden Artikel zu 
einem bestimmten Thema zu finden, benutzen Wissenschaftler vorwiegend Datenbanken. 
Diese werden dann meistens in Englisch geführt – wie z. B. „Web of Science“, „Pubmed“, 
„Scopus“ und erfassen vorzugsweise englischsprachige Publikationen (vgl. Sandelin  
Sarafoglu 2004)  
Die Wahl einer Publikationssprache wird sehr oft auch durch die Zeitschriftredaktion 
beeinflusst – entweder wird nur eine Publikationssprache ermöglicht oder wird von der 
Redaktion eine der möglichen Publikationssprachen bevorzugt. Wichtig sind außerdem die 
Vermarktungsstrategien großer Verlage wie „Springer“ oder „de Gruyter“ sowie die 
Verbreitungserwartungen der wissenschaftlichen Zeitschriften (Ehlich 2002). Oft sind mit 
dem Wechsel im Gebrauch von Publikationssprachen, hier also vom Deutschen zum 
Englischen, auch Änderungen des Zeitschriftentitels verbunden. Am Anfang verwandelt 
sich der deutsche Name zuerst in einen lateinischen Titel und dann in einen englischen, 
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oder er wird sofort auf einen englischen Titel geändert: „Archiv für 
Verdauungskrankheiten“  „Gastroenterologia“  „Digestion“; „Österreichische 
Botanische Zeitschrift“  „Plan and Systematics Evolution“ (Hilgendorf 2007). Ob diese 
Strategien erfolgreich sind, ist fraglich: 
„Ob jedoch durch den Übergang zur einheitlichen Publikationssprache tatsächlich das 
intendierte Ziel erreicht wird, nämlich erhöhte internationale Sichtbarkeit, ist fraglich. Es 
wurde nämlich gezeigt, dass aus Europa stammende Arbeiten von US-amerikanischen 
Wissenschaftlern auch nach dem Wechsel der Publikationssprache wenig zur Kenntnis 
genommen und zitiert werden.“ (Mocikat 2008: 61) 
Die Dominanz des Englischen und der Verfall des Deutschen können noch einen sehr 
wichtigen Grund haben, und zwar die Sprachkenntnisse. Es ergibt sich daraus die Frage, 
welche Sprachen in den nicht englischsprachigen Ländern als Fremdsprachen unterrichtet 
werden und ob Englisch die einzige gut beherrschte Fremdsprache in den nicht 
englischsprachigen Ländern geworden ist oder wird.   
Eine weitere Domäne der wissenschaftlichen Kommunikation stellt die Kommunikation im 
Unterricht dar, gemeint sind die Unterrichtssprachen an den Hochschulen und 
Universitäten. Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit haben gezeigt, dass an den 
tschechischen Hochschulen und Universitäten Tschechisch die wichtigste 
Unterrichtssprache ist, manche Fakultäten bieten aber auch Studienprogramme in einer 
anderen Sprache an. Es handelt sich vor allem um Englisch, an den 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten auch um Deutsch, Französisch oder Russisch. Die 
Studiengänge in einer anderen als tschechischen Sprache sind in der Tschechischen 
Republik vor allem für Ausländer bestimmt, wie schon in der Pan-European Studie 
festgestellt wurde: „Programs in foreign languages are created mainly for foreign 
students.“ (Ammon  McConnel 2002: 51).   
Die Möglichkeit, an den tschechischen Fakultäten in einer Fremdsprache zu studieren, 
vergrößert sich mit dem steigenden Grad des Studiums. 11,3% der Bachelor-Studiengänge, 
17,9% der Masterstudiengänge und fast 38,6% der Ph.D.-Programme werden in Englisch 
unterrichtet. Der gleiche Trend wurde in der Tschechischen Republik im Rahmen der Pan-
European Studie in den Jahren 1999 und 2000 beobachtet: „Quantitatively, at the Bachelor 
level English is used the least, more at the Master level and most at the Doctoral level.“ 
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(Ammon  McConnel 2002: 51). In der deutschen Sprache werden in Tschechien 2,84% 
der Bachelor-Studiengänge, 0,93% der Masterstudiengänge und 1,14% der Ph.D.-
Programme geführt. 
Vergleichen wir die Situation in Tschechien und in Deutschland, stellen wir fest, dass 
während in Tschechien der Anteil an englischsprachigen Bachelor- und 
Masterstudiengängen nach den Angaben des tschechischen Schulministeriums in den 
Jahren 2012-2013 etwa 15% war, bildeten die englischsprachigen Bachelor- und 
Masterstudiengänge in den Jahren 2001-2002  in Deutschland  fast 25% aller Bachelor- 
und Masterstudiengänge (vgl. Stifterverband 2003: 7). Nach der Studie aus dem Jahre 
2009, die die Situation im Bereich der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland 
untersuchte, lag die Anzahl der englischsprachigen Masterstudiengänge etwa bei 19% 
(Krämer 2009). Die englische Sprache als Unterrichtssprache an Hochschulen und 
Universitäten in Österreich und in der Schweiz spielt bei den 
Bachelor/Masterstudiengängen fast keine Rolle, es gibt nur sehr wenige Möglichkeiten in 
Österreich oder in der Schweiz in Englisch zu studieren (De Cillia  Schweiger 2001; 
Murray  Dingwall 2001; Dürmüller 2001).   
Die Stellung der englischen Sprache als Unterrichtssprache an europäischen Hochschulen 
und Universitäten bei allen Studientypen (Bachelor, Master, Ph.D.) versuchte die Pan-
European Studie auszuwerten (vgl. Ammon  McConnel 2002). Mit der Frage der 
englischsprachigen Studiengänge an europäischen Hochschulen und Universitäten 
beschäftigte sich auch die Studie des „Stifterverbandes für Deutsche Wissenschaft“, die 
zwischen August 2001 und September 2002 durchgeführt wurde. In diese Studie wurden 
nur Bachelor- und Masterstudiengänge  aufgenommen (vgl. Stifterverband 2003).  
Die Ergebnisse dieser Studien haben gezeigt, dass während in Tschechien und Österreich 
die Studiengänge in Englisch eher für ausländische Studierende bestimmt sind, werden 
diese Programme in Deutschland und in der Schweiz sowohl den Ausländern als auch den 
Inländern angeboten. Es hat sich auch herausgestellt, dass in den deutschsprachigen 
Ländern vor allem naturwissenschaftliche und technische Studiengänge in Englisch geführt 
werden. Diese Feststellung steht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen dieser Arbeit. 
Auch in der Tschechischen Republik gibt es ein größeres Angebot an englischsprachigen 
Studiengängen an den naturwissenschaftlichen und technischen als an den 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Die Pan-European Studie hat erwiesen, dass 
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Englisch als Unterrichtssprache sowohl in Tschechien als auch in Österreich und in der 
Schweiz eher in den Ph.D.-Programmen als in den Master- und Bachelor-Studiengängen 
angeboten wird (Ammon  McConnel 2002). Diesen, in dieser Arbeit sowie in der Pan-
European Studie beobachteten Trend der steigenden Anzahl an englischsprachigen 
Studiengängen in direkter Korrelation mit dem höheren Studiengrad, hat auch die Studie 
des Stifterverbandes bestätigt (Stifterverband 2003). 
Die Gründe für die Einführung der Studiengänge in Englisch sind in allen hier analysierten 
Ländern sehr ähnlich. Englischsprachige Studiengänge sollen ausländische Studierende 
anziehen. Die Universitäten und Hochschulen tun es, um ihr Prestige zu verbessern, um 
sich durch ausländische Studierende den Forschungsnachwuchs sicherzustellen, oder um 
ihre Einkünfte mittels Studiengebühren zu verbessern. Ein anderer Grund ist in manchen 
Fällen, dass die Institute den inländischen Studenten eine internationale Ausbildung 
anbieten wollen (Ammon  McConnel 2002; Stifterverband 2003).     
“The rational for also teaching in English is to make German universities accessible to 
foreign students who have no or insufficient skills in German. It should, at the same time, 
provide German students the opportunity to improve their skills in the global language.” 
(Ammon  McConnel 2002: 84). 
In Deutschland haben sich aber auch Stimmen erhoben, die behaupten, dass die 
Vorlesungen in Englisch für Inländer erstens überhaupt nicht effektiv sind und zweitens 
mit dem Qualitätsverlust in der studentischen Ausbildung verbunden sind, weil die 
deutschen Studenten nicht so gute englische Sprachkenntnisse besitzen, um mehr als etwa 
40% des Vorlesungsinhaltes in Englisch verstehen zu können77. Ein weiterer Einwand 
gegen englischsprachige Studiengänge war, dass es zum Rückgang des Unterrichts von 
dem Deutschen als Fremdsprache kommen wird, denn warum sollte man Deutsch lernen, 
wenn es möglich ist, auch in Deutschland in Englisch und ganz ohne Deutschkenntnisse zu 
studieren (Ammon 2001: 359). 
Man kann im Moment schon fast mit Sicherheit sagen, dass die zunehmende Einführung 
englischsprachiger Studiengänge vor allem in den deutschsprachigen Ländern die 
Dominanz des Englischen fördert.  




Die Einführung des Studienganges in einer Fremdsprache ist auch mit dem 
Sprachgebrauch der Lehrenden verbunden, die die Fremdsprache so gut beherrschen 
müssen, um imstande zu sein, in dieser Fremdsprache zu unterrichten. Der Mangel an 
Lehrenden, die in der Fremdsprache unterrichten können, kann ein Hindernis für die 
Einführung von fremdsprachlichen Studiengängen sein. Also nicht nur die weltweit 
dominante Stellung des Englischen, sondern auch der Mangel an Lehrenden, die fähig 
sind, in deutscher Sprache zu unterrichten, kann der Grund für so eine kleine Anzahl an 
deutschsprachigen Studiengängen in der Tschechischen Republik sein.      
Mit der Stellung der deutschen Sprache als Unterrichtssprache hängt auch die Stellung des 
Deutschen als unterrichtete Fremdsprache an den Hochschulen und Universitäten sehr eng 
zusammen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die unterrichteten Fremdsprachen an den 
tschechischen öffentlichen und staatlichen naturwissenschaftlichen Hochschulen und 
Universitäten untersucht.      
In den Bereichen der Chemie, Biologie, Landwirtschaft und Medizin bieten etwa 70% der 
Fakultäten die Möglichkeit an, Deutsch als eine unterrichtete Fremdsprache zu wählen. Bei 
Mathematik/Physik/Informatik sind es nur 30% der Fakultäten. Im Gegensatz dazu wird an 
allen naturwissenschaftlichen Fakultäten Englisch als Fremdsprache unterrichtet. Sogar in 
allen naturwissenschaftlichen Bereichen ist Englisch an mehr als 30% der Fakultäten 
pflichtig. Aber auch wenn die Studenten die Möglichkeit haben, eine andere Fremdsprache 
zu wählen, bevorzugen sie meistens Englisch. Dass die tschechischen Naturwissenschafts-
Studenten anderen Fremdsprachen das Englische vorziehen, kann mit der dominanten 
Stellung der englischen Sprache in der wissenschaftlichen Kommunikation 
zusammenhängen, kann aber auch durch die Sprachenpolitik der tschechischen Regierung 
beeinflusst sein.  
Englisch hatte in der Tschechischen Republik eine viel größere Werbung und 
Unterstützung als jede andere Fremdsprache, als in den Jahren 2010 bis 2012 Josef Dobeš 
der tschechische Minister für Schulwesen war. Aufgrund der Empfehlung des NERVs 
(Ökonomischer Nationalrat der tschechischen Regierung) wollte das Schulministerium 
Englisch als die einzige unterrichtete Fremdsprache an den Grundschulen und Gymnasien 
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einführen.78 Das hätte noch eine weitere Verminderung des Unterrichtens der deutschen 
Sprache als Fremdsprache auch an den Hochschulen und Universitäten mit sich gebracht. 
Aber zur Verbesserung der Situation des Deutschen in den Reihen der tschechischen 
Studenten trägt sicherlich auch nicht sehr bei, wenn an einer germanistischen 
Studententagung die Agentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), 
die über Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland sowie über die Förder- und 
Stipendienprogramme des DAADs informiert und bei der Aufnahme eines Studiums oder 
der Planung eines Forschungsaufenthaltes in Deutschland beraten soll79, das Studium an 
Hochschulen und Universitäten in Deutschland mit Werbegeschenken in Englisch 
propagiert. 
Es wird hier nicht für die Wiederaufnahme der deutschen Sprache als einer der meist 
benutzen internationalen Wissenschaftssprachen plädiert. Es ist uns sehr gut bekannt, dass 
sich Englisch längst als ein internationales Verständigungsmedium für die weltweite 
Kommunikation unter Wissenschaftlern durchgesetzt hat. Es wird auch die Ansicht geteilt, 
dass ein solches internationales Verständigungsmedium erforderlich ist; ob Englisch die 
beste Wahl ist oder nicht, soll hier beiseite bleiben. Aber Englisch sollte nicht zu der 
einzigen, in allen Domänen der wissenschaftlichen Kommunikation verwendeten Sprache 
werden. Mit den Worten von Ralph Mocikat (2008: 64) auf den Punkt gebracht: „Es geht 
nicht darum, das Englische als internationales Verständigungsmedium infrage zu stellen: 
Es geht in erster Linie darum, das Potenzial verschiedener Sprachen“ sowohl in den 
geisteswissenschaftlichen als „auch in den naturwissenschaftlichen Disziplinen zu nutzen.“  
Diese Diplomarbeit stellt den ersten Teil einer Forschung dar, die sich mit Deutsch in der 
wissenschaftlichen Kommunikation befasst. Als der nächste Teil dieser Forschung sind 
Umfragen unter Studenten und Forschenden sowie Interviews mit Forschenden und 
Editoren von Fachzeitschriften geplant. Zuerst wird die Stellungnahme der Studenten zu 
Deutsch als Fremdsprache und zum Fremdsprachenunterricht an den tschechischen 
Universitäten und Hochschulen untersucht. Im Anschluss darauf wird auf den 
Sprachgebrauch der Forschenden in der wissenschaftlichen Kommunikation und auf ihre 
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7.1. Analysierte Zeitschriften 
Tschechische naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Preslia: http://www.ibot.cas.cz/preslia/ 
2. Fottea: http://fottea.czechphycology.cz/instructions-authors 
3. Folia Geobotanica: 
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/12224 
4. Folia Parasitologica: http://www.paru.cas.cz/folia/index.php?static=10 
5. Photosynthetica: http://wwwueb.asuch.cas.cz/ps/notice.htm  
6. Czech Journal Of Animal Science: 
http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm?volume=57&type=volume 
7. Folia Microbiologica: 
http://www.springer.com/life+sciences/journal/12223?changeHeader 
8. Folia Biologica: http://fb.cuni.cz/instructions-to-authors-4293  
9. European Journal Of Entomology: http://www.eje.cz/scripts/instructions.php 
10. Folia Zoologica: http://www.ivb.cz/pubser_en.htm 
11. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae: http://www.aemnp.eu/instructions.htm 
12. Collection Of Czechoslovak Chemical Communications (ChemPlusChem): 
http://cccc.uochb.cas.cz/misc/for-authors.html 
13. Chemické listy: www.chemicke-listy.cz/cz/authors.html 
14. Ceramics-Silikaty: http://www.ceramics-silikaty.cz/html/notes.htm 
15. Kybernetika - http://www.kybernetika.cz/for_authors.html 
16. Neural Network World - http://www.nnw.cz/authors.html 
17. Applications of Mathematics - http://www.math.cas.cz/instr.html 
18. Czechoslovak Mathematical Journal - http://cmj.math.cas.cz/ 
19. Radioengineering: http://www.radioeng.cz/info/10-guidelines-for-authors.htm 
20. Acta Veterinaria Brno: http://actavet.vfu.cz/guidelines.html 
21. Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University: 
http://biomed.papers.upol.cz/artkey/inf-990000-0200_Instruction_to_Authors.php 
22. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie: 
http://www.csnn.eu/pokyny_pro_autory.html 
23. Journal of Applied Biomedicine: http://www.zsf.jcu.cz/jab/instructions.htm 
24. Physiological Research: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/authors.htm 
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25. Veterinarni Medicina: 
http://vetmed.vri.cz/?page=instructions_and_forms&subpage=instructions_for_author
s 
26. Geografie: http://geography.cz/sbornik/about-proceedings/instructions-for-authors/ 
27. Bulletin Of Geosciences: http://www.geology.cz/bulletin/instructions 
28. Journal of Geosciences: http://www.jgeosci.org/ 
29. Studia Geophysica Et Geodaetica - 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geophysics/journal/11200 
30. Acta Geodynamica et Geomaterialia: 
http://www.irsm.cas.cz/?Lang=CZE&Menu=25,28,0,0 
31. Horticultural Science: http://www.agriculturejournals.cz/web/HORTSCI.htm 
32. Czech Journal of Food Sciences: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm 
33. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding: 
http://www.agriculturejournals.cz/web/CJGPB.htm 
34. Plant Soil And Environment: http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm 
 
Tschechische naturwissenschaftliche Zeitschriften ohne IF: 
1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Chemica: 
http://chemie.upol.cz/acta/authors.htm 
2. Chemagazín: http://www.chemagazin.cz/Pokyny-pro-autory-H204/ 
3. Ion Exchange Letters: http://iel.vscht.cz/ 
4. Plasty a kaučuk: http://www.plastyakaucuk.cz/ 
5. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A: 
http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/scipap/pokyny.html 
6. Acta Musei Beskidensis: http://muzeumbeskyd.com/2011_Acta_PokynyAutor.pdf  
7. Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae: 
http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/Instrukce_AMM_SB.p
df 
8. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales: 
http://www.muzeumhk.cz/acta-musei-reginaeahradecensis.html 
9. Acta musei richnoviensis: http://www.moh.cz/~a~d~m~/pknamr.php 









12. Bryonora. Česká botanická společnost: 
http://botanika.bf.jcu.cz/bls/bryonora.php#recenze 
13. Czech Mycology: http://web.natur.cuni.cz/cvsm/instrnew07.htm 
14. Časopis Slezského zemského muzea. Série A: 
http://www.szmo.cz/media/docs/pokyny-pro-autory-a-4cc0c5ecabe80.pdf 
15. Československá fyziologie: 
http://www.tigis.cz/images/stories/Fyziologie/2010/02/00_pokyny_autorum_fyziol_1_
2010_web_zabezp.pdf    
16. Erica: http://www.zcm.cz/?page=botanika-edicni-cinnost-erica 
17. Folia Heyrovskyana. Serie A: 
http://www.kabourek.cz/doc.php?id=20&PHPSESSID=f0b44a443342113480f2f7b59
2301848 
18. Journal of the National Museum. Natural History Series: 
http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=1 
19. Klapalekiana: http://www.entospol.cz/sites/default/files/Pokyny_2012.pdf  
20. Lynx: http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=11 
21. Muzeum a současnost. Řada přírodovědná: http://www.muzeum-
roztoky.cz/Odkazy/pravidla.htm 
22. Mykologické listy: http://web.natur.cuni.cz/cvsm/mykolist.htm#pokyny 
23. Mykologický sborník: 
http://www.myko.cz/files/casopis/Pravidla_pro_publikovani.pdf 














25. Novitates Botanicae Universitatis Carolinae: http://botany.natur.cuni.cz/novitates/  
26. Opera Corcontica: http://opera.krnap.cz/pokyny_autorum.pdf 













29. Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná: http://www.muzeum-
most.cz/indexcs.php?stranka=sbornik 
30. Sborník Severočeského Muzea: 
http://www.muzeumlb.cz/?page=sborniky_prirodoveda 
31. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda: http://www.zcm.cz/?page=zoologie-
edicni-cinnost 
32. Severočeskou přírodou: http://www.spcbs.estranky.cz/clanky/sbornik.html   
33. Silva Gabreta: http://www.npsumava.cz/cz/1239/sekce/silva-gabreta/ 
34. Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series: 
http://www.dermestidae.wz.cz/taxSeries/o2010.pdf 
35. Sylvia: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1468  
36. Vespertilio: http://www.ceson.org/document/pokyny.pdf 
37. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie: http://www.mzp.cz/ris/ekodisk-
new.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/14e0d03a63047308c12576410034aee
0/$FILE/VSP%2013%202006.pdf 
38. Zprávy české botanické společnosti: http://cbs.ibot.cas.cz/o_casopisu.htm 
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39. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca: 
http://www.achot.cz/pokyny.php 
40. Acta Chirurgiae Plasticae: http://www.prolekare.cz/acta-chirurgiae-plasticae-pokyny 




42. Adiktologie: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/20/231/Pokyny-autorum 
43. Aktuality v nefrologii: 
http://www.tigis.cz/images/stories/AKTUALITY_PDF/avn_pokyny_autorum.pdf 
44. Aktuální gynekologie a porodnictví: http://www.actualgyn.com/home.php 
45. Alergie: http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/alergie_pokyny_autorum.pdf 
46. Anesteziologie a intenzivní medicína: http://www.prolekare.cz/anesteziologie-
intenzivni-medicina-pokyny 
47. Bolest: http://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/Bolest_pokyny.pdf 
48. Central European Journal of Public Health: 
http://www.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=autori 
49. Cor et Vasa: http://www.e-coretvasa.cz/pokyny-autorum 
50. Časopis lékařů českých: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-pokyny 
51. Česká a slovenská farmacie. (Czech and Slovak Pharmacy.): 
http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-farmacie-pokyny 
52. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie: http://www.csgh.info/pokyny.php 
53. Česká a slovenská psychiatrie: http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-psychiatrie-
pokyny 
54. Česká geriatrická revue: http://www.prolekare.cz/ceska-geriatricka-revue-pokyny 
55. Česká gynekologie: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-pokyny 
56. Česká lékařská oftalmologie. (Czech and Slovak Ophthalmology.): 
http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie-pokyny 
57. Česká radiologie. (Czech Radiology.): http://www.cesradiol.cz/pokyny.php 
58. Česká revmatologie: http://www.prolekare.cz/ceska-revmatologie-pokyny 
59. Česká Stomatologie: http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-pokyny 
60. Česká urologie: http://www.czechurol.cz/pokyny.php 




62. Česko-slovenská patologie: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-
pokyny 
63. Československá pediatrie: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-pokyny 
64. Dermatologie pro praxi: http://www.dermatologiepropraxi.cz/artkey/inf-999913-
0001.php 
65. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa: 
http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/dmev_pokyny_autorum.pdf 
66. Endoskopie: http://www.solen.cz/artkey/inf-999915-0002.php 
67. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie: http://www.prolekare.cz/epidemiologie-
pokyny 
68. Folia Gastroenterologica Et Hepatologica: http://www.pro-folia.org/tiraz.php?f_id=1 
69. Gynekolog: http://www.gyne.cz/pokynyproautory.htm 
70. Hojení ran: http://www.geum.org/hojeni/autori.htm 
71. Hygiena: http://www.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=autori 
72. Interní medicína pro praxi: http://www.internimedicina.cz/artkey/inf-999902-0001.php 
73. Intervenční a akutní kardiologie: http://www.iakardiologie.cz/artkey/inf-999903-
0001.php 
74. Kardiofórum – Kardiologické revue: http://www.kardiologickarevue.cz/kardiologicka-
revue-informace?confirm_rules=1 
75. Kardiologická revue: http://www.kardiologickarevue.cz/kardiologicka-revue-pokyny 
76. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL: 
http://www.geum.org/pneumo/autori.htm 
77. Kazuistiky v diabetologii: http://www.geum.org/diakazuistiky/autori.htm 
78. Klinická biochemie a metabolismus: 
http://nts.prolekare.cz/cls/nts/casop/biochemie/biochemie_p.html 
79. Klinická farmakologie a farmacie: http://www.solen.cz/artkey/inf-999901-0001.php 
80. Klinická mikrobiologie a infekčné lékařství:  http://kmil.trios.cz/ 
81. Klinická onkologie: http://www.linkos.cz/odbornici/vzdelavani/ko_pokyny.php 
82. Kontakt:  http://www.zsf.jcu.cz/journals/kontakt 
83. LKS: http://dent.cz/img_data/file/2011/LKS/Pokyny-autorum-2011.pdf 
84. Medicína po promoci: http://www.tribune.cz/tituly/mpp/pro-autory 
85. Medicína pro praxi: http://www.medicinapropraxi.cz/artkey/inf-999905-0001.php 
86. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca: http://www.cstl.cz/www/casopis.html 
87. Neurologie pro praxi: http://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/inf-999906-0001.php 
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88. Onkologie: http://www.onkologiecs.cz/artkey/inf-999912-0001.php 
89. Ortodoncie: http://www.orthodont-cz.cz/www/dokumenty/pokyny.pdf 
90. Ortopedie: http://www.medakta.cz/orto_pokyny.html 
91. Osteologický bulletin: www.smos.cz/docs/OB-pokyny.doc 
92. Otorinolaryngologie a foniatrie: http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-
foniatrie-pokyny 
93. Pediatrie pro praxi: http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/inf-999907-0001.php 
94. Plzeňský lékařský sborník. (Plzeň Medical Reports.): 
http://web.lfp.cuni.cz/PlzenskySbornik/Instrukce.html 
95. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii: 
http://www.pojivo.cz/pu/PU_12_2009.pdf 
96. Postgraduální medicína: http://www.zdn.cz/archiv/postgradualni-
medicina/info?about=forAuthors 
97. Pracovní lékařství: http://www.prolekare.cz/pracovni-lekarstvi-pokyny 
98. Prague Medical Report: http://pmr.cuni.cz/instructions-to-authors-2010 
99. Praktická gynekologie: http://www.praktickagynekologie.cz/prakticka-gynekologie-
pokyny 
100. Praktické lékárenství: http://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/inf-999904-0001.php 
101. Praktický lékař: http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-pokyny 
102. Praktické zubní lékařství: http://www.prolekare.cz/prakticke-zubni-lekarstvi-pokyny 
103. Prevence úrazů, otrav a násilí: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-
nasili/informace-pro-autory 
104. Profese online: http://profeseonline.upol.cz/instrukce-autorum/ 
105. Psychiatrie: http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/dmev_pokyny_autorum.pdf 
106. Psychiatrie pro praxi: http://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/inf-999909-0001.php 
107. Referátový výběr z dermatovenerologie: 
http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_k2&view=item
&layout=item&id=12552&Itemid=58 
108. Referátový výběr z onkologie: 
http://referatovyvyber.cz/onkologie/index.php?option=com_k2&view=item&id=1250
2:pokyny-pro-autory&Itemid=80&tmpl=component&print=1 
109. Rehabilitace a fyzikální lékařství. (Rehabilitation and Physical Medicine.): 
http://www.prolekare.cz/rehabilitace-fyzikalni-lekarstvi-pokyny 
110. Remedia: http://www.remedia.cz/Informace-pro-autory/t.article.aspx 
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111. Revizní a posudkové lékařství: http://www.prolekare.cz/revizni-posudkove-lekarstvi-
pokyny 
112. Rozhledy v chirurgii: http://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii-pokyny 
113. Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae: 
http://www.med.muni.cz/biomedjournal/734-instructions-for-authors-submitting-
manuscripts-for-publication-in-scripta-medica 
114. Studia pneumologica et phthiseologica: http://www.pneumologie.cz/Studia/pokyny-
pro-autory.php 
115. Transfuze a hematologie dnes: http://www.prolekare.cz/transfuze-hematologie-dnes-
pokyny 
116. Úrazová chirurgie: http://urazchir.fnspo.cz/pokyny_pro_autory.cz.pdf 
117. Urgentní medicína: http://mediprax.cz/um/?page_id=94 
118. Urologické listy: http://www.urologickelisty.cz/urologicke-listy-pokyny 
119. Urologie pro praxi: http://www.urologiepropraxi.cz/artkey/inf-999910-0001.php 
120. Vakcinologie. (Vaccinology): http://www.medakta.cz/vakcinologie_pokyny.html 
121. Veterinární klinika.: http://www.vetweb.cz/pokyny-pro-autory/ 
122. Veterinářství: http://www.vetweb.cz/pokyny-pro-autory/ 
123. Veterinární lékař: 
http://www.tigis.cz/images/stories/Veterinarni_Lekar/POKYNY/vl_pokyny.pdf 
124. Vnitřní lékařství. (Internal Medicine.): http://www.vnitrnilekarstvi.cz/vnitrni-lekarstvi-
pokyny 
125. Vojenské zdravotnické listy: http://www.pmfhk.cz/VZL/pokynyvzl.htm 
126. Zdravotnictví v české republice časopis: http://www.zdravcr.cz/Stranky/pozadavky-
rukopis.pdf 
127. Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy 
128. geologické.): http://www.mzm.cz/sgcz/ 
129. Acta Universitatis Palackinae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Geographica: 
nemají web 
130. Acta Universitatis Carolinae. Geographica: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/ 
131. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze: 
http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=13 




133. Geodetický a kartografický obzor: 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DO
C:10-GAKO2 
134. Geografické rozhledy: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/ 
135. Geoinformatics FCE CTU_: 
http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU 
136. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku: 
http://www.muni.cz/research/publications/634406 
137. GeoScience Engineering: http://gse.vsb.cz/for-authors.html 
138. Geotechnika: http://www.geotechnika-casopis.cz/pro_autory.php 
139. Informace české geografické společnosti: http://geography.cz/informace-cgs/o-
informacich-cgs/pokyny-pro-autory/ 
140. Journal of Landscape ecology: 
http://www.iale.cz/?JOURNAL_of_LANDSCAPE_ECOLOGY:POKYNY_PRO_AU
TORY 
141. Journal of Landscape studies: 
http://www.centrumprokrajinu.cz/nakladatelstvi_casopis3_cz.html 
142. Komunální technika: http://www.agroweb.cz/odborne_prispevky/Pokyny-pro-autory-
odbornych-recenzovanych-clanku---casopis-Komunalni-technika__s171x32768.html 
143. Meteorologické zprávy: 
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P3_0_Informa
ce_pro_Vas/P3_3_Cas_met_zpravy&last=false 
144. Moravian geographical Reports: 
http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgrArchive.html 
145. Odpadové fórum: http://www.odpadoveforum.cz/ 
146. Ochrana ovzduší: http://www.ochrana-ovzdusi.cz/ 
147. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska: 
http://www.muzeumpv.cz/html/poirodovidne_studie_mpp.html 
148. Sborník jihočeského musea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy: 
http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=298 
149. Sborník Národního muzea. Řada B, přírodní vědy: 
http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=4 
150. Sovak: http://www.sovak.cz/index.php?p=pokyny_autorum&site=default 
151. Studia Oecologica: http://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/studiaoecologica.php 
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152. Uhlí Rudy Geologický průzkum: 
http://www.zsdnp.cz/urgp/Pokyny%20pro%20autory.pdf?location=1 
153. Vodní hospodářství: http://www.vodnihospodarstvi.cz/cze/index.htm  
154. Vodohospodářské technicko-ekonomické revue: http://www.vuv.cz/index.php?id=25 
155. Waste Forum: http://www.wasteforum.cz/pro_autory.html 
156. Zpravodaj Hnědé uhlí.: 
http://vuhu.jednicky.cz/index.php?lg=cz&sel=menu&menuID=144 
157. Zprávy o geologických výzkumech v roce … (Geoscience Research Reports …): 
http://www.geology.cz/zpravy/pro-autory 
158. Acta Polytechnica: http://www.cvut.cz/cs/struktura/ctn/ap 
159. Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica: 
http://auc.karlin.mff.cuni.cz/Journal/ForAuthors 
160. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. 
Mathematica: http://dml.cz/dmlcz/127132 
161. Akustické listy: http://www.czakustika.cz/index.php?nm_co=2 
162. Applied and Computational Mechanics: 
http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm/about/submissions 
163. Archivum Mathematicum: http://www.emis.de/journals/AM/index.html 
164. Bulletin of the Czech Econometric Society: 
http://ces.utia.cas.cz/bulletin/index.php/bulletin/information/authors 
165. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/cmuc/cmucemis/cmucemis.html 
166. Cybernetic Letters: http://www.cybletter.com/index.php?s=about 
167. Data security management: http://www.dsm.tate.cz/cz/dsm/ 
168. European Journal for Biomedical Informatics: http://www.ejbi.eu/ 
169. Informační Bulletin České statistické společnosti: 
http://www.statspol.cz/bulletiny/index.htm 
170. Jemná mechanika a optika: http://jmo.fzu.cz/Jointlab.pdf 
171. Journal of Applied Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics: 
http://astfm.tul.cz/guidelines-for-authors/ 
172. Matematika - fyzika – informatika: http://www.mfi.upol.cz/ 
173. Materials Structure in Chemistry, Biologym Physics and Technology: 
http://www.xray.cz/ms/bulpokyn.htm#Informace 
174. Mathematica Bohemica: http://mb.math.cas.cz/ 
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175. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39 
176. Statistika: http://panda.hyperlink.cz/cestatxt/autorum.htm 
177. Zpravodaj CSTUG. (Zpravodaj Czechoslovak Tex Users Group.): 
http://bulletin.cstug.cz/bulstyl.shtml 
178. Acta Pruhoniciana: 
http://mail.vukoz.cz/__C1256D3B006880D8.nsf/$pid/VUKJSFV6VXQR#pokyny 
179. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis: 
http://www.mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/acta 
180. Agricultura tropica et subtropica: http://www.agriculturaits.czu.cz/ 
181. Agritech Science: http://www.agritech.cz/ 
182. Beskydy. (The Beskids Bulletin.): 
http://mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/casopis_beskydy 
183. Bulletin. (Bulletin VÚRH Vodňany.): http://www.frov.jcu.cz/cs/odborny-casopis-
bulletin/bulletin-bulletin-vurh-vodnany 
184. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for 
Crop Sciences: 
http://xarquon.jcu.cz/zf/veda_a_vyzkum/vedecky_casopis/instruction_aj.html 
185. Journal of Agrobiology: http://www.zf.jcu.cz/obecne/veda-a-vyzkum/journal-of-
agrobiology 
186. Journal of forest science: http://www.agriculturejournals.cz/web/JFS.htm 
187. Krmivářství: http://www.agroweb.cz/odborne_prispevky/Pokyny-pro-autory-
odbornych-recenzovanych-clanku---casopis-Krmivarstvi__s171x32681.html 
188. Kvasný průmysl: http://kvasnyprumysl.cz/files/pokyny_pro_autory.pdf 
189. Maso: http://www.maso.cz/index.php/pokyny-pro-autory/ 
190. Mechanizace zemědělství: http://www.mechanizaceweb.cz/pokyny-pro-autory/ 
191. Mlékařské listy – Zpravodaj: http://www.mlekarskelisty.cz/o-nas.html 
192. Náš chov: http://www.naschov.cz/ 
193. Obilnářské listy: http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/redakce/instrukce-pro-autory 
194. Plant protection science: http://www.agriculturejournals.cz/web/PPS.htm 
195. Research in Agricultural Engineering: http://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm 
196. Research in Pig Breeding: http://www.respigbreed.cz/instruction.pdf 
197. Scientia Agriculturae Bohemica: http://sab.czu.cz/?r=5601 





200. Vědecké práce ovocnářské: http://www.vsuo.cz/index.php?page=81 
201. Vědecké práce. (Scientific Studies (Potato Research Institute Havlíčkův Brod.)): 
http://www.vubhb.cz/_te.asp?f=research/default.htm 
202. Výzkum v chovu skotu: www.vuchs.cz/publikace/bulletin/index.php?stranka=pro-
autory 




205. Zahradnictví. (Horticultural Science.): 
http://www.cazv.cz/static.asp?str=zahr&ch=54&ids=768 
206. Zprávy lesnického výzkumu. (Reports of Forestry Research.): 
http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Po
kyny.pdf 
207. Bulletin of Applied Mechanics. (Věstník aplikované mechaniky.): http://bulletin-
am.cz/index.php/vam/about/submissions#authorGuidelines 





210. Engineering Mechanics: http://www.im.fme.vutbr.cz/pokyny.html 
211. Keramický zpravodaj: http://www.silis.cz/cz/ke-
stazeni/download%2FKeramick%C3%BD%20zpravodaj%2FPokyny%20autor%C5%
AFm%2FPokyny%20pro%20autory%20Keramick%C3%A9ho%20zpravodaje3.pdf 
212. Koroze a ochrana materiálu: http://www.casopis-koroze.cz/index.php 
213. Kovárenství: http://www.kovarenstvi.cz/cs/kontakt 
214. Hutnické listy: http://www.hutnickelisty.cz/index.php/pokyny-pro-autory 
215. Paliva: http://paliva.vscht.cz/cz/informace/pro-autory 





217. Vědecko-technický sborník ČD: http://www.ceskedrahy.cz/assets/tiskove-
centrum/magaziny-a-periodika/vedeckotechnicky-sbornik-cd/pokyny-autor_-12-
11_web.pdf 
218. Slaboproudý obzor: http://www.ieee.cz/slabobzor/ 
219. Tunel: http://www.ita-aites.cz/cz/casopis/zakladni_informace/ 
220. Strojírenská technologie: http://cz.fvtm.ujep.cz/includes/html/pokyny_pro_autory.htm 
221. Transactions on Transport Sciences: http://www.transportsciences.org/ 
222. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. 
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series: 
http://transactions.fs.vsb.cz/ 
223. Acta Technica CSAV. (Acta technica Czech Science Advanced Views.): 
http://journal.it.cas.cz/author_guide.pdf 
224. Letecký zpravodaj: http://www.czaerospace.eu/en/guide-for-authors-39.html  
225. Manufacturing Technology: http://cz.fvtm.ujep.cz/includes/html/Instructionsang.htm 
226. MECCA: http://bozek.cvut.cz/mecca/indexen.html 
227. MM Science journal: http://www.mmscience.eu/ 
228. Energyspectrum: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/energyspectrum/energyspectrum/for-
authors.php 
229. Advances in Military technology: 
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvt/vyzkum_vyvoj/stranky/aimt/aimt.aspx 
230. Access Server: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2007100001 
231. All for Power: http://www.allforpower.cz/poslani-casopisu.html 
232. Automa: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36436 
233. Bezpečnost jaderné energie: http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/casopis-bje/ 
234. Beton – technologie, konstrukce, sanace: 
http://www.betontks.cz/index.php?sekce=0600&jazyk=cz 
235. České stavebnictví: http://www.casopisstavebnictvi.cz/pokyny-pro-autory 
236. Doprava: http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/pro-autory/ 
237. Elektro: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36438 
238. Elektrorevue: http://elektrorevue.cz/cz/pravidla/ 
239. Energetika: http://www.casopisenergetika.cz/ 
240. Konstrukce: http://www.konstrukce.cz/poslani-casopisu-konstrukce.html 






243. Stavební obzor: http://www.stavebniobzor.cz/redakce-casopisu/pokyny-pro-autory/ 
244. Silniční obzor: http://www.silnicnispolecnost.cz/cs/casopisy/silnicni-obzor/pokyny-
pro-autory/ 
245. Vojenské rozhledy: http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=200 
246. Vytápění, větrání, instalace: http://www.tzb-info.cz/pokyny-pro-autory-clanku-
zpracovavanych-pro-tzb-info-platne-od-1-1-2009 
247. časopis TZB-info: http://www.tzb-info.cz/pokyny-pro-autory-clanku-zpracovavanych-
pro-tzb-info-platne-od-1-1-2009 
248. Topenářství, instalace: http://www.topin.cz/index.php?art=82506 
249. Sklář a keramik: http://www.czech-glass-society.cz/soubory/dokumenty/pokautor.pdf 
250. Světlo: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36442 
251. Plyn: http://www.cgoa.cz/cs/casopis-plyn/autorum.ep/ 
252. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B: 
http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/fakult-cas/scientific-papers/pokyny.html  
253. Perner’s contact: http://pernerscontacts.upce.cz/Pokyny.html 
254. Nová železniční technika: 
http://www.vtszu.sk/nzt.htm#%C4%8C%C3%ADslo%206/2012 
255. The science for population protection: http://www.population-
protection.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=59&lang
=cs 
Deutsche naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Angewandte Chemie-International Edition: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3773/homepage/2002_guideline.html 
2. Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3749/homepage/2260_instructions.html 
3. Zeitschrift Fur Naturforschung Section B-A Journal Of Chemical Sciences: 
http://www.znaturforsch.com/iab.htm 




5. Chemie Ingenieur Technik: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291522-
2640/homepage/2004_guidelines.html 
6. Advanced Materials: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/%28ISSN%291521-
4095/asset/homepages/2089_guide_for_authors_2009.pdf?v=1&s=2ddb5b6ed7c1d09c
b165d470c0140f9e20505c02 









10. Advanced Synthesis & 
Catalysis: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291615-
4169/homepage/2258_nta.html 
11. Chemistry-A European 
Journal: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3765/homepage/2111_guideline.html 




14. Archives Of Toxicology: 
http://www.springer.com/biomed/pharmaceutical+science/journal/204 











18. Chemical Record: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291528-
0691/homepage/2920_authors.html 
19. Journal of 
Biophotonics: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291864-
0648/homepage/2475_instructions.html 




22. Advances in Polymer Science: http://www.springer.com/series/12 





















31. European Journal Of Inorganic Chemistry: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-
0682c/homepage/2005_author_guidelines.html 






















40. Colloid and polymer science: 
http://www.springer.com/chemistry/polymer+science/journal/396 
41. Naturwissenschaften: http://www.springer.com/life+sciences/journal/114 
42. Theoretical Chemistry Accounts: 
http://www.springer.com/chemistry/theoretical+and+computational+chemistry/journal
/214 





44. Journal Of Solid State Electrochemistry: 
http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/10008 
45. Lipids: http://www.springer.com/life+sciences/journal/11745 




47. Proteomics Clinical Applications: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291862-
8354/homepage/ForAuthors.html#detinstr 
48. Environmental Chemistry Letters: 
http://www.springer.com/environment/environmental+chemistry/journal/10311 




50. Chemistry & Biodiversity: http://www.chembiodiv.ch/instructions.htm 
51. Journal Of Molecular Modeling:  http://www.springer.com/chemistry/journal/894 
52. Chemical Vapor Deposition: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3862/homepage/2112_guidelines.html 




54. Journal Of Trace Elements In Medicine And Biology: http://www.elsevier-
data.de/journals/trace_instructions.pdf 
55. Radiochimica Acta: http://www.oldenbourg-
verlag.de/sites/default/files/filebase/files/info_rca.pdf 
56. Zeitschrift Fur Physikalische Chemie-International Journal Of Research In Physical 









58. Ionics: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/11581 
59. Chromatographia: 
http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/10337 
60. Propellants Explosives Pyrotechnics: http://www.wiley-
vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2014/ 
61. Accreditation And Quality Assurance: 
http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/769 
62. Clinical Laboratory: http://www.clin-lab-publications.com/author-
guide.html?PHPSESSID=5415fd0f3d73179732fb49142aa96f11 
63. Zeitschrift Fur Naturforschung Section C-A Journal Of Biosciences: 
http://www.znaturforsch.com/iac.htm 
64. Arzneimittel-Forschung-Drug Research: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_thieme-
en/drugresearch_guidelines.pdf 




66. Hyle: http://www.hyle.org/journal/concept.htm 
67. Trace Elements And Electrolytes: http://www.dustri.com/nc/journals-in-
english/mag/trace-elements-and-electrolytes.html 
68. Pteridines: http://www.pteridines.org/instructions.htm 
69. Nachrichten Aus Der Chemie: 
http://www.pressekatalog.de/Nachrichten+aus+der+Chemie-ebinr_910325575.html 








72. Living Reviews In Solar Physics: http://solarphysics.livingreviews.org/ 
73. Astronomy And Astrophysics Review 
http://www.springer.com/astronomy/journal/159 
74. Laser Physics Letters: http://www.lasphys.com/lasphyslett/ 
75. Laser & Photonics Reviews: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291863-
8899/homepage/2414_instructions.html 
76. European Physical Journal: 
http://www.springer.com/physics/particle+and+nuclear+physics/journal/10052 
77. Atmospheric Measurement Techniques: http://www.atmospheric-measurement-
techniques.net/submission/general_terms.html 
78. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology: 
http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/10237 




80. Inventiones Mathematicae: http://www.springer.com/mathematics/journal/222 
81. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291862-
6270/homepage/author_instruction.html 
82. European Physical Journal A: 
http://www.springer.com/physics/particle+and+nuclear+physics/journal/10050 
83. European Biophysics Journal With Biophysics Letters: 
http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/249 
84. Computational mechanics: http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/466 
85. Archive For Rational Mechanics And Analysis: 
http://www.springer.com/physics/classical+continuum+physics/journal/205 
86. Rheologica Acta: 
http://www.springer.com/materials/characterization+%26+evaluation/journal/397  
87. Communications In Mathematical Physics: 
http://www.springer.com/physics/theoretical,+mathematical+%26+computational+phy
sics/journal/220 
88. Mathematical Programming: http://www.springer.com/mathematics/journal/10107 
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89. Radiation And Environmental Biophysics: 
http://www.springer.com/physics/biophysics+%26+biological+physics/journal/411 
90. Biological Cybernetics: http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/422 
91. VLDB Journal: 
http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieva
l/journal/778 
92. European Physical Journal B: http://www.springer.com/materials/journal/10051 
93. Probability Theory And Related Fields: 
http://www.springer.com/mathematics/probability/journal/440 
94. Methods Of Information In Medicine: 
http://www.schattauer.de/fileadmin/assets/zeitschriften/methods/Instruction_to_Autho
rs.pdf 
95. Structural And Multidisciplinary Optimization: 
http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/158 
96. European Physical Journal D: 
http://www.springer.com/physics/atomic,+molecular,+optical+%26+plasma+physics/j
ournal/10053 
97. Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291862-
6319/homepage/2231_authors_mXp.html 
98. Journal Of The European Mathematical Society: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=JEMS 
99. Meteorologische Zeitschrift: http://www.schweizerbart.de/journals/metz/instructions 
100. Numerische Mathematik: 
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/jour
nal/211 
101. Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3951/homepage/2232_authors_mXp.html 
102. Mathematische Annalen: http://www.springer.com/mathematics/journal/208 





104. OR Spectrum: 
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/29
1 
105. Finance And Stochastics: 
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/journal/780 
106. European Physical Journal H: 
http://www.springer.com/physics/history+%26+philosophical+foundations+of+physic
s/journal/13129 
107. Fortschritte Der Physik-Progress Of Physics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3978/homepage/instructions.html 
108. Contributions To Plasma Physics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
3986/homepage/instructions.html 
109. Software and Systems Modeling: 
http://www.springer.com/computer/swe/journal/10270 
110. Journal of Real-Time Image Processing: 
http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/11554 
111. Journal of the European Optical Society-Rapid Publications: 
http://www.jeos.org/forms/AuthorGuide.pdf 
112. Astronomische Nachrichten: http://www.aip.de/AN/instructions.html 
113. Applied Rheology: http://www.ar.ethz.ch/ 
114. Applied Mathematics And Optimization: 
http://www.springer.com/mathematics/journal/245 
115. Optimization Letters: http://www.springer.com/mathematics/journal/11590 
116. Zeitschrift Fur Naturforschung Section A-A Journal Of Physical Sciences: 
http://www.znaturforsch.com/iaa.htm 
117. ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
4001/homepage/instructions.html 
118. Annalen Der Physik: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/%28ISSN%291521-
3889/asset/homepages/AdP_Instructions_to_Authors.pdf?v=1&s=74a438a37159210d
1986fc06f860636408b32145 
119. Journal Of Convex Analysis: http://www.heldermann.de/JCA/jcainfo.htm 
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120. Mathematische Zeitschrift: http://www.springer.com/mathematics/journal/209 
121. Semigroup Forum: http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/233 






124. Advances in Calculus of Variations: http://www.degruyter.com/view/j/acv 
125. Mathematische Nachrichten: http://www.wiley-
vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2239/ 
126. Metrika: http://www.springer.com/statistics/journal/184 
127. Combinatorica: 
http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/493 
128. Forum Mathematicum: http://www.degruyter.com/view/j/form 
129. Applicable Algebra In Engineering Communication And Computing: 
http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/200 
130. Statistical Papers: 
http://www.springer.com/statistics/business,+economics+%26+finance/journal/362 
131. Visual Computer: http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/371 
132. Advances in Data Analysis and Classification: 
http://www.springer.com/statistics/statistical+theory+and+methods/journal/11634 
133. Journal of Numerical Mathematics: http://www.degruyter.com/view/j/jnma 
134. Optik: http://www.elsevier-data.de/journals/optik_instructions.pdf 
135. Mathematical Logic Quarterly: http://www.wiley-
vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2256 
136. Mathematical Methods Of Operations Research: 
http://www.springer.com/mathematics/journal/186 
137. Acta Informatica: 
http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/236 
138. Theory Of Computing Systems: 
http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/224 




140. Journal Of Group Theory: http://www.degruyter.com/view/j/jgth 
141. Journal of Inverse and Ill-Posed Problems: http://www.degruyter.com/view/j/jiip 
142. Manuscripta Mathematica: http://www.springer.com/mathematics/journal/229 
143. Statistical Methods and Applications: 
http://www.springer.com/statistics/journal/10260  
144. International Journal on Document Analysis and Recognition: 
http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/10032 
145. Logical Methods in Computer Science: http://www.lmcs-
online.org/ojs/information.php  
146. Archive For Mathematical Logic: http://www.springer.com/mathematics/journal/153 
147. Advances In Geometry: http://www.degruyter.com/view/j/advg 
148. Universal Access in the Information Society: 
http://www.springer.com/computer/hci/journal/10209 
149. International Journal Of Game Theory: 
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/182 
150. Journal Of Lie Theory: http://www.heldermann.de/JLT/jltinfo.htm 
151. Zeitschrift Fur Kristallographie-New Crystal Structures: 
http://www.oldenbourg.de/verlag/zkristallogr/mn-ncsc.htm 
152. Computational Statistics: http://www.springer.com/statistics/journal/180 
153. Georgian Mathematical Journal: http://www.degruyter.com/view/j/gmj 
154. Abhandlungen Aus Dem Mathematischen Seminar Der Universitat Hamburg: 
http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/12188 
155. Zeitschrift fur analysis und ihre anwendungen: http://www.math.uni-leipzig.de/zaa/ 
156. Acta Acustica United With Acustica: http://www.acta-acustica-united-with-
acustica.com/for-authors/instructions-for-authors.html 
157. Documenta Mathematica: http://www.math.uiuc.edu/documenta/HinweiseA-eng.html 
158. Annali Di Matematica Pura Ed Applicata: 
http://www.springer.com/mathematics/journal/1023 
159. Expositiones Mathematicae: http://www.elsevier-
data.de/journals/EXMATH_instructions.pdf 





161. ALTEX-Alternatives to Animal 
Experimentation http://www.altex.ch/en/index.html?id=34 
162. Coral Reefs http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/338 
163. Chromosoma: http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/412 
164. Applied Microbiology And 
Biotechnology: http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/253 
165. Systematic And Applied Microbiology: http://www.elsevier-
data.de/journals/sam_instructions.pdf  
166. Theoretical And Applied 
Genetics: http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/122 
167. Perspectives In Plant Ecology Evolution And Systematics: http://www.elsevier-
data.de/journals/ppees_instructions.pdf 
168. Immunobiology: http://www.elsevier-data.de/journals/imbio_instructions_.pdf 
169. Behavioral Ecology And 
Sociobiology: http://www.springer.com/life+sciences/behavioural/journal/265 
170. Protist: http://www.elsevier-data.de/journals/protist_instructions.pdf 
171. Animal Cognition: http://www.springer.com/life+sciences/behavioural/journal/10071 
172. Journal Of Mathematical Biology: 
http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/285 
173. Functional & Integrative Genomics: 
http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/10142 
174. European Journal Of Cell Biology: http://www.elsevier.com/journals/european-
journal-of-cell-biology/0171-9335/guide-for-authors 
175. Journal Of Plant Physiology:  http://www.elsevier.com/journals/journal-of-plant-
physiology/0176-1617/guide-for-authors 
176. Journal Of Industrial Microbiology & Biotechnology:  
http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10295 
177. Molecular Genetics And Genomics: 
http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/438 
178. Histochemistry And Cell Biology: http://www.springer.com/biomed/journal/418 
179. Plant Biology: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291438-
8677/homepage/ForAuthors.html 




181. Marine Biology: http://www.springer.com/environment/aquatic+sciences/journal/227 
182. Journal Of Molecular Evolution: 
http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/jo
urnal/239 
183. Plant Cell Reports: http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/299 




186. European Journal Of Protistology: http://www.elsevier-
data.de/journals/ejp_instructions.pdf 
187. Journal Of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic And Environmental 
Physiology: http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/360 
188. Journal Of Zoological Systematics And Evolutionary Research: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0469/homepage/ForAuthors.html 
189. Sexual Plant Reproduction: 
http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/497 
190. Marine Ecology-An Evolutionary Perspective: 
http://www.blackwellpublishing.com/pdf/MS_Preparation_Guidelines.pdf 
191. Acta Histochemica: http://www.elsevier-data.de/journals/actahist_instructions.pdf 
192. Development Genes and Evolution: 
http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/jo
urnal/427 
193. Polar Biology: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/300 
194. Organisms Diversity & Evolution: 
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/13127 
195. Acta Physiologiae Plantarum: 
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11738 
196. Journal Of Ornithology: 
http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/10336 
197. Mammalian Biology: http://www.elsevier-data.de/journals/mambio_instructions.pdf 






200. Zoology: http://www.elsevier-data.de/journals/zool_instructions.pdf 
201. Botanica Marina: http://www.degruyter.com/view/j/botm 
202. Aquatic Biology: http://www.int-res.com/journals/ab/guidelines-for-ab-authors/ 
203. Archives Of Microbiology: 
http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/203 
204. Zoologischer Anzeiger: http://www.elsevier-data.de/journals/zoolanz_instructions.pdf 
205. Acta ethologica: http://www.springer.com/life+sciences/behavioural/journal/10211 
206. Journal Of Applied Entomology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0418/homepage/ForAuthors.html 
207. European Journal Of Wildlife Research: 
http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/10344 
208. Zoomorphology: http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/435 
209. Helgoland Marine Research: 
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10152 




211. Fossil Record: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/%28ISSN%291860-
1014/asset/homepages/public/geo_instructions.pdf?v=1&s=67cc6acfcf4d8aeb3ed2e61
2e6856490280438ff 
212. International Review Of Hydrobiology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291522-
2632/homepage/ForAuthors.html 
213. Fundamental and Applied Limnology: 
http://www.schweizerbart.de/journals/fal/instructions 
214. EXCLI Journal: http://www.excli.de/instructions_to_authors.php 





216. Ichthyological Exploration Of Freshwaters: http://www.pfeil-
verlag.de/04biol/e9902d.php 
217. Journal Of Phytopathology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0434/homepage/ForAuthors.html 
218. Nova Hedwigia: http://www.schweizerbart.de/journals/nova_hedwigia/instructions 
219. Deutsche Entomologische Zeitschrift: http://www.wiley-
vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2224 
220. Zoology In The Middle East: http://www.kasparek-verlag.de/ZME-allgem.htm 
221. Archiv Fur Molluskenkunde: 
http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=2977&PHPSESSID=vi5vg9l8l3n
vaca1gdhvhcj7003qrq04 
222. Bulletin Of The European Association Of Fish Pathologists: 
http://eafp.org/instructions-to-authors/ 
223. Bonner Zoologische Monographien: 
http://www.zfmk.de/web/Forschung/Buecher/Beitraege/Autorenhinweise/index.de.htm
l 
224. Entomologia Generalis: http://www.schweizerbart.de/journals/entomologia 
225. Journal Of Applied Botany And Food Quality-Angewandte Botanik: 
http://www.angewandtebotanik.de/zeitschrift/autorenrichtlinien_en.htm 
226. Spixiana: http://www.zsm.mwn.de/spixiana/notes.htm 
227. Phytocoenologia: http://www.schweizerbart.de/journals/phyto/instructions 
228. Flora: http://www.elsevier-data.de/journals/flora_instructions.pdf 
229. Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen: http://www.zag-
info.de/?SID=hknnt45tmoqb01g0r6m59d5r49mlocp1&id=autoren 
230. Biogeosciences http://www.biogeosciences.net/submission/general_terms.html 
231. Cryosphere: http://www.the-cryosphere.net/submission/general_terms.html 
232. Climate of the Past: http://www.climate-of-the-
past.net/submission/general_terms.html 
233. Contributions To Mineralogy And Petrology: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/410 
234. Oecologia: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/442 




236. Hydrology And Earth System Sciences: http://www.hydrology-and-earth-system-
sciences.net/submission/general_terms.html 
237. Regional Environmental Change 
http://www.springer.com/environment/global+change+-
+climate+change/journal/10113 
238. Marine Ecology-Progress Series: http://www.int-res.com/journals/meps/guidelines-
for-meps-authors/ 
239. Basic And Applied Ecology: http://www.elsevier-
data.de/journals/baae_instructions.pdf 
240. Environmental Science And Pollution Research: 
http://www.springer.com/environment/journal/11356 
241. Journal Of Geodesy: 
http://www.springer.com/authors/manuscript+guidelines?SGWID=0-40162-6-794753-
0 
242. Aquatic Microbial Ecology: http://www.int-res.com/journals/ame/guidelines-for-ame-
authors/ 
243. International Journal Of Life Cycle Assessment: 
http://www.springer.com/environment/journal/11367 
244. International Journal Of Earth Sciences: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/531 








248. Climate Research: http://www.int-res.com/journals/cr/about-the-journal/ 
249. Natural Hazards And Earth System Sciences: http://www.natural-hazards-and-earth-
system-sciences.net/submission/general_terms.html 





251. Catena: http://www.elsevier.com/journals/catena/0341-8162/guide-for-authors#14000 
252. International Archives Of Occupational And Environmental Health: 
http://www.springer.com/environment/environmental+health+-
+public+health/journal/420 
253. Journal For Nature Conservation: http://www.elsevier-
data.de/journals/jnc_instructions.pdf 
254. Journal Of Soils And Sediments: 
http://www.springer.com/environment/soil+science/journal/11368 




257. Ocean Dynamics: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/oceanography/journal/10236 
258. Mineralium Deposita: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/126 
259. Nonlinear Processes In Geophysics: http://www.nonlinear-processes-in-
geophysics.net/submission/general_terms.html 
260. Theoretical Ecology: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/12080 
261. Limnologica: http://www.elsevier-data.de/journals/limno_instructions.pdf 
262. Palaeontologische Zeitschrift: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/12542 




265. Hydrogeology Journal: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/journal/10040 
266. Mathematical Geosciences: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/11004 
267. Newsletters On Stratigraphy: http://www.schweizerbart.de/journals/nos/instructions 




269. Environmental Geology: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/12665?detai
lsPage=aboutThis 
270. Environmental Earth Sciences: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/12665 
271. Zeitschrift Fur Kristallographie: 
ftp://ftp.oldenbourg.de/pub/download/frei/zkrist/em/info_zk.pdf 
272. Crystal Research And Technology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
4079/homepage/instructions.html 
273. Erdkunde: http://www.erdkunde.uni-bonn.de/submit 
274. Neues Jahrbuch Fur Geologie Und Palaontologie-Abhandlungen: 
http://www.schweizerbart.de/journals/njgpa 
275. Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen: 
http://www.schweizerbart.de/journals/njma 
276. Fresenius Environmental Bulletin: http://www.psp-parlar.de/ 
277. Mine Water and the Environment: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geology/journal/10230 
278. Earth Science Informatics: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12145 
279. Erde: http://www.die-erde.de/html/notes_for_contributors.html 
280. Ecotropica: http://gtoe.de/?page_id=41 
281. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften: 
http://www.schweizerbart.de/journals/zdgg 
282. Zeitschrift Fur Geomorphologie: 
http://www.schweizerbart.de/journals/zfg/instructions 
283. Palaeontographica Abteilung B-Palaophytologie: 
http://www.schweizerbart.de/journals/palb 
284. European Journal Of Mineralogy: 
http://www.schweizerbart.de/journals/ejm/instructions 






287. Molecular Nutrition & Food Research: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291613-
4133/homepage/ForAuthors.html#detinstr 
288. Journal Of Agronomy And Crop Science: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
037X/homepage/ForAuthors.html 
289. Tree Genetics & Genomes: 
http://www.springer.com/life+sciences/forestry/journal/11295 
290. Biology and fertility of soils: 
http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/374 
291. Holzforschung: http://www.degruyter.com/view/j/hfsg 
292. Forest Pathology: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0329/homepage/ForAuthors.html 




294. Plant Breeding: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0523/homepage/ForAuthors.html 
295. Journal Of Pest Science: 
http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/10340 
296. Journal Of Animal Breeding And Genetics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0388/homepage/ForAuthors.html 
297. Reproduction In Domestic Animals: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0531/homepage/ForAuthors.html 
298. Urban Forestry & Urban Greening: http://www.elsevier-
data.de/journals/UFUG_instructions.PDF 
299. Paddy and Water Environment: 
http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/10333 





301. Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0396/homepage/ForAuthors.html 
302. Silvae Genetica: http://www.sauerlaender-
verlag.com/fileadmin/content/dokument/archiv/silvaegenetica/00_hinweise_autoren/A
utorenhinweise-SG.pdf 
303. Journal of Plant Diseases and Protection: http://www.ulmer-
journals.de/ojs/index.php/jpdp/about/submissions#authorGuidelines 
304. Archiv Fur Tierzucht-Archives Of Animal Breeding: http://arch-anim-breed.fbn-
dummerstorf.de/authors.html 
305. European Journal Of Horticultural Science: http://www.ejhs.de/ 




308. Berichte Uber Landwirtschaft : 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Service/Publikationen/BerichteLand
wirtschaft/BerichteLandwirtschaft.html 
309. Allgemeine Forst Und Jagdzeitung: http://forestportal.efi.int/view.php?id=2298&r=4 




312. Fleischwirtschaft: http://www.fleischwirtschaft.de/ 
313. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung: http://www.hywa-online.de/hywa/ 
314. Erwerbs-Obstbau: http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/10341 
315. Archiv Fur Geflugelkunde: http://www.ulmer.de/Artikel.dll/afg-richtlinie-online-
deutsch_MzU3ODQ4NA.PDF?UID=53FCA5292585DADF478E35508A8693B4B3C
482EFD839CF8226 





317. Embo Molecular Medicine: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291757-
4684/homepage/ForAuthors.html 
318. Acta Neuropathologica: http://www.springer.com/medicine/pathology/journal/401 
319. Basic Research In Cardiology: http://link.springer.com/journal/395 
320. Diabetologia: http://www.diabetologia-journal.org/instructionstoauthors.html#general 
321. Seminars in Immunopathology http://link.springer.com/journal/281 
322. Brain Structure&Function http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/429 
323. Endoscopy: http://endoscopy.thieme.com/instructions-forms 
324. Thrombosis And Haemostasis: 
http://www.schattauer.de/fileadmin/assets/zeitschriften/thrombosis_and_haemostasis/I
nstructions_Forms/Author_Instructions_111212.pdf  
325. European Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging:   
http://www.springer.com/medicine/nuclear+medicine/journal/259 
326. Journal Of Molecular Medicine-JMM: 
http://www.springer.com/biomed/molecular/journal/109 
327. Pflugers Archiv-European Journal Of Physiology: http://link.springer.com/journal/424 
328. International Journal Of Medical Microbiology: http://www.elsevier-
data.de/journals/ijmm_instructions_.pdf 
329. Pharmaceutical Research: 
http://www.springer.com/biomed/pharmaceutical+science/journal/11095 
330. Psychopharmacology: http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/213 
331. Medical Microbiology And Immunology: 
http://www.springer.com/biomed/medical+microbiology/journal/430 
332. International Journal Of Hygiene And Environmental Health: http://www.elsevier-
data.de/journals/ijheh_instructions.pdf 
333. European Archives Of Psychiatry And Clinical Neuroscience: 
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/406 
334. Journal Of Neurology: http://www.springer.com/medicine/neurology/journal/415 
335. Neurogenetics: http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/10048 
336. Phytomedicine: http://www.elsevier-
data.de/journals/PHYMED_author_instructions.pdf  
337. European Radiology: http://www.springer.com/medicine/radiology/journal/330 
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338. Cell And Tissue Research: 
http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/441 
339. European Journal Of Clinical Investigation: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-
2362/homepage/ForAuthors.html 
340. Clinical Research in Cardiology: 
http://www.springer.com/medicine/cardiology/journal/392 
341. Immunogenetics: http://www.springer.com/biomed/immunology/journal/251 
342. European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases: 
http://www.springer.com/biomed/medical+microbiology/journal/10096 
343. European Journal Of Clinical Pharmacology: 
http://www.springer.com/biomed/pharmaceutical+science/journal/228 
344. Neuroradiology: http://www.springer.com/medicine/radiology/journal/234 
345. European Child & Adolescent Psychiatry: 
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/787 
346. Experimental And Toxicologic Pathology: 
http://www.elsevier.com/journals/experimental-and-toxicologic-pathology/0940-
2993/guide-for-authors 
347. European Journal Of Nutrition: http://www.springer.com/food+science/journal/394 
348. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology: 
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/127 
349. Infection: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/15010 
350. Naunyn-Schmiedebergs Archives Of Pharmacology: 
http://www.springer.com/biomed/pharmaceutical+science/journal/210 
351. Annals Of Hematology: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/277 
352. International Journal Of Legal Medicine: 
http://www.springer.com/medicine/forensic/journal/414 
353. Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology: 
http://www.springer.com/medicine/oncology/journal/432 
354. Virchows Archiv: http://www.springer.com/medicine/pathology/journal/428 





356. Experimental Brain Research: 
http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/221 
357. International Journal Of Colorectal Disease: 
http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/384 
358. Ticks and Tick-Borne Diseases: http://www.elsevier-
data.de/journals/ttbdis_instructions.pdf 
359. Clinical Oral Investigations: http://www.springer.com/medicine/dentistry/journal/784 




362. Knee surgery sports traumatology arthroscopy: 
http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/167 
363. Diseases Of Aquatic Organisms: http://www.int-res.com/journals/dao/guidelines-for-
dao-authors/ 
364. Hormone And Metabolic Research: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_thieme-
en/hmr_information_for_authors.pdf 
365. Planta Medica: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_thieme-
en/PlantaMedica_guidelines_2013.pdf  
366. Parasitology Research: 
http://www.springer.com/biomed/medical+microbiology/journal/436 





369. Neurosurgical Review: http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/10143 
370. Journal Of Comparative Physiology A-Neuroethology Sensory Neural And Behavioral 
Physiology: http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/359 
371. Lung: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/408 
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372. Zoonoses and Public Health: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291863-
2378/homepage/ForAuthors.html 
373. Rheumatology International: 
http://www.springer.com/medicine/rheumatology/journal/296 
374. European Journal Of Pediatrics: 
http://www.springer.com/medicine/pediatrics/journal/431 
375. Medical & Biological Engineering & Computing: 
http://www.springer.com/biomed/human+physiology/journal/11517 
376. Annals Of Anatomy-Anatomischer Anzeiger: http://www.elsevier-
data.de/journals/aanat_instructions.pdf 
377. Sleep and Breathing: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/11325 
378. Transboundary and Emerging Diseases: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291865-
1682/homepage/ForAuthors.html 
379. Langenbecks Archives Of Surgery: 
http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/423 




381. Journal Of Perinatal Medicine: http://www.degruyter.com/view/j/jpme 
382. Experimental And Clinical Endocrinology & Diabetes: 
https://www.thieme.de/de/experimental-clinical-endocrinology-diabetes/authors-
8797.htm 
383. Forschende Komplementarmedizin: 
http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224242#21 
384. Childs Nervous System: http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/381 
385. Journal Of Psychophysiology: 
http://www.hogrefe.com/fileadmin/redakteure/hogrefe_com/Periodicals/Journal_of_Ps
ychophysiology/jop_authors.pdf 




387. Archives Of Orthopaedic And Trauma Surgery: 
http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/402 
388. European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology: 
http://www.springer.com/medicine/otorhinolaryngology/journal/405 
389. Archives Of Gynecology And Obstetrics: 
http://www.springer.com/medicine/gynecology/journal/404 
390. Pediatric Surgery International: 
http://www.springer.com/medicine/pediatrics/journal/383 
391. Pathology Research And Practice: http://www.elsevier-
data.de/journals/PRP_instructions.pdf 
392. International Journal Of Clinical Pharmacology And Therapeutics: 
http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-
pharmacology-and-therapeutics.html?mode=ai 
393. Clinical Nephrology: http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/clinical-
nephrology.html?mode=ai 
394. Clinical Neuroradiology: http://www.springer.com/medicine/radiology/journal/62 
395. Clinical Neuropathology: http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/clinical-
neuropathology.html 
396. Lymphology: http://www.u.arizona.edu/~witte/journal.htm 
397. European Journal Of Medical Research: 
http://www.springer.com/medicine/journal/40001 





400. Anatomia Histologia Embryologia: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-
0264/homepage/ForAuthors.html 
401. Journal Of Clinical Monitoring And Computing: 
http://www.springer.com/medicine/anesthesiology/journal/10877 
402. Thoracic And Cardiovascular Surgeon: https://www.thieme.de/de/thoracic-
cardiovascular-surgeon/authors-9851.htm 
403. Central European Neurosurgery: http://www.thieme.com/index.php 
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404. Veterinary And Comparative Orthopaedics And Traumatology: 
http://www.schattauer.de/en/magazine/subject-areas/journals-a-z/vcot/for-
authors/instructions-to-authors.html 
405. European Journal Of Pediatric Surgery: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zeitschriften/EJP
S_Author_Instructions.pdf 
406. European Journal of Integrative Medicine: http://www.elsevier-
data.de/journals/BM1.pdf 





409. Breast Care: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/231161#21 
410. European Journal of Trauma and Emergency Surgery: 
http://www.springer.com/medicine/journal/68 
411. Allergy & Clinical Immunology International-Journal of the World Allergy 
Organization: http://www.worldallergy.org/journals/aciijournal.php 
412. Implantologie: http://www.zwp-online.info/de/publikationen/implantologie-journal 
413. Neuroforum: http://nwg.glia.mdc-berlin.de/en/neuroforum/ 
414. Medizinische Genetik: 
http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/11825 
415. Aktuelle Rheumatologie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_aktuelle-
rheumatologie/Autorenhinweise_Rheuma.pdf 





418. Kleintierpraxis: http://www.schaper-verlag.de/probeabo/ 





420. Endoskopie Heute: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_endoskopie-
heute/Endoheute_ARL_NEU_240811.pdf 
421. Ernahrungs Umschau: http://www.ernaehrungs-umschau.de/news/ 







425. Gefasschirurgie: http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/772 
426. Recht & Psychiatrie: http://www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht-
psychiatrie.html 
427. Der Diabetologe: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/11428 
428. Aktuelle Urologie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_aktuelle-
urologie/Uro_Autorenrichtlinien-DE.pdf 
429. Tieraerztliche Umschau: http://www.dr-
vet.net/uploads/tx_tbmagazineissues/KTM_Autoren_Hinweise___Urheber_2012_03.p
df 
430. Monatsschrift Kinderheilkunde: 
http://www.springer.com/medicine/pediatrics/journal/112 
431. Der Notarzt: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflege/Autor
enhinweise_Der_Notarzt_raa.pdf 
432. Der Internist: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/108 
433. Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin: 
https://www.thieme.de/de/physikalische-rehabilitations-kurort-medizin/autoren-
1824.htm 
434. Aktuelle Neurologie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_aktuelle-
neurologie/Autorenhinweise.pdf 
435. Medizinische Klinik: http://www.springer.com/medicine/internal/journal/63 
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436. Diabetologie und Stoffwechsel: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_diabetologie
-und-stoffwechsel/autorenhinweise.pdf 
437. Psychopharmakotherapie: http://www.ppt-online.de/ueber-die-ppt.html 
438. HNO: http://www.springer.com/medicine/otorhinolaryngology/journal/106 
439. Anasthesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_ains/Autoren
hinweise_Fw_CME.pdf 
440. Deutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin: http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/ 
441. Zeitschrift Fur Rheumatologie: 
http://www.springer.com/medicine/internal/journal/393 
442. Operative Orthopadie und Traumatologie: 
http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/64 
443. Ethik in der Medizin: http://www.springer.com/medicine/journal/481 
444. Urologe: http://www.springer.com/medicine/urology/journal/120 
445. Orthopade: http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/132 
446. Klinische Monatsblatter Fur Augenheilkunde: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_klimo/KliM
o-Autorenrichtlinien.pdf 
447. Zeitschrift fur Orthopadie und Unfallchirurgie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_zeitschrift-
fuer-orthopaedie-und-unfallchirurgie/zfou_Autorenrichtlinien_2012_1_r1.pdf 
448. Deutsche Medizinische Wochenschrift: https://www.thieme.de/de/dmw-deutsche-
medizinische-wochenschrift/autoren-1896.htm 
449. Notfall & Rettungsmedizin: 
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/1
0049 
450. Der Hautarzt: http://www.springer.com/medicine/dermatology/journal/105 
451. Unfallchirurg: http://www.springer.com/medicine/journal/113 






454. Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie: 
http://www.springer.com/medicine/family/journal/391 
455. Der Ophthalmologe: http://www.springer.com/medicine/ophthalmology/journal/347 
456. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz: 
http://www.springer.com/medicine/journal/103 
457. Der Nervenarzt: http://www.springer.com/medicine/journal/115 
458. Der Chirurg: http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/104 
459. Fortschritte Der Neurologie Psychiatrie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_fortschritte-
der-neurologie-psychiatrie/autorenhinweise_fn.pdf 
460. Anasthesiologie & Intensivmedizin: http://www.ai-
online.info/aionline/pdfdocuments/Autorenhinweise.pdf 
461. Rehabilitation:  
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_die-
rehabilitation/ARL_Rehabilitation.pdf 
462. Zeitschrift Fur Psychosomatische Medizin Und Psychotherapie:  http://www.v-
r.de/_pdfs_media/zeitschriften_manuskriptrichtlinien/500028.pdf 
463. Der Schmerz: http://www.springer.com/medicine/journal/482 




466. Nuklearmedizin-Nuclear Medicine: 
http://www.schattauer.de/fileadmin/assets/zeitschriften/nuklearmedizin/inf_to_auth.pd
f 
467. Journal Der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291610-
0387/homepage/ForAuthors.html 
468. Klinische Pädiatrie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_klinische-
paediatrie/Hinweise_fuer_Autoren_klinpadiatr_Deutsch.pdf 
469. Deutsches Arzteblatt International http://www.aerzteblatt.de/down.asp?id=9205 




471. Rofo-Fortschritte Auf Dem Gebiet Der Rontgenstrahlen Und Der Bildgebenden 
Verfahren: http://roefo.thieme.de/c/document_library/get_file?uuid=252d582b-1b59-
4722-be25-7c36359aabc8&groupId=10157 
472. Ultraschall In Der Medizin: 
http://www.ultraschall.thieme.de/documents/10157/10820/UiM_Autorenrichtlinien20
12-englisch.pdf?version=1.0 





475. Zentralblatt Fur Chirurgie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_zentralblatt-
fuer-chirurgie/Autorenhinweise_ZBC.pdf 
476. Zeitschrift fur Neuropsychologie: 
http://www.gnp.de/html/zfnp/zeitschriftfuerneuropsychologie/index.php 
477. Pharmazie: http://pharmazie.govi.de/instructions_for_authors.htm 
478. Herz: http://www.springer.com/medicine/cardiology/journal/59 
479. Zeitschrift Fur Gastroenterologie: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_innere-
medizin/zfg_autorenhinweise.pdf 
480. Journal of Orofacial Orthopedics-Fortschritte der Kieferorthopadie: 
http://www.springer.com/medicine/dentistry/journal/56 











484. Berliner Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift: 
http://www.vetline.de/zeitschriften/bmtw/bmtw_autoreninformationen_authors_infor
mations.htm?PHPSESSID=b85caee284dc4acf1a241c32643ec18f 





487. Pferdeheilkunde: http://www.pferdeheilkunde.de/autoren.php 
488. Pharmazeutische Industrie: 
http://ecv.de/download/download/Autorenhinweise/PI_Autorenhinweise_090901.pdf 
489. Diabetes Stoffwechsel und Herz: http://www.ds-herz.de/fileadmin/Diabetes-
Stoffwechsel-Herz/pdfs/DSH_Author_Instructions_20120507.pdf 
490. Microfluidics and Nanofluidics: 
http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/10404 




492. Bioprocess And Biosystems Engineering: 
http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/449 
493. Experiments In Fluids:  http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/348 
494. European Journal Of Lipid Science And Technology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291438-
9312/homepage/ForAuthors.html 




496. European Food Research And Technology: 
http://www.springer.com/food+science/journal/217 






499. Advanced Engineering Materials: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291527-
2648/homepage/2266_guidelines.html 
500. Materials And Corrosion-Werkstoffe Und Korrosion: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-
4176/homepage/2010_guidelines.html 
501. Shock Waves: 
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/193 
502. Archive Of Applied Mechanics: 
http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/419 
503. Microsystem Technologies-Micro-And Nanosystems-Information Storage And 
Processing Systems: http://www.springer.com/engineering/electronics/journal/542 
504. Heat And Mass Transfer: 
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/231 
505. International Journal of Materials Research: 
http://www.ijmr.de/web/index.asp?navid=200911201125553&task=065&kat=002&he
ad_id=2411494859-97 
506. Acta Geotechnica: 
http://www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/11440 
507. Beilstein Journal of Nanotechnology: http://www.beilstein-
journals.org/bjnano/submission/authorInstructions.htm 
508. Engineering With Computers: 
http://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/36
6 









511. European Journal of Wood and Wood Products: 
http://www.springer.com/life+sciences/forestry/journal/107 
512. Aeu-International Journal Of Electronics And Communications: http://www.elsevier-
data.de/journals/aeue_instructions.pdf 
513. Materialwissenschaft Und Werkstofftechnik: http://www.wiley-
vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2012 




515. Central European Journal of Operations Research: 
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/10
100 
516. Journal of Systems Science and Systems Engineering: 
http://www.springer.com/physics/complexity/journal/11518 
517. International Journal of Information Security: 
http://www.springer.com/computer/security+and+cryptology/journal/10207 
518. Electrical Engineering: http://www.springer.com/engineering/electronics/journal/202 
519. Milchwissenschaft-Milk Science International: http://www.milk-science-
international.com/ 
520. International Polymer Processing: 
http://files.hanser.de/zeitschriften/docs/2181211427-
59_IPP_author_instructions_2010.pdf 
521. 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research: 
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/10
288 





524. Frequenz: http://www.degruyter.com/view/j/freq 
525. Cfi-Ceramic Forum International: http://www.cfi.de/guidelines-for-authors.html 
526. Wochenblatt Fur Papierfabrikation: http://www.wochenblatt-dfv.de/ 
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527. BWK: http://www.energiefachmagazin.de/bwk/ 
528. Stahl Und Eisen: 
http://www.stahleisen.de/LinkClick.aspx?fileticket=tBwa91C2wko%3d&tabid=80&la
nguage=en-US 
529. Deutsche Lebensmittel-Rundschau: http://www.dlr-online.de/ 
530. Bautechnik: http://www.ernst-und-
sohn.de/sites/default/files/uploads/service/autoren/ZS-Giudelines_2009_0.pdf 
531. Bauphysik: http://www.ernst-und-sohn.de/en/notes-for-authors?tab=2 








536. Beton- und Stahlbetonbau: http://www.ernst-und-
sohn.de/sites/default/files/uploads/service/autoren/ZS-Giudelines_2009_0.pdf 
537. Bauingenieur: http://www.bauingenieur.de/bauing/ 
538. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe: http://www.interpress-
media.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d16/f35.cfm 
539. Gefahrstoffe Reinhaltung: http://www.gefahrstoffe.de/gest/ 
540. Der Luft: http://www.gefahrstoffe.de/gest/hinweise_fuer_autoren.php 
541. Business & Information Systems Engineering: http://www.bise-
journal.org/index.php;sid=th65u2d8hc3p9cl7pu7ob8ptn0 
542. Biomedizinische Technik: http://www.degruyter.com/view/j/bmte 
543. Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation: 
http://www.schweizerbart.de/journals/pfg/instructions 







545. Oil Gas-European Magazine: 
http://www.oilgaspublisher.de/export/download/oilgaspublisher/pdf/EEK_Leads_for_
Authors.pdf 
546. Materials Testing: http://files.hanser.de/zeitschriften/docs/21281229-
56_Autorenrichtlinien_deutsch.pdf 
547. Praktische Metallographie-Practical Metallography: http://www.practical-
metallography.com/web/o_pb.asp?navid=200906301423221&pb_id=2012011917230
4 
548. LaboratoriumsMedizin-Journal of Laboratory Medicine: 
http://www.degruyter.com/view/j/labm 
549. Zuckerindustrie: http://www.sugarindustry.info/index.php?id=1149 
550. Zkg International: http://www.zkg.de/en/  
551. Atw-International Journal For Nuclear Power: http://www.kernenergie.de/kernenergie-
en/service/fachzeitschrift-atw/autorenhinweise/index.php 
552. Regional Environmental Change: 
http://www.springer.com/environment/global+change+-
+climate+change/journal/10113 
553. Demographic Research: http://www.demographic-
research.org/info/general_information.htm 
554. Journal of Geographical Systems: 
http://www.springer.com/economics/regional+science/journal/10109 
555. Erdkunde: http://size.lehmanns.de/artikel/8800867-Erdkunde 
556. Geographische Zeitschrift: http://www.steiner-
verlag.de/programm/zeitschriften/geographische-zeitschrift/bezugsinformationen.html 
557. Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie: 
http://www.wirtschaftsgeographie.com/autoren.html 
558. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society: 
http://www.oekom.de/etc/gaia/submission-guidelines.html 
559. ERDE: http://www.die-erde.de/html/autorenhinweise.html  
560. Gesundheitswesen: https://www.thieme.de/de/gesundheitswesen/autoren-8253.htm 






Österreichische naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Nuclear Fusion: 
http://authors.iop.org/atom/help.nsf/0/1359DBBF4FCCB07180257020003ED1E9?Op
enDocument 
2. Amino Acids: 
http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/726 
3. Taxon: http://www.botanik.univie.ac.at/iapt/downloads/guidelines_authors.pdf 
4. Microchimica Acta: http://www.springer.com/chemistry/journal/604 
5. Journal of Neural Transmission: 
http://www.springer.com/medicine/neurology/journal/702 
6. Journal Of Neural Transmission-Supplement: http://www.springer.com/series/270 
7. Archives of virology: http://www.springer.com/biomed/virology/journal/705 
8. Protoplasma: http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/709 
9. Acta neurochirurgica: http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/701 
10. Archives of Womens Mental Health:  
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/737 
11. Plant Systematics And Evolution: 
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/606 
12. Monatshefte für Chemie: http://www.springer.com/chemistry/journal/706 
13. Acta Mechanica: http://www.springer.com/materials/mechanics/journal/707 
14. Computing: http://www.springer.com/computer/journal/607 
15. Mineralogy And Petrology: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/mineralogy+%26+sediment
ology/journal/710 
16. Wiener klinische Wochenschrift: http://www.springer.com/medicine/journal/508 
17. Rock Mechanics And Rock Engineering: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geophysics/journal/603 
18. Meteorology and Atmospheric Physics: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/meteorology+%26+climatol
ogy/journal/703 
19. Applied Magnetic Resonance: http://www.springer.com/materials/journal/723 
20. Sydowia: http://www.sydowia.at/ 
21. Monatshefte Fur Mathematik: http://www.springer.com/mathematics/journal/605 
22. Journal Of Universal Computer Science: http://www.jucs.org/jucs_16_21 
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23. Wulfenia: http://www.multidisciplinarywulfenia.org/submission.html 
24. European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca: 
http://www.springer.com/medicine/surgery/journal/10353 
25. Phyton-Annales Rei Botanicae:  http://www-classic.uni-
graz.at/botwww/journals/phyton/phyton-subpage.html#scope 
26. Few-Body Systems: 
http://www.springer.com/physics/particle+and+nuclear+physics/journal/60 
27. Spektrum der Augenheilkunde: 
http://www.springer.com/medicine/ophthalmology/journal/717 
28. Wiener Tierarztliche Monatsschrift http://www.wtm.at/0304_2011.php 
29. International Journal of Advanced Robotic Systems: http://www.intechweb.org/ars-
instructions-for-authors.html 
30. Austrian Journal of Forest Science: http://www.boku.ac.at/cbl/journal.htm 




33. Myrmecol news: http://myrmecologicalnews.org/cms/ 
34. Mitteilugen Klosterneuburg: 
http://www.speciation.net/Database/Journals/Mitteilungen-Klosterneuburg-;i1464  
35. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft: 
http://hw.oeaw.ac.at/moegg152 
Schweizerische naturwissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. European Cells & Materials: 
http://www.ecmjournal.org/journal/instructions_to_authors.htm 
2. Cellular and Molecular Life Sciences: 
http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/18 
3. Psychotherapy and psychosomatics: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktN
r=223864 
4. Bulletin Of The World Health Organization: http://www.who.int/bulletin/en/ 
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5. International Journal Of Cancer: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291097-
0215/homepage/ForAuthors.html 
6. Frontiers of Hormone Research: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&searchW
hat=bookseries&ProduktNr=224046 






9. Neurodegenerative Diseases: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=229093 
10. Frontiers in Cellular Neuroscience: 
http://www.frontiersin.org/cellular_neuroscience/authorguidelines 
11. Cellular Physiology And 
Biochemistry:  http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalG
uidelines&ProduktNr=224332 
12. Marine Drugs: http://www.mdpi.com/journal/marinedrugs/instructions/ 
13. Sensor Actuat B-Chem: http://www.elsevier.com/journals/sensors-and-actuators-b-
chemical/0925-4005/guide-for-authors#14000 
14. Dev Neurosci-Basel:  
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224107 
15. Chemical Engineering Journal: http://www.elsevier.com/journals/chemical-
engineering-journal/1385-8947/guide-for-authors#21001 
16. Drug and Alcohol Dependence: http://www.elsevier.com/journals/drug-and-alcohol-
dependence/0376-8716/guide-for-authors 
17. Frontiers in Neuroanatomy: 
http://www.frontiersin.org/Neuroanatomy/authorguidelines 
















23. Journal of Vascular Research: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224160 
24. Nephron Physiology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223854&ContentOnly=false 
25. American Journal of Nephrology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223979 
26. International Journal of Public Health: 
http://www.springer.com/public+health/journal/38 
27. European Addiction Research: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224233 
28. Hormone Research in Paediatrics: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224036 





30. 'International Archives of Allergy and Immunology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224161 
31. Energy and Buildings: http://www.elsevier.com/journals/energy-and-buildings/0378-
7788/guide-for-authors#14000 
32. Molecules: http://www.mdpi.com/journal/molecules/instructions 














38. Public Health Genomics: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224224 






41. Journal of Alloys and Compounds: http://www.elsevier.com/journals/journal-of-
alloys-and-compounds/0925-8388/guide-for-authors#14000 











45. Frontiers in human neurosciences: 
http://www.frontiersin.org/Human_Neuroscience/authorguidelines 
46. Annals of nutrition and metabolism: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223977 
47. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224034 
48. Materials Chemistry and Physics: http://www.elsevier.com/journals/materials-
chemistry-and-physics/0254-0584/guide-for-authors#14000 
49. Brain, Behavior and Evolution: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223831 
50. Cells Tissues Organs: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224197 
51. Frontiers in Computational Neuroscience: 
http://www.frontiersin.org/Computational_Neuroscience/authorguidelines 
52. Tumor biology: http://www.springer.com/biomed/cancer/journal/13277 
53. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224226 
54. Inflammation Research: http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/11 
55. Aquatic Sciences: http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/27 













60. Nephron Clinical Practice:  
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=228539 
61. Journal of Fluorine Chemistry: http://www.elsevier.com/journals/journal-of-fluorine-
chemistry/0022-1139/guide-for-authors#14000 




64. Progress in Organic Coatings: http://www.elsevier.com/journals/progress-in-organic-
coatings/0300-9440/guide-for-authors#14000 
65. Chemical Engineering and Processing: http://www.elsevier.com/journals/chemical-
engineering-and-processing-process-intensification/0255-2701/guide-for-
authors#14000 
66. Swiss Medical Weekly: http://www.smw.ch/for-authors/what-smw-has-to-offer/ 
67. WEAR: http://www.elsevier.com/journals/wear/0043-1648/guide-for-authors 
68. Surface and Coatings Technology: http://www.elsevier.com/journals/surface-and-
coatings-technology/0257-8972/guide-for-authors#14000 
69. Energies: http://www.mdpi.com/journal/energies/instructions 
70. Nephron Experimental Nephrology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=228540 





72. Stereotactic and Functional Neurosurgery: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224132 
73. Inorganica Chimica Acta: http://www.elsevier.com/journals/inorganica-chimica-
acta/0020-1693/guide-for-authors#14000 








77. European Neurology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223840 
78. Sensors and Actuators A: http://www.elsevier.com/journals/sensors-and-actuators-a-
physical/0924-4247/guide-for-authors#14000 






81. Pure and applied geophysics: 
http://www.springer.com/birkhauser/geo+science/journal/24 
82. The Journal of Materials Processing Technology: 
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-materials-processing-technology/0924-
0136/guide-for-authors#14000 
83. Sensors-Basel: http://www.mdpi.com/journal/sensors/instructions 










87. Insectes Sociaux: http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/40 
88. Materials: http://www.mdpi.com/journal/materials/instructions 
89. Fire Safety Journal: http://www.elsevier.com/journals/fire-safety-journal/0379-
7112/guide-for-authors#14000 
90. International Journal of Environmental Research and Public Health: 
http://www.mdpi.com/journal/ijerph/instructions 
91. Hormone Research in Paediatrics: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224036 
92. Ophthalmic Research: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223858 
93. Chemoecology: http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/49 
94. Cytogenetic and Genome Research: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224037 
95. Viruses-Basel: http://www.mdpi.com/journal/viruses/instructions 
96. Fusion Engineering and Design: http://www.elsevier.com/journals/fusion-engineering-
and-design/0920-3796/guide-for-authors#14000 
97. Contributions to Nephrology: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&searchW
hat=bookseries&ProduktNr=224089 
98. Electric Power Systems Research: http://www.elsevier.com/journals/electric-power-
systems-research/0378-7796/guide-for-authors 
99. Helvetica Chimica Acta: 
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1002/hlca.201390001/pdf 








102. International Journal of Sensor Networks: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php#conf 
103. Acta Haematologica: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223829 
104. European Journal of Vascular Medicine – VASA: 
http://www.editorialmanager.com/vasa/ 
105. The Journal of Medical Primatology: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291600-
0684/homepage/ForAuthors.html 
106. Gynecologic and Obstetric Investigation: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223845 
107. Geometrical and Functional Analysis GAFA: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/39 
108. Digestive Surgery: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223996 
109. CHIMIA International Journal for Chemistry: 
http://www.ingentaconnect.com/content/0009-4293 
110. Annales de l'Institut Henri Poincaré: 
http://www.springer.com/birkhauser/physics/journal/23 









114. Journal Of Nutrigenetics And Nutrigenomics: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=232009 
115. Computational complexity: 
http://www.springer.com/birkhauser/computer+science/journal/37 
116. Folia Phoniatrica et Logopaedica: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224177 
117. Fetal Diagnosis and Therapy: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224239  
118. International Nursing Review: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291466-
7657/homepage/ForAuthors.html 
119. Folia Primatologica: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=223842  
120. Urologia Internationalis: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224282 
121. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik ZAMP: 
http://www.springer.com/birkhauser/engineering/journal/33 
122. Alpine Botany - Botanica Helvetica: 
http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/35 






125. Journal of Evolution Equations: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/28 




127. Swiss Journal of Geosciences: 
http://www.springer.com/birkhauser/geo+science/journal/15 






130. Commentarii Mathematici Helvetovi: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=cmh 
131. International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
132. Journal of Noncommutative Geometry: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=JNCG 
133. Interfaces and Free Boundaries: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=IFB 
134. Journal of Fixed Point Theory and Applications: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/11784 
135. Journal of Mathematical Fluid Mechanics: 
http://www.springer.com/birkhauser/physics/journal/21 
136. Nuclear Engineering and Design: http://www.elsevier.com/journals/nuclear-
engineering-and-design/0029-5493/guide-for-authors#14000 
137. Pediatric Neurosurgery: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalGuidelines&Prod
uktNr=224273 
138. Nutrients: http://www.mdpi.com/journal/nutrients/instructions 
139. Journal of Nano Research: http://www.ttp.net/1662-5250.html 
140. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: 
http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/3 
141. Integral Equations and Operator Theory: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/20 










145. Nonlinear Differential Equations and Applications: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/30 
146. International Journal Of Technology Management: 
http://www.ingentaconnect.com/content/ind/ijtm 
147. Aequationes mathematicae: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/10   
148. Groups, Geometry, and Dynamics: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=ggd 
149. Genetic counseling: http://www.researchgate.net/journal/1015-
8146_Genetic_counseling_Geneva_Switzerland 
150. Advances in Applied Clifford Algebras: 
http://www.springer.com/birkhauser/physics/journal/6 
151. Mediterranean Journal of Mathematics: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/9 
152. International Journal of Vehicle Design: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php  
153. Results in Mathematics: http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/25  
154. Archiv der Matematik: http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/13  
155. Algebra Universalis: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/12?detailsPage=pltci_11182
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156. International Journal of Data Mining and Bioinformatics: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
157. Rendiconti Lincei - Matematica e Applicazioni: http://www.ems-
ph.org/journals/authorinfo.php?jrn=rlm 




159. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence: 
http://www.springer.com/computer/ai/journal/10472 
160. Candollea: http://www.ville-ge.ch/cjb/publications_candollea.php 
161. Revue suisse de zoologie: http://www.ville-ge.ch/mhng/publication03_english.php  
162.3
164. Annals of Combinatorics: 
http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/26 
165. International Journal of Materials and Product Technology: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
166. Agrarforschung: http://www.journals4free.com/link.jsp?l=7698261   
167. Progress in Computational Fluid Dynamics: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
168. Archives des Sciences: http://www.archiveofscience.com/ 
169. Journal of Mathematical Economics: http://www.elsevier.com/journals/journal-of-
mathematical-economics/0304-4068/guide-for-authors#14000 
170. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
171. Milan Journal of Mathematics: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/32 







175. Revue Suisse d'Agriculture: http://www.speciation.net/Database/Journals/Revue-
Suisse-dAgriculture-Schweiz-Landw-Forsch-;i2146 
176. Alpine Botany: http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/35 
177. Viszeralmedizin: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/223970#21 




179. Progress in Experimental Tumor Research: 
http://www.karger.com/BookSeries/AimsAndScope/223946 
180. World Health Organization technical report series: 
http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/en/ 
Tschechische geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Politická ekonomie: http://www.vse.cz/polek/text-informace-pro-autory.php 
2. Finance A Uver-Czech Journal Of Economics And Finance: 
http://journal.fsv.cuni.cz/page/index/instruction 
3. Prague Economic papers: http://www.vse.cz/pep/information-for-authors.php 
4. E + M. Ekonomie a management: http://em.kbbarko.cz/v.php?p=pokyny 
5. Ceskoslovenska Psychologie: http://cspsych.psu.cas.cz/pokyny.html 
6. Sociologicky Časopis-Czech Sociological Review: 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu 
7. Slovo a Slovesnost: http://sas.ujc.cas.cz/  
8. Cesky Lid-Ethnologicky Casopis: 
http://eu.avcr.cz/Casopisy/cesky_lid/Pokyny_pro_autory.html 
9. Linguistica Pragensia: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/linguistica-pragensia/ 
 
Tschechische geisteswissenschaftliche Zeitschriften ohne IF: 
1. ACC Journal: http://acc-ern.tul.cz/cs/journal/category/upozorneni-pokyny 
2. Acta academica karviniensia: http://www.opf.slu.cz/aak/ 
3. Acta Oeconomica Pragensia: http://www.vse.cz/aop/informace-pro-autory.php 
4. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales: http://acta.jcu.cz/guide/instructions-for-
authors/  
5. Zeměděská ekonomika. (Agricultural Economics.): 
http://www.cazv.cz/static.asp?str=ekon_cz&ch=54&ids=762 
6. Working Paper Series: 
http://www.ecb.int/pub/scientific/wps/date/html/index.en.html 
7. Systémové integrace: http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace#vas-prispevek-
v-casopise 




9. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review: 
http://auco.cuni.cz/page/index/instructions 
10. ACTA VŠFS. (Acta Vysoké školy finanční a správní.): 
http://www.vsfs.cz/?id=1042 
11. European Financial and Accounting Journal: 
http://efaj.vse.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33 
12. Ergo: http://www.strast.cz/ergo/ 
13. Český finanční a účetní časopis: 
http://cfuc.vse.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33 
14. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics.: 
http://online.agris.cz//index.php?idScript=2 
15. Czech Hospitality and Tourism Papers: http://www.vsh.cz/cz/-nav72/ 
16. ECON: http://www.ekf.vsb.cz/cs/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-
cinnost/casopisy/econ/ 
17. Ekonomická revue. (Central European Review of Economic Issues) 
18. Ekonomika a management: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/pokyny-
autorum.html 
19. Journal of Competitiveness: http://www.cjournal.cz/ 
20. Littera Scripta: http://www.vstecb.cz/Pokyny-pro-autory-164.htm 
21. Národohospdářský obzor. (National Economic Horizons): http://nho.econ.muni.cz/ 
22. New perspectives on political Economy: 
http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/casopis+nppe/ 
23. Oceňování: http://iom.vse.cz/edicni-cinnost/casopis/ 
24. Odhadce a oceňování majetku: http://www.ckom.cz/index.php/asopis 
25. Regionální studia: http://www.regionalni-studia.cz/index.php/cs/pokyny 
26. Scientia et societas: http://www.sets.cz/index.php?dc=1_0_0  
27. Současná Evropa: http://ces.vse.cz/?page_id=924 
28. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics 
and Administration: http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-
casopisy/scipap/pokyny.html 
29. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica: http://www.prf.cuni.cz/casopis/index.php 




31. Časopis pro právní vědu a praxi: 
http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/informace-pro-autory/ 
32. Jurisprudence: http://www.jurisprudence.cz/pokynyautorum.html 
33. Masaryk University Journal of Law and Technology: 
http://mujlt.law.muni.cz/instructions.php 
34. Mezinárodní a srovnávací právní revue. (International and Comparative Law 
Review): http://iclr.upol.cz/ 
35. Obchodní právo: http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/pokyny-pro-autory 
36. Obchodněprávní revue: http://www.beck.cz/cz/produkty/casopisy/default.aspx 
37. Právněhistorické studie: http://www.prf.cuni.cz/phs/index.php 
38. Právní fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/pravni-forum.html 
39. Právní rozhledy: http://www.beck.cz/cz/produkty/casopisy/art_52/podminky-
prijeti-rukopisu-k-uverejneni.aspx 
40. Právník: http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=62 
41. Právo: http://www.ustavprava.cz/cz/sekce/casopis-pravo-pokyny-autorum-23/ 
42. Revue církevního práva: http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/frame.htm 
43. Soudní rozhledy: http://www.beck.cz/cz/produkty/casopisy/default.aspx 
44. Soudní inženýrství (Forensic Engineering): http://www.sinz.cz/cz/pro_autory.php 
45. Správní právo: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-
481138.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 
46. Státní zastupitelství: http://www.novatrixprint.cz/homepage/magazines/show/4 
47. Trestněprávní revue: http://www.ipravnik.cz/cz/monitor-casopisu/trestnepravni-
revue/art_7714/trestnepravni-revue-2012-c-2.aspx 
48. Veřejné zakázky a PP projekty: 
http://www.ivzppp.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200089&id=1002&p1=1003 
49. Acta Politologica: http://acpo.cz/ 
50. Auspicia: http://www.vsers.cz/old/manazereo.php 
51. Biograf: http://www.biograf.org/index.php?aktivni=proautory 
52. Central European Journal of International & Security Studies: 
http://cejiss.org/guidelines 
53. Central European Journal of Public Policy: http://www.cejpp.eu/index.php/ojs 
54. Contemporary European Studies: http://www.ces.upol.cz/instructions 
55. Data a výzkum – SDA Info: http://dav.soc.cas.cz/page/4-pokyny 
56. Demografie: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie 
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57. Evropská volební studia. (European Electoral Studies.): 
http://ispo.fss.muni.cz/pokyny 
58. Fórum sociální politiky: 
http://www.vupsv.cz/index.php?p=social_policy_forum&site=default 
59. Gender, rovné příležitosti, výzkum: http://www.genderonline.cz/cs/page/4-pokyny-
pro-autory-ky 
60. Journal of Ibero-American Studies: http://www.kias.cz/publications/43/ 
61. Mezinárodní vztahy: http://www.iir.cz/display.asp?ida=56 
62. Naše společnost. (bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.): 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=11
1 
63. Perspectives: http://www.iir.cz/display.asp?ida=20 
64. Politics in central Europe: 
http://www.politicsince.eu/index.php?page=instructions_for_autors 
65. Politologická revue: http://www.cspv.cz/politologicka-revue.html 
66. Politologický časopis: http://www.iips.cz/cs/publikace/politologicky-casopis/356-
politologicky-casopis 
67. REXTER: http://www.rexter.cz/about/pokyny-pro-autory/ 
68. Sociální práce (Sociálna práca.): http://www.socialniprace.cz/pokyny.php 
69. Sociální studia: http://socstudia.fss.muni.cz/autor.php 
70. Středoevropské politické studie. (Central European Political Studies Review.): 
http://www.cepsr.com/projekt.php 
71. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity: 
http://alppi.eu/?page_id=2 
72. AULA: http://www.csvs.cz/aula/index.php?page=pokyny 
73. Biologie-Chemie_Zeměpis: http://www.spn.cz/casopisbchz/index.php 
74. Pedagogická orientace: 
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/PokynyProAutoryDleAPA_120611_PedOr.p
df 
75. Pedagogika: http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/2009_1/1_09_infoaut.htm 
76. Psychologie pro praxi: http://tarantula.ruk.cuni.cz/PPP-5.html?look=new 
77. Didaktické studie: http://web.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=634 
78. Envigogika: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/ 
79. Speciální pedagogika: http://userweb.pedf.cuni.cz/specialnipedagogika/ 
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80. Výtvarná výchova: http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=768 
81. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství: 
http://www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=
148 
82. Hudební výchova: http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova/ 
83. Cyberpsychology: http://www.cyberpsychology.eu/index.php 




86. Orbis scholae: http://www.orbisscholae.cz/ 
87. Psychoterapie: http://psychoterapie.fss.muni.cz/pokyny-pro-prispevatele 
88. Studia peadagogica: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-
paedagogica/pages/view/manuscript 
89. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická (Annales 
psychologici): http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/annales-
psychologici/ 
90. Paidagogos: http://www.paidagogos.net/ 
91. Journal of Technology and Information Education: 
http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm 
92. Media4u Magazine: http://www.media4u.cz/ 
93. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: 
http://home.zcu.cz/~zacka/propozice.pdf 
94. Cesty katecheze: http://www.cestykatecheze.cz/O-casopise/Pro-prispevatele 
95. Filozofie DNES: http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php?journal=hen&page=index 
96. Teologická reflexe: http://www.etf.cuni.cz/tref/ 
97. Studia theologica: http://www.studiatheologica.eu/proautory.html 
98. Studie a texty Evangelické teologické fakulty: http://web.etf.cuni.cz/ETF-168.html 
99. Nový Orient: http://www.orient.cas.cz/publikace-a-casopisy/Novy-orient/ 




102. Reflexe: http://www.reflexe.cz/pokyny/ 
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103. Salve: http://salve.op.cz/kontakt 
104. Theologická revue: http://uhv.upce.cz/cs/Pokyny 
105. Estetika: http://aesthetics.ff.cuni.cz/guidelines/ 
106. Paideia: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=6&lng=cs 
107. Religio: http://www.casr.cz/religioen.php 
108. Studia Neoaristotelica: http://agora.metaphysica.skaut.org/sn/ 
109. E-logos: http://e-logos.vse.cz/index.php?target=authors 
110. Teorie vědy. (Theory of Science.): 
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/about/editorialPolicies#custom0 
111. Communio viatorum: http://www.etf.cuni.cz/cv/ 
112. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica 
Cyrillomethodiana. 
113. Theologica Olomucensia: http://theologica.upol.cz/ 
114. Aither. (Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.): 
http://www.aither.cz/casopis/ 
115. Filosofický časopis: 
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemi
d=38 
116. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada filozofická (Studia 
philosophica): http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-
philosophica/ 
117. Studia Comeniana et historica: http://www.mjakub.cz/?idm=221 
118. Zprávy památkové péče. (Journal of Historical Heritage Preservation): 
http://www.npu.cz/zpp/pokyny-pro-autory/ 
119. Staletá Praha: http://www.staletapraha.cz/o_casopise.html 
120. Časopis Společnosti přátel Starožitností: http://sps.kx.cz/csps_info.htm 
121. Iluminace: http://www.iluminace.cz/index.php/cz/submissions 
122. Opus musicum: http://www.opusmusicum.cz/cz/index.php?dir=kontakty 
123. Disk: http://casopisdisk.amu.cz/cs 
124. Průzkumy památek: http://www.pruzkumypamatek.cz/redakce-3.php 
125. Musicalia: 
http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=16 
126. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny: http://vvp.avu.cz/en/sesit/pravidla 
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127. Studia Rudolphina (Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.): 
http://www.udu.cas.cz/en/studia-rudolphina/ 




129. Umění: http://www.umeni-art.cz/cz/index.html 
130. Opuscula historiae artium. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis 
brunensis. Series historiae artium.): 
http://www.phil.muni.cz/dejum/OHA/index_en.html 
131. Bulletin Moravské galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-
galerie/o-galerii/bulletin-mg.aspx 
132. Musicologica Brunensia (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis 
brunensis): http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/musicologica-
brunensia 
133. Divadelní revue: http://host.divadlo.cz/revue/index.php?src=autori.php 
134. Hudební věda (Musicology): http://www.imus.cz/en/hudebni-vda-
musicology/about-us  
135. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica. Philosophica-
Aesthetica. Musicologica Olomucensia.: 
http://www.czechmusic.org/organizace..or_2147 
136. AntropoWebzin: http://antropologie.zcu.cz/pokyny-pro-autory 
137. Archaeologia historica: http://www.mvs-brno.cz/publikace/archaeologia-
historica.html 
138. Archeologické rozhledy: http://www.arup.cas.cz/?p=807 
139. Slovácko: http://www.slovackemuzeum.cz/doc/107/ 
140. Ve službách archeologie: http://www.mvs-brno.cz/publikace/ve-sluzbach-
archeologie.html 
141. Národopisná revue: 
http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6
&lang=cs 
142. Přehled výzkumů: http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu-pokyny-pro-autory.html  




144. Archeologické výzkumy v jižních Čechách: 
http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=274 
145. Cyber Orient: 
http://www.cyberorient.net/detail.do;jsessionid=A4F8C5E4BEC9A7A22B51F968
DFCF62F2?articleId=3682 
146. Česká antropologie: http://anthropology.cz/index_soubory/Page447.htm 
147. Forum urbes medii aevi: 
http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=FUMA_propozice 
148. Lidé města: http://lidemesta.cz/index.php?id=4 
149. Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae 
sociales.): http://www.mzm.cz/sscz/#c1903 
150. Folia ethnographica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.): 
http://www.mzm.cz/ecz/#c1450 
151. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická: 
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-archeologica-
brunensia/ 
152. Památky archeologické: http://www.arup.cas.cz/?cat=221 
153. Romano džaniben: http://www.dzaniben.cz/?c=w 




156. Bohemica olomucensia: http://www.kb.upol.cz/bohemica/pokyny_pro_autory.html 
157. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná = 
Bohemica litteraria: 
http://www.phil.muni.cz//wff/home/publikace/casopisy/bohemica-litteraria 
158. Česká literatura: http://www.ucl.cas.cz/ceslit/ 
159. Knihovna – knihovnická revue: http://knihovna.nkp.cz/pdf/zakladni_informace.pdf 
160. Literární archiv: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/publikace-
sbornik-literarni-archiv.php 
161. Svět literatury: http://sl.ff.cuni.cz/category/1/5 
162. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. : 
http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=7 
163. Muzeum: http://www.emuzeum.cz/Muzeum/pokyny-pro-autory/ 
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164. Mediální studia: 
http://medialnistudia.files.wordpress.com/2012/02/ms_autorsky_manual.pdf 
165. Moravian Journal of Literature and film: http://www.ff.upol.cz/menu/veda-
vyzkum-umelecka-tvorba/odborne-casopisy/moravian-journal-of-literature-and-
film/ 
166. Slovo a smysl. (Word and Sense): http://www.ff.cuni.cz/FF-520.html 
167. Proinflow: http://pro.inflow.cz/pro-autory 
168. Slavica Litteraria: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/slavica-
litteraria 
169. Litteraria Pragensia: http://litteraria-pragensia.ff.cuni.cz/ 
170. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis: 
http://uhv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=63 
171. Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník 
příspěvků k dějinám University Karlovy.): http://udauk.cuni.cz/ARCHIV-22.html 
172. Antiqua Cuthna: 
http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=6&page=vydavatelska-
cinnost&subpage=115 
173. Archivní časopis: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-
casopis.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 
174. Auriga: http://urls.ff.cuni.cz/jkf/auriga.htm 
175. Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.): 
http://www.archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734&nav02=5738&nav03=5739 
176. Časopis Matice moravské: http://www.matice-moravska.cz/pdf/cmm_pokyny.pdf 
177. Časopis Národního muzea. Řada historická: 
178. http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=8 
179. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické: 
http://www.szmo.cz/media/docs/citacni-pokyny-4cc0cab82a8e2.pdf 
180. Český časopis historický. (The Czech Historical Review.): 
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep 
181. Folia Historica Bohemica: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/folia-
historica-bohemica.ep/ 




183. Dějiny věd a techniky. (History of Sciences and Technology): 
http://dvt.hyperlink.cz/publikovani.htm 
184. Folia Mendeliana. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.): 
http://www.mzm.cz/mcz/#c1492 
185. Folia numismatica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.): 
http://www.mzm.cz/impressum-cz/#c1461 
186. Fontes Nissae: http://www.fontesnissae.cz/pro_autory.html 
187. Historická geografie: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/historicka-
geografie.ep/ 
188. Hospodářské dějiny: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/hospodarske-dejiny.ep/ 
189. Jihočeský sborník historický: 
http://www.muzeumcb.cz/knihovna/?ukaz=knihovna&slozka=145 
190. Jižní Morava: http://www.mza.cz/breclav/sjm.php 
191. Krkonoše – Podkrkonoší: http://www.muzeumtrutnov.cz/pokyny 
192. Kuděj: http://www.zcu.cz/ff/kfi/publikace/kudej/prispevatele.html 
193. Mediaevalia Historica Bohemica: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia.ep/ 
194. Moderní dějiny: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-
dejiny.ep/ 
195. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.): 
http://www.muzeum-roztoky.cz/Odkazy/pravidla.htm 
196. Z Českého ráje a Podkrkonoší: http://www.archiv.semily.cz/sbornik/rocenky3.htm 
197. Těšínsko: http://www.muzeumct.cz/pokyny_pro_autory/ 
198. Theatrum historiae: http://uhv.upce.cz/cs/Pokyny 
199. Východočeský sborník historický: 
http://shop.vcm.cz/index.php?p=p_14&sName=Sborn%EDk-
historick%FD&PHPSESSID=903d3f2483dd3ad20f5ff69e968b8f3e 
200. Historický obzor: http://obzor.hyperlink.cz/hoinfo.htm 
201. Historie-Otázky-Problémy: http://www.ff.cuni.cz/FF-8164.html 
202. Husitský tábor: http://www.husitskemuzeum.cz/ht/#autor 
203. Paginae historiae: http://www.nacr.cz/e-publ/paginae.aspx 




205. Numismatické listy: http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=10 
206. Prameny a studie: http://www.nzm.cz/docs/PaS-Pokyny_pro_autory.pdf 
207. Sborník archivních prací: http://www.mvcr.cz/clanek/sbornik-archivnich-
praci.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
208. Orlické hory a Podorlicko: http://www.moh.cz/~a~d~m~/ohp.php 
209. Soudobé dějiny: http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny 
210. Střed: http://old.mua.cas.cz/stred.html 
211. Vlastivědný věstník moravský: http://www.mvs-brno.cz/periodika/recenzovany-
casopis.html 
212. Studia Mediaevalia Bohemica: 
http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=163
4 
213. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: http://www.vmo.cz/rubriky/pro-
badatele/zpravy-vmo/ 
214. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada 
společenských věd: http://www.ped.muni.cz/sbspolecenskevedy 
215. Pražský sborník historický: 
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=51&wstyle=0&page=%27%27 
216. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka: 
http://www.muzeumpodblanicka.cz/sbornik.php 
217. Judaica Bohemiae: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czredjb.htm 
218. Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje = Sborník muzea Karlovarského 
kraje: http://www.muzeumcheb.cz/sbornik/obsah/pdf/pokyny.pdf 
219. Dvacáté století: http://www.ff.cuni.cz/FF-513.html 
220. Slovanský přehled: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-
prehled.ep/ 
221. Východočeské listy historické: http://www.uhk.cz/cs-cz/veda/veda-a-
vyzkum/recenzovana-periodika/vychodoceske-listy-historicke/Stranky/default.aspx 
222. Studie o rukopisech: 
http://www.mua.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite
mid=37&lang=cs 




224. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialis: 
http://www.stuter.fsv.cuni.cz/page/index/instructions 
225. Práce a studia Muzea Beskyd. Společenské vědy.: 
http://muzeumbeskyd.com/Pokyny%20pro%20autory%20Pr%C3%A1ce%20a%20
studie-Spole%C4%8Densk%C3%A9%20v%C4%9Bdy.pdf 
226. Slezský sborník. (Acta Silesiaca): http://www.szm.cz/media/docs/7-instructions-
for-authors-4cc0d3c9681fd.pdf  
227. Documenta Pragensia: 
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27 
228. Studia historica Brunensia = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 
řada historická: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-
historica 
229. Historie a vojenství: http://www.vhu.cz/veda/zakladni-informace-o-hav/ 
230. Byzantinoslavica. (Revue internationale des Études Byzantines.): 
http://www.slu.cas.cz/4-byzant-char.html 
231. Prague Papers on the History of international Relations: http://www.ff.cuni.cz/FF-
348.html 
232. Eirene. (Studia graeca et latina): http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm 
233. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Ecoomic and 
Social History Papers. : http://uhsd.ff.cuni.cz/?q=node/175 
234. Ibero-Americana Pragensia: http://www.ff.cuni.cz/FF-8125.html 
235. Historica Olomucensia: http://historie.upol.cz/ho.php 
236. Historická demografie: http://eu.avcr.cz/Casopisy/Historicka_demografie/ 
237. Sborník Národního muzea v Praze řada A, Historie: 
http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=6 
238. Slovanské historické studie: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovanske-historicke-studie.ep 
239. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica: http://www.ff.cuni.cz/FF-
526.html 
240. Opera Slavica. (Slavistické rozhledy.): 
http://www.phil.muni.cz/wusl/home/publikace/opera-slavica-slavisticke-rozhledy 
241. Slavia: http://www.slu.cas.cz/4.html#slavia slovanská filologie 
242. Studia Slavica: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=1081 
243. Naše řeč: http://nase-rec.ujc.cas.cz/ 
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244. Český jazyk a literatura.: http://www.spn.cz/casopiscjl/ 
245. "Новая русистика" ("Nová rusistika"): http://www.slavistika.cz/rusistika.html 
246. Rossica Olomucensia (časopis pro ruskou a slovanskou filologii): 
http://www.rusistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/rossica_olomucensia.html 
247. Romanica Olomucensia: 
http://romanistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/romanica_olomucensia.html 
248. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada romanistická. = Études 
Romanes de Brno: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/etudes-
romanes-de-brno 
249. Écho des Études Romanes. (Reve semestrielle de linguistique et littératures 
romanes.): http://www.eer.cz/ 
250. Studia romanistica: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=35783&id=2052 
251. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická = Graeco-
Latina Brunensia: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/graeco-
latina-brunensia/  
252. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica. Philologica, 
Romanica Olomucensia.: www.ff.upol.cz/menu/veda...casopisy/romanica-
olomucensia/ 
253. American and British Studies Annual: 
http://www.upce.cz/ff/kaa/casopis/guidelines.html 
254. Ostrava Journal of English Philology: http://ff.osu.cz/kaa/index.php?id=6251 
255. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická: = Brno 
studies in English: http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/brno-
studies-in-english 
256. Archiv orientální. (Oriental Archive.): http://www.aror.orient.cas.cz/ 
257. Mongolo-Tibetica Pragensia: http://mongolistika.ff.cuni.cz/mongolo-tibetica-
pragensia/ 
258. Pandanus. (Nature in Literature, Art, Myth and Ritual): http://www.ff.cuni.cz/FF-
8284.html 
259. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica: 
http://ff.osu.cz/kge/index.php?kategorie=285&id=3332 
260. Aussiger Beiträge: http://kgerff.ujepurkyne.com/KGER_casopis_infoblatt.asp 
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261. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada germanistická. = 
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik: 
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/bruenner-beitraege 
262. Germanoslavica (Zeitschrift für germano-slawische Studien.): 
http://www.slu.cas.cz/4-germ-pau.pdf 
263. Acta Universitatis Carolinae. Philologica: http://www.ff.cuni.cz/FF-525.html 
264. Acta onomastica: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica/pokyny-pro-
autory.html 
265. Časopis pro moderní filologii: http://ujc.avcr.cz/casopisy/casopis-pro-moderni-
filologii/ 
266. Discourse and Interaction: 
http://www.ped.muni.cz/weng/about_us/discourse_and_interaction 
267. Lingua viva: http://www.pf.jcu.cz/research/lingua_viva/ 
268. Listy filologické. (Folia philologica): http://lf.clavmon.cz/ 
269. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná: 
http://www.phil.muni.cz/sborniky/rada_jazykovedna/ 
270. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics: http://ufal.mff.cuni.cz/pbml.html 
Deutsche geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. European Psychologist: http://www.hogrefe.com/periodicals/european-
psychologist/advice-for-authors/ 
2. Crisis-The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention: 
http://www.hogrefe.com/periodicals/crisis-the-journal-of-crisis-intervention-and-
suicide-prevention/advice-for-authors/ 
3. Educational Assessment Evaluation and Accountability: 
http://www.springer.com/education+%26+language/journal/11092 
4. European Child and Adolescent Psychiatry: 
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/787 
5. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: 
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/127 





7. Psychological Research - Psychologische Forschung: 
http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/4
26 
8. Experimental Psychology: 
http://www.hogrefe.com/fileadmin/redakteure/hogrefe_com/Periodicals/journals_2
013.pdf 
9. Cognitive Processing: 
http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/10339 
10. Zeitschrift fur Psychologie-Journal of Psychology: 
http://www.hogrefe.com/fileadmin/redakteure/hogrefe_com/Periodicals/journals_2
013.pdf 
11. Journal of Personnel Psychology: http://www.hogrefe.com/periodicals/journal-of-
personnel-psychology/advice-for-authors/ (Zeitschrift fur Personalpsychologie – 
původně) 
12. Journal Of Psychophysiology: 
http://www.hogrefe.com/fileadmin/redakteure/hogrefe_com/Periodicals/journals_2
013.pdf 
13. Journal of Individual Differences: http://www.hogrefe.com/periodicals/journal-of-
individual-differences/advice-for-authors/ 
14. Social Psychology: 
http://www.hogrefe.com/fileadmin/redakteure/hogrefe_com/Periodicals/journals_2
013.pdf 
15. Zeitschrift fur Psychiatrie Psychologie und Psychotherapie: http://www.verlag-
hanshuber.com/index.php/zeitschriften/psychologie-und-psychiatrie/zeitschrift-fur-
psychiatrie-psychologie-und-psychotherapie.html 
16. Zeitschrift Fur Psychosomatische Medizin Und Psychoterapie: http://www.v-
r.de/de/magazine-0-
0/zeitschrift_fuer_psychosomatische_medizin_und_psychotherapie-500028/ 
17. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie: 
https://www.thieme.de/de/ppmp-psychotherapie-psychosomatik-
psychologie/impressum-2283.htm 




19. Gruppendynamik Und Organisationsberatung: 
http://www.gruppendynamik.de/Images/Autorenmerkblatt.pdf 
20. Psychologische Rundschau: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/Psychologisc
he_Rundschau/pru_62_3_c3.pdf 
21. Zeitschrift Fur Klinische Psychologie Und Psychoterapie: 
http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-fuer-klinische-psychologie-und-
psychotherapie/autorenhinweise/ 
22. Diagnostica: http://www.hogrefe.de/zeitschriften/diagnostica/autorenhinweise/ 
23. Kindheit Und Entwicklung: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/Kindheit_Ent
wicklung/kie_autorenhinweis.pdf 
24. Praxis Der Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie: http://www.v-
r.de/de/magazine-0-0/praxis_der_kinderpsychologie_und_kinderpsychiatrie-
500024/#section_ausfuhrliche_informationen 
25. Gruppenpsychotherapie Und Gruppendynamik: http://www.v-r.de/de/magazine-0-
0/gruppenpsychotherapie_und_gruppendynamik-500011/ 
26. Psyche-Zeitschrift Fur Psychoanalyse Und Ihre Anwendungen: http://www.klett-
cotta.de/zeitschrift/PSYCHE/7820 
27. Psychoterapeut: http://www.springer.com/psychology/journal/278 
28. Zeitschrift Fur Pedagogik: 
http://www.beltz.de/de/paedagogik/zeitschriften/zeitschrift-fuer-
paedagogik/hinweise-fuer-autoren.html 
29. Zeitschrift fur Sexualforschung: https://www.thieme.de/de/zeitschrift-
sexualforschung/autoren-2701.htm 
30. Zeitschrift fur Gesundheitspsychologie: 
http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-fuer-
gesundheitspsychologie/autorenhinweise/ 
31. Zeitschrift fur Sportpsychologie: http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-
fuer-sportpsychologie/autorenhinweise/ 
32. Psychiatrische Praxis: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_psychiatri
sche-praxis/ARL_PsychPrax.pdf 
33. Forum Der Psychoanalyse: http://www.springer.com/psychology/journal/451 
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34. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft: http://www.zfe-online.de/ 
35. Zeitschrift fur Personalforschung: http://www.zfp-
personalforschung.de/de/index.php/Main/AuthorsGuidelines 
36. Zeitschrift Fur Entwicklungspsychologie Und Padagogische Psychologie: 
http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-fuer-entwicklungspsychologie-und-
paedagogische-psychologie/autorenhinweise/ 





39. Finance And Stochastics: http://www.math.ethz.ch/~finasto/ 
40. Journal Of Evolutionary Economics: 
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/191 
41. Service Business: 
http://www.springer.com/business+%26+management/journal/11628 
42. Review of Economic Design: http://www.springer.com/economics/journal/10058 
43. Review of Managerial Science: 
http://www.springer.com/business+%26+management/journal/11846 
44. Portuguese Economic Journal: http://www.springer.com/economics/journal/10258 
45. Asia Europe Journal: http://www.springer.com/social+sciences/journal/10308 
46. Electronic Markets: 
http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+syste
ms/journal/12525 
47. Review Of World Economics: 
http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/10290 
48. Management International Review: 
http://www.springer.com/business+%26+management/journal/11575 
49. Information Systems and E-Business Management: 
http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+syste
ms/journal/10257 




51. Journal of Economic Interaction and Coordination: 
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/11403 
52. Cliometrica: http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/11698 
53. Social Choice And Welfare: 
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/355 
54. Economics-The Open Access Open-Assessment E-Journal: http://www.economics-
ejournal.org/submission/guidelines-for-authors 
55. Universal Access in the Information Society: 
http://www.springer.com/computer/hci/journal/10209 
56. International Journal Of Game Tudory: 
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/182 
57. Series-Journal of the Spanish Economic Association: 
http://www.springer.com/economics/journal/13209 
58. Journal Of Institutional And Theoretical Economics-Zeitschrift Fur Die Gesamte 
Staatswissenschaft: http://www.mohr.de/en/journals/economics/journal-of-
institutional-and-theoretical-economics-jite/manuscripts.html 
59. Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxi: 
http://www2.nwb.de/portal/content/ir/beitraege/beitrag_354445.aspx#text4 
60. Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und Statistik: 
http://www.jbnst.de/en/submission-guidelines.html 
61. Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung und Sozialisation: 
http://www.juventa.de/index.htm?zse# 
62. Zeitschrift für Evaluation: http://www.zfev.de/ 
63. Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie: http://www.uni-
koeln.de/kzfss/konventionen/kskonms.htm 
64. Soziale Welt-Zeitschrift Fur Sozialwissenschaftliche Forschung Und Praxi: 
http://www.soziale-welt.nomos.de/kontakt/ 
65. Feministische Studien: http://www.feministische-studien.de/index.php?id=3 
66. Berliner Journal Fur Soziologie: http://www2.hu-berlin.de/bjs/index.html 





68. Politische Vierteljahresschrift: 
http://www.pvs.nomos.de/fileadmin/pvs/doc/PVS_Autorenhinweise_2012_deutsch.
pdf 
69. International Journal of Conflict and Violence: 
http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/about/submissions#authorGuidelines 
70. Africa Spektrum: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/afsp/about/editorialPolicies#focusAndScope 
71. Methodology-European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social 
Science: http://www.hogrefe.com/periodicals/methodology/advice-for-authors/ 
72. European Journal of Ageing: 
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/10433 
73. Communications-European Journal of Communication Research: 
http://www.communicationsonline.eu/node/7 




76. Zeitschrift für Familienforschung:  http://www.zeitschrift-fuer-
familienforschung.de/english/terms-of-submission.html 
77. Journal of African Languages and Linguistics: 
http://www.degruyter.com/view/j/jall 
78. Theoretical Linguistics: http://www.degruyter.com/view/j/thli 
79. Folia Linguistica: http://www.folialinguistica.com/contributors.html 
80. Folia Linguistica Historica: http://folh.univie.ac.at/notes-to-contributors/ 
81. Corpus Linguistics and Linguistic Theory: http://www.degruyter.com/view/j/cllt 
82. Intercultural Pragmatic: http://www.degruyter.com/view/j/iprg 
83. Journal of Politeness Research-Language Behaviour Culture: 
http://www.degruyter.com/view/j/jplr 
84. Probus: http://www.degruyter.com/view/j/prbs 
85. Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication: 
http://www.degruyter.com/view/j/mult 
86. Text & Talk: http://www.degruyter.com/view/j/text 
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87. Zeitschrift Fur Dialektologie Und Linguistik: http://www.steiner-
verlag.de/programm/zeitschriften/zeitschrift-fuer-dialektologie-und-
linguistik/bezugsinformationen.html 
88. Zeitschrift fur Sprachwissenschaft: http://www.degruyter.com/view/j/zfsw 
89. Dialectologia et Geolinguistica: 
http://www.degruyter.com/view/j/dig.1998.1998.issue-
6/dig.1998.1998.6.129/dig.1998.1998.6.129.xml 
90. Indogermanische Forschungen: http://www.degruyter.com/view/j/indo 
91. Recht & Psychiatrie: http://www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht-
psychiatrie.html 
92. Kriminologisches Journal: 
http://www.krimj.de/images/Einreichungsmaterialien/Hinweise_zur_Manuskriptges
taltung.pdf 
93. Kriminalistik: http://www.kriminalistik.de/autorenrichtlinien.htm 
94. Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform: http://www.heymanns-
mschrkrim.de/ 
95. Restaurator-International Journal For The Preservation Of Library And Archival 
Materia: http://www.degruyter.com/view/j/rest 
96. Libri: http://www.librijournal.org/authorinst.html#p8 
97. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie: http://zs.thulb.uni-
jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000014 
98. Knowledge Organization: http://www.isko.org/instructions10.pdf 
99. Zeitschrift Fur Ethnologie: http://www.zeitschrift-fuer-
ethnologie.de/tl_files/dokumente/Guidelines_ZfE.pdf 
100. Homo-Journal Of Comparative Human Biology: http://www.elsevier-
data.de/journals/jchb_instructions.pdf 
101. Anthropologischer Anzeiger: 
http://www.schweizerbart.de/journals/anthranz/instructions 
102. Archive For History Of Exact Sciences: 
http://www.springer.com/mathematics/history+of+mathematics/journal/407 
103. Historical Social Research-Historische Sozialforschung: 
http://www.gesis.org/hsr/fuer-autoren/ 
104. Praehistorische Zeitschrift: http://www.degruyter.com/view/j/prhz 
105. HYLE: http://www.hyle.org/journal/concept.htm 
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Österreichische geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Empirical Economics: http://www.springer.com/economics/econometrics/journal/181   
2. Journal of Economics: http://www.springer.com/economics/journal/712 
3. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft: http://www.oezp.at/  
4. European Integration online Papers (EIoP): 
http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/about/submissions#authorGuidelines 
5. SWS-Rundschau: http://www.sws-rundschau.at/html/hinweise_autorinnen.html 
6. Zeitgeschichte: 
http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/zeitgeschichte_zeitschrift/zg_zitierregeln.pdf 
Schweizerische geisteswissenschaftliche Zeitschriften mit IF: 
1. Psychotherapy And Psychosomatics: 
 http://www.karger.com/Journal/Guidelines/223864 
2. Journal Of Financial Economics: http://www.elsevier.com/journals/journal-of-
financial-economics/0304-405X/guide-for-authors#14000  
3. Social network: http://www.elsevier.com/journals/social-networks/0378-8733/guide-
for-authors#14000 
4. International Journal of Public Health: 
http://www.springer.com/public+health/journal/38 
5. European Addiction Research: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224233 
6. Public Health Genomics: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224224 
7. Psychopathology: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224276 
8. Phonetica: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224275 
9. Human development: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224249 
10. Folia Phoniatrica et Logopaedica: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224177 
11. International Nursing Review: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291466-
7657/homepage/ForAuthors.html 




13. International Migration: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-
2435/homepage/ForAuthors.html 
14.   Geneva Risk and Insurance Review: 
http://www.springer.com/business+%26+management/finance/journal/10713 
15. Verhaltenstherapie: http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224158 
16. Swiss Journal of Psychology: http://www.psycontent.com/content/1421-0185/ 
17. Geneva Papers On Risk And Insurance-Issues And Practice: http://www.palgrave-
journals.com/gpp/author_instructions.html 
18. International Journal of Technology Management: 
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_mp.php 
19. Economics Letters: http://www.elsevier.com/journals/economics-letters/0165-
1765/guide-for-authors#14000 
20. International Labour Review: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291564-
913X/homepage/ForAuthors.html  
21. Anthropos: http://www.anthropos.eu/anthropos/info-for-authors/index.php  
22. Journal of Mathematical Economics: http://www.elsevier.com/journals/journal-of-
mathematical-economics/0304-4068/guide-for-authors#14000  
23. Therapie Familiale: 
http://www.medhyg.ch/mh/livres_revues/articles/pages_des_revues/therapie_familiale 
24. Physics in Perspective: http://www.springer.com/birkhauser/physics/journal/16 












7.2. Analysierte Fakultäten 
A. Staatliche Universität  
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/statni-vysoke-skoly-webove-stranky) 
 Univerzita obrany v Brně: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/Stranky/default.aspx 
Fakulta vojenského zdravotnictví  
Fakulta vojenských technologií  
  
B. Öffentliche Universitäten und Hochschulen 
 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/verejne-vysoke-skoly-4) 
 Univerzita Hradec Králové: http://www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspx 
 Fakulta informatiky a managementu   
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: http://www.ujep.cz/ 
 Fakulta životního prostředí   
 Přírodovědecká fakulta   
 Ústav zdravotnických studií  
 Univerzita Karlova v Praze: http://www.cuni.cz/ 
 1. lékařská fakulta  
 2. lékařská fakulta  
 3. lékařská fakulta  
 Lékařská fakulta v Plzni  
 Lékařská fakulta v Hradci Králové  
 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
 Přírodovědecká fakulta  
 Matematicko-fyzikální fakulta  
 Univerzita Palackého v Olomouci: http://www.upol.cz/ 
 Přírodovědecká fakulta  
 Lékařská fakulta  
 Fakulta zdravotnických věd  
 Univerzita Pardubice: http://www.upce.cz/index.html 
 Fakulta elektrotechniky a informatiky  
 Fakulta chemicko-technologická  
 Fakulta zdravotnických studií  
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: http://www.jcu.cz/ 
 Fakulta rybářství a ochrany vod  
 Přírodovědecká fakulta  
 Zdravotně sociální fakulta 
 Zemědělská fakulta  
 Masarykova univerzita v Brně: http://www.muni.cz/ 
 Lékařská fakulta 
 Přírodovědecká fakulta  
 Fakulta informatiky  
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 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: http://web.utb.cz/?id=0_0_23&lang=cs&type=0 
Fakulta technologická  
Fakulta aplikované informatiky 
 Ostravská univerzita v Ostravě: http://www.osu.cz/ 
 Lékařská fakulta  
 Přírodovědecká fakulta 
 Slezská univerzita v Opavě: http://www.slu.cz/ 
 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
 Západočeská univerzita v Plzni: http://www.zcu.cz/ 
 Fakulta elektrotechnická  
 Fakulta strojní  
 Fakulta zdravotnických studií  
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: http://www.vfu.cz/ 
 Fakulta veterinárního lékařství 
 Farmaceutická fakulta 
 Fakulta veterinární hygieny a ekologie 
 Vysoké učení technické v Brně: http://www.vutbr.cz/ 
 Fakulta strojního inženýrství  
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
 Fakulta chemická  
 Fakulta informačních technologií   
 Technická univerzita v Liberci: http://www.tul.cz/ 
 Fakulta strojní  
 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická  
 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  
 Ústav zdravotnických studií  
 Vysoká škola polytechnická Jihlava: http://www.vspj.cz/ 
 Aplikovaná informatika  
 Počítačové systémy  
 Porodní asistentka 
 Všeobecná sestra  
 Česká zemědělská univerzita v Praze: http://www.czu.cz/cs/ 
 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  
 Technická fakulta  
 Fakulta životního prostředí  
 Fakulta lesnická a dřevařská  
 České vysoké učení technické v Praze: http://www.cvut.cz/en?set_language=en 
 Fakulta strojní  
 Fakulta elektrotechnická  
 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
 Fakulta biomedicínského inženýrství 
 Fakulta informačních technologií  




 Agronomická fakulta  
 Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava: http://www.vsb.cz/cs/ 
 Fakulta strojní   
 Fakulta elektrotechniky a informatiky   
 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: http://www.vscht.cz/homepage 
 Fakulta chemické technologie 
 Fakulta technologie ochrany prostředí  
 Fakulta potravinářské a biochemické technologie  
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